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はじめに
こゅうかい
本索引は、東亜同文書院の同窓会である福友会
（福友同窓会、社団法人福友会） I が、 1945 （昭和
20）年の日本敗戦以降に発行した会報の記事索引
である。
東亜同文書院にかかわる組織については、敗戦
によって学校自体が廃校となり、またこれを運営
する財団法人東亜同文会も解散したのに対し 2、
沼友会は戦後も活動をした唯一の組織であり、そ
の実態を伝える記録は、東亜同文書院についての
研究はもちろん、これをめぐる近現代日中関係史
を考察する上でも重要なものであると考えるo
j雇友会が発行していた会報については、筆者が
構築に参加した『東亜同文書院・東亜同文会雑誌
記事データベースJ 3 によって、検索することが
可能となっているが、収録されているものは戦前
分のみであった 4。これに含まれていない戦後分
q居友。「混」は上海の別称。
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を、本索引では、愛知大学図書館並びに愛知大学
東亜同文書院大学記念センターが所蔵するものに
基づき作成した。
なお、引用文中の亀甲括弧〔〕内は筆者による
補記。
I .戦前、上海時代
東亜同文書院の同窓会組織は、結成以来、名称や
体制を度々変更している。その変遷を確認したい 50
穏友会は、 1902 （明治 35）年末結成され、翌
年会則を定め正式に発足した学生の親睦団体であ
る「東亜同文書院学友会」を前身とする。もちろん、
これは在学生中心の組織であった。その「雑誌部J
が出していた会報は、卒業生に学内の活動を知ら
せる広報誌的役割を果たしてはいたものの 6、中
国についての時事記事や論評を掲載して在学生に
最新の中国事情を伝えることを主たる内容として
おり、卒業生自体を対象としたものではなかった。
2 愛知大学と財団法人霞山会は、それぞれ東亜同文書院（大学）と財団法人東亜同文会に由来するものの、戦前の組織が移転或
いは改称したものではなく、それぞれ同一の組織とすることはできない。
3 愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オープン・リサーチ・センター編『東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データベー
スJ (URL: http:/ /toadb.aichi -u.ac.jp/ 2009 年 1 月 31 日現在）。
4 前掲 f東亜同文書院・東亜同文会雑誌記事データベースj が収録する東亜同文書院同窓会関連刊行物は、『東亜同文書院学友
会会報j 、 f掘友j 、 f掘友学報j の 3 誌である。
5 「社団法人掘友会J 大学史編纂委員会編 f東亜同文書院大学史J （東京、社団法人福友会、 1982 年）に詳しい。
6 東亜同文書院学友会『会報j について、第 2 期生世良一二は「年一回の発行、番院の記事は勿論在清先覚者の御高説を承って
之を抜露したり研究資料を発表し又当時の大消帝国内地遊歴各班の記事等を載せて読物として居たように覚へて居るJ (f掘
友学報j 第 2 号、上海、沼友同窓会、 1940 年 5 月、 38 ページ）と伝えている。また、東亜同文書院の教育の特徴としてあげ
られるフィールドワーク所謂大旅行の第 1 回 (1907 年）、第 2 回（1908 年）参加者による記念の文章も収録されている（第 1
四分は『踏破録j オンデマンド版東亜同文書院大旅行誌第 l 巻、愛知大学、雄松堂出版、 2006 年 3 月、第 2 回分は f爵域鴻爪j
同 2 巻におさめる）。
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しかし、卒業生の増加にともない、在学生のも
のとは別に卒業生主体の組織が求められるように
なり、 1909 （明治 42）年 7 月に「混友同窓会J （第
1 期戦前沼友同窓会とする）が結成される。
次に第 1 期戦前福友同窓会の主意書と会則を引
く。
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主意書
惟フニ優勝劣敗ハ元人間ノ根則ニアラス時ア
ツテカ弱肉強食ノ勢ヲ現ス賞験哲理盛ニ行ハ
レテ科事ノ膝用事物百搬ニ遍ク憲法政治ノ流
布ト須ツテ縛夕、其趨向ノ劇甚ヲ加フルヲ見
ル是レ方今世界ノ大勢ニシテ萄モ園ヲ環宇ニ
建ツルモノ所謂富園強兵以テ日夕自衛ノ策ヲ
講スル誠ニ止ムヲ得サルノ勢ナリ
翻ツテ清園ノ情形ヲ観スルニ政治敬育軍事ヨ
リ以テ杜曾諸版ノ事物日ニ更リ月ニ草リ兎ニ
角一新生面ヲ開クベキハ今後十年ヲ出テサル
ペク此場合ニ際シ彼欧米諸園ノ封清事業ニ於
ケル一大雄飛以テ多年雌伏ノ開放下浸潤セル
園資ノ幾十倍ヲ獲復回収シ永ク望萄ノ企謀ヲ
逮セントシ深遠慶大ナル規模ニ由リ鋭意其試
行ノ準備ニ汲々タルハ現ニ吾人ノ目賭見聞ス
ル所ニアラスヤ
我圏ノ支那ニ於ケル相隔ツル一葦帯水ノミ親
ヲ以テスレパ風敬同軌勢ヲ以テスレパ唇歯輔
車也其一張一弛皆我図ノ得失利弊ニ閥ス其釣
清経替ノ至重至大ナルヲ知ルベシ須ラク官民
一致堅賓慎重自利自他以テ事ニ滋ニ従ハサル
可カラズ況ンヤ我同窓曾員ノ如キ慨然世人ニ
率先シ卓励風愛深ク爵域ニ入リ畢生身ヲ針消
事業ニ委シ以テ彼我雨圏ノ編利二重量棒セント
スルモノヲヤ堂ニ此貴重ナル十年ヲ前ニ控ヘ
其経管基礎ノ建設時機ニ際シ殊ニ後奮励精以
テ前途宇内列強ノ大競争場裏ニ立チ聯合角途
轍巌ヲ決スルノ自任ナクシテ可ナランヤ然レ
）モ今乎世態ノ優勝劣敗タル智識力ノ多少ナリ
一致力ノ大小ナリ克己力ノ強弱ナリ絡タ人格
業務ノ比較ナリ其優秀ノ各要素ヲ備へ始メテ
事ニ勝敗ニ従フベキナリ我耀友同窓曾員タル
モノ請フ特ニ心ヲ駕ニ留メ切礎琢磨涌養護蓄
以テ其大目的ノ達成ニ努メラレン事ヲ語日好
撃近乎知力行近乎仁知祉近乎勇 7 ト古人量ニ
我ヲ欺ンヤ之ヲ主意書トナス
j雇友同窓曾
明治四十二年七月一日
濯友同窓曾則
第一保本曾員ハ東亜同文書院卒業生及ヒ本
部ニ於テ曾員タルニ遁嘗ナリト認メタル者
ヲ以テ之ヲ組織ス
第二候本曾ハ本部ヲ上海東亜同文書院内ニ
置ク
第三傑東亜同文書院卒業生所在ノ地ニ各支
部ヲ設ク
第四傑本曾ニ曾長一名ヲ置ク
第五傑曾長ニハ東亜同文書院長ヲ推薦ス
第六僚曾長ハ本部支部ヲ統轄シ曾長不在ノ
時ハ曾長遁嘗ノ人ヲ撰ンテ其代理ヲ委嘱ス
第七僚本部ニ幹事及事務員若干名ヲ置キ曾
長之レヲ任命ス
第八傑必要ノ場合ニ於テハ本部ニ評議員若
干名ヲ置キ曾長之ヲ推薦ス
第九傑本部ヨリ三箇月毎ニ一回曾報ヲ緩行
シテ曾員全部ノ動静及重要ノ人事井ニ政治
経済其他参考トナルベキ重要ノ事項ヲ各曾
員ニ報告スベシ
第十候各支部ハ遁宜支部規則ヲ定メ支部長
若クハ幹事ヲ置キ其支部所轄ノ事務ヲ庭理
シ本部ニ針シ支部ヲ代表スベシ
第十一保各支部ハ其地所在ノ曾員ニ依リテ
維持シ常ニ本部トノ気脈ヲ通シ以テ本曾全
健ノ活動ニ便スベシ
第十二僚各支部ハ少クモ三箇月毎ニ一回其
地所在曾員ノ現職、待遇、縛任、縛地及冠
婚葬祭、其他重要ノ人事ヲ本部ニ報告シテ
曾報ノ資料ニ供シ以テ本部及部員相互ニ於テ
協力一致曾員身上ノ便利ヲ謀リ E金々曾員
全健ノ親厚ヲ加フルニ使スベシ
第十三俊各支部ハ本曾ノ事業ニ閥シ其意見
ヲ本部ニ提出スルコトヲ得
第十四係各支部ハ其地所在曾員ノ曾費ヲ取
纏メ毎年一回若クハ二回ニ本部ニ送附スベ
ユ／
第十五俊曾員ハ舎費トシテ毎年銀武元宛ヲ
本部ニ納入シテ本曾事業ノ費用ニ供スベシ
第十六候本部ハ毎年一回本曾々員ノ決算ヲ
全曾員ニ報告スベシ
第十七僚本曾ニ名春曾長名春曾員及客員ヲ
設クルコトヲ得
第十人保曾員中本曾ノ髄面ヲ段損スベキ行
矯アルモノハ支部長ノ菓申若クハ本部ノ認
定ニ依リ退曾ヲ命スルコトヲ得 8
「主意書J に「彼我爾図ノ緬利ニ叢捧セントス
ルモノ」、「列強ノ大競争場裏ニ立チ聯合角途轍鼠
ヲ決スルJ とあるように、日中両国が共栄しつつ
欧米諸国に対抗していこうという政治経済上の活
動理念が掲げられ、さらに「曾員全部ノ動静及重
要ノ人事井ニ政治経済其他参考トナルベキ重要ノ
事項J （会則第九条）が会員間で共有されること
が目指されていた。つまり、この組織は、たんな
る卒業生の親睦団体ではなく、卒業生たち個々の
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中国関連活動を結びつけることによって、日本人
の対中国活動を発展拡大させていこうとするもの
であったのである。
筆者は、「会則」第九条にみえる三カ月毎に発
行されるという会報は未見であり、第 l 期戦前漉
友同窓会の活動の実態は不明であるo 会発足から
聞もない 1913 〔大正 2）年の第二革命での戦闘によ
Gioe!由12 岡地。Gui shu 
って高畠廟桂壁里校舎を焼失し、つづく赫司克而
路仮校舎での学校運営という混乱の中で、同窓会
の活動が困難をきわめたと推測される。たとえば、
東亜同文書院が独自に編纂した中国語教科書『華
語翠編J も、高昌廟桂壁里校舎焼失によって原稿
の一部が失われており 9、既刊の会報も同様に散
逸したものとおもわれる。
1917 （大正 6）年、北京政府から支払われた第
二革命戦禍に対する損害賠償金によって、東亜
同文書院は徐家庭虹橋路に新たな校舎を完成させ
た。この際、同窓会も整備がはかられ、会長の下
に理事会が設置されている（第 2 期戦前濯友同窓
会）。増大する卒業生を組織的にまとめ、円滑な
会運営をすすめるためであろう。
東亜同文書院〔福友〕同窓会曾則
第一候本曾員ハ東亜同文書院卒業生及本部
ニ於テ曾員タルニ遁嘗ナリト認メタル者ヲ
以テ之ヲ組織ス
第二候本合ハ本部ヲ上海東亜同文書院内ニ
7 「好皐近乎知力行近乎仁知恥近乎勇J （好撃は知に近く、力行は仁に近く、知祉は勇に近し。〔大意〕学を好むのは知そのもの
ではないけれど知に近く、努めて行うことは仁そのものではないけれど仁に近く、恥を知ることは勇そのものではないけれ
ど勇に近い）。本文引用の第 l 期戦前掘友同窓会「主意書j には「語日J とあり、 f論語j から引用したかのような記述がな
されているが、実際には『中庸j 第 20 章、あるいは『孔子家語j 巻第 4 哀公開政第 17 にみえる文章であり、作者の誤りか、
或いは f孔子家語j からの引用とおもわれる。『中庸j、『干し子家語j ともに、この一文には「斯三者則知所以惰身知所以惰身
則知所以治人知所以治人則知所以治天下国家失J （斯の三者を知れば、則ち身を惰むる所以を知る。身を｛帝むる所以を知れば、
則ち人を治むる所以を知る。人を治むる所以を知れば、則ち天下園家を治むる所以を知る。〔大意〕この三つを知れば、身を
修めることがわかり、身を修めることがわかれば人を治めることがわかり、人を治めることがわかれば、天下国家を治める
ことがわかる）という文章がつづいており、たんなる道徳的な意味合いではなく、政治的な意味も含まれていると考えられる。
なお、 f中庸j については、山下健二『大学・中庸j 全釈漢文大系第 3 巻（集英社、 1974 年）を参照した。
s r東亜同文書院一覧J （上海）東亜同文書院、 1911 年、 156 -162 ページ。
9 高昌廟桂壁里校舎の焼失の被害については、 I華語草編j 凡例に次の一節がある。「本集の編纂は本書院講師朱蔭成、講師述功、
前敬授松永千秋、敬授虞島次郎専ら之を担当して、大正元〔1912〕年八月稿を起せしに、翌〔1913〕年七月支那第二草命の
兵焚に催りて桂壁里の学舎烏有に蹄せし際、原稿の一部を焼失し、三年六月に至りて稿漸く成を告げ、此を却j闘に附して諸
生に頒つを得るに至れり、大正三〔1914〕年六月 上海赫司克而路東E同文書院銀校舎に於て編者識」（同書、 1916 年 6 月
初版、 1919 年 4 月三版〔第 3刷〕、六角恒蹟編輯 f中国語教本類集成j 第 2 集第 2 巻、不二出版、 209 ページ）。
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置ク
第三候本曾ハ曾員多数在住ノ地ニ支部ヲ設
ク支部所在地以外ニ散住スル曾員ハ便宜附
近支部ノ所属ニ蹄ス
第四係 本曾ニ曾長一名理事九名幹事ー名事
務員若干名ヲ置ク
第五燦曾長ニハ東亜同文書院長ヲ推薦ス
第六保理事九名ハ左記選暴地匝所属曾員ヨ
リ各一名ヲ選奉シ任期ヲ二個年トス
東京並ニ東京ヲ中心トスル地方 一名
大阪並ニ大阪ヲ中心トスル地方 一名
大連並ニ大連附近及奉天以南地方 一名
奉天並ニ泰天以北安奉線及朝鮮地方一名
天津並ニ北京地方 一名
青島並ニ湾南芝呆等山東地方 一名
上海並ニ上海ヲ中心トスル地方 一名
漢口並ニ漢口ヲ中心トスル地方 一名
香港並ニ康東ヲ中心トスル地方 一名
但シ選暴ノ形式ハ其期ニ臨ミ曾長ヨリ各選
奉地匿内ノー支部ニ選暴事務取扱ヲ委托シ
該支部ハ該選翠匿内ニ於ケル選奉の結果ヲ
取纏メ之ヲ本部ニ報告スルモノトス
第七僚幹事ハ曾長之ヲ曾員中ヨリ任命ス
第八傑事務員ハ曾長之ヲ任命ス
第九僚本曾ノ事務ハ曾則ニ特定セルモノ、
外ハ理事曾ノ決議ニ操リ曾長ノ承認、ヲ経テ
之ヲ行フ
第十保理事曾ハ其互選ヲ以テ常任理事若干
名ヲ薦懇シ之ニ特定ノ事務ヲ委任スル事ヲ
得
必要ノ場合ニ於テ理事曾ハ特別委員若干名
ヲ置クコトヲ得
第十一保左ノ事項ハ曾員全鰻ノ議決ヲ経ル
コトヲ要ス
ー、曾則ノ鑓更
二、曾員ノ義務ニ閥スル事項
三、基本財産ノ慮分
四、其他重要ナル事項
第十二候曾員全髄の決議ハ曾長又ハ理事ヨ
リ議案ヲ各支部ニ交付シ各支部ノ決議ヲ本
部ニ迭致シ本部ハ各支部所属曾員数ヲ計算
シ多数ニ依リ之ヲ決ス
前項各支部ノ決議ハ各該支部全員同一ノ意
見ト看倣ス
但シ支部ニ於テ賛否ノ敏ヲ明示シタルトキ
ハ此限ニ非ズ
第十三｛謀本部ハ三ヶ月一回曾報ヲ愛行シ曾
員ノ動静及ピ重要人事地方消息並ニ政治経
済其他参考トナルベキ事項ヲ各曾員ニ報告
ス
第十四候各支部ハ遁宜支部規則ヲ定メシ部
長若クハ幹事ヲ置キ支部所轄事務ヲ慮理シ
本部ニ封シ支部ヲ代表ス
第十五係各支部ハ其所属曾員ニ依リテ維持
シ常ニ本部ト気除ヲ通シ本曾全健ノ活動ニ
便スヘシ
第十六候各支部ハ毎月所属曾員人事ノ異動
ヲ本部ニ報告シテ曾報ノ資料ニ供シ以テ曾
員ノ一致親陵ヲ園ルニ便スヘシ
第十七係各支部ハ本曾ノ事業ニ閥シ其意見
ヲ本部ニ提出シ又ハ全曾員ノ決議ヲ請求ス
ルコトヲ得
第十人保曾員ハ曾費トシテ毎年金二困（金
本位地方）銀二元（銀本位地方）ヲ本部ニ
納付スベシ
第十九燦本曾ハ曾員其他ノ醸金ヲ積立テ基
本財財産ト潟ス
第二十傑本曾ノ経費ハ曾員ノ舎費及基本財
産ノ牧入ヲ以テ之ニ充ツ
第廿一候 本部ハ毎年一回遁嘗ノ時期ニ於テ
本曾々計報告ヲ全曾員ニ愛表スベシ
第廿二候各支部ハ所属曾員ノ曾費醸金ヲ取
纏メ毎年一回又ハ二回ニ本部ニ迭付スヘシ
第廿三僚曾員中本曾ノ髄面ヲ致損スベキ行
潟アリタルトキハ支部又ハ曾長ノ請求ニヨ
リ理事曾ノ決議ヲ経テ曾長ヨリ退曾ヲ命ス
ルコトヲ得
以上 10
第十三条で定められている会報として『濯友J
（第 1 期『福友』とする）が創刊された。筆者は、
第 1 -13 号及び第 15 -29 号 (1917 -1926 年）
分を確認しているが、世良一二（第 2 期生）は
「更に新聞体のものと代り杜きれ社断れに吾々を
訪ねて呉れて居たが何回の問にやら中絶してしま
った」 11 と述べており、後に休止したようであるo
これが、 1939 （昭和 14）年の東亜同文書院の大
学昇格を契機に再開されることとなり、『混友学
報j が創刊された。
この時期、母校の大学昇格もあって第 2 期戦前
混友同窓会の活動は活発化したようである。 1940
（昭和 15）年 10 月 12 -13 日には東京で各支部
代表者を集めた大会が開催され、翌年 10 月 26 日
にも同様の大会が上海で関かれた。この中では、
あらたに北京、新京（現長春）、ハルピン支部よ
り理事を選出することとし、くわえて京浜支部選
出理事を 1 名増員させ、理事を 13 名体制とする
などの会則の変更も行われている 120
さらに、会の社団法人化もすすめられている。
1940 （昭和 15）年 10 月上海支部より各支部へ正
式に建議された際の趣意書には次のように述べら
れている。
惟ふに今日において真に各地における多数会
員の連絡強化を図り、一致結束、以て吾人の
最も関心を要する母校の後援に努め、進んで
戦後分溜友会々報記事索引（ 1)
東亜新秩序建設に協力せんがためには、会の
体制を輩固なる組織に改め、社団法人と為し
目的事業の範囲を明確にし、強力なる機関に
より之が達成を期すこと刻下の急務なり 13
この社団法人化は、 1942 （昭和 17）年 10 月 24
日に上海総領事館を通して外務省の認可を受け、
1943 （昭和 18）年 2 月 3 日に上海で設立総会を開催、
同年 5 月 6 日、東京法務局日本橋出張所に登記さ
れた 140 当時の理事のひとり金子昇作（第 13 期生）
による登記簿の写しをヲ｜く。
登記年月日及登記官吏印 昭和拾八年威月武
日橋口
一、名称社団法人福友会
二、事務所 上海文路ピアスアパート七拾五
競
三、目的 会員ノ親睦ヲ図リ知識ヲ交換シ東
亜ニ於ケル文化ノ向上並ニ経済ノ発展ヲ
促ス
四、設立許可ノ年月日 昭和拾七年拾月武拾
四日
六、資産ノ総額金八高七百六拾円也
七、出資ノ方法入会金、会費、寄付ニ係ル
財産及其ノ他ノ収入トス
八、理事ノ氏名住所上海海格路東亜同文書
院大学矢田七太郎、同所林出賢次郎、上
海北四川路永安里百武拾六鋭茂木一郎、
上海北四川路麦掌里或拾査競谷田部羊次
郎、上海黄浦路アスターハウス福田千代
10 n厄友j 第 2 号、上海、沼友同窓会、 1917 年 10 月、 2-5 ページ。
11 『沼友学報j 第 2 号、上海、福友同窓会、 1940 年 5 月、 38 ページ。
12 1941 （昭和 16）年 10 月 26 日上海で行われた第二回福友同窓大会上で、理事増員が決定している。これにより、京浜（東京） 2 名、
大阪 1 名、大述 I 名、奉天（現滞陽） 1 名、天津 1 名、青島 l 名、上海 1 名、漢口 l 名、香港 1 名、北京 1 名、新京（現長春） 1 名、
ハルピン l 名の 13 名の理事が選出されることになった（『沼友学報j 第 10 号、上海、温友同窓会、 1941 年 12 月 31 日、 23 ページ）。
13 大学史編纂委員会編『東亜同文書院大学史j 東京、社団法人招友会、 1982 年、 702 ページ。また 1936 （昭和 11）年時点です
でに社団法人化の建議書が当時の会長大内暢三名で各支部へ送付されていたものの、日中戦争（支那事変）勃発のために頓挫
したともいう（向上）。
14 設立総会では、理事長矢田七太郎、理事林出賢次郎、茂木一郎、谷田部羊次郎、福田千代作、丸山英三、芳賀金六、金子昇作、
久保田正三、田上二雄が選任されている（『掘友j 第 16 号、上海、社団法人招友同窓会、 1943 年 6 月、 1 -2 ページ）。上海
総領事経由外務省認可、東京法務局日本橋出張所登記については、 f掘友j 第 2 号（東京、福友会、 1958 年 1 月、 6-7 ページ）
に記述がある。
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作、上海特別市市中心区中堅路東興新都七拾
査競丸山英三、上海北四川路長春アパー
ト芳賀金六、上海昆山路武百武拾七披ノ
四金子昇作、上海文路ピアスアパート久
保田正三、上海海格蘭路武早ク拾武披田
上二雄
7象備 昭和拾七年拾月武拾四日左ノ地ニ従タ
ル事務所ヲ設立ス
従タル事務所東京市麹町区霞ヶ関参丁目四
番地東亜同文会内
右昭和拾八年武月武日登記橋口 15
理事筆頭の矢田七太郎は東亜同文書院大学々長
であり、社団法人化されたといっても、会長職を
東亜同文書院々長とした戦前福友同窓会時代と組
織的な実態に変化はなかったようである。事務所
として登記されている「上海文路ピアスアパート
七拾五披」は、 1933 （昭和 8 年）以来、同窓生の
サロンとして開放されていたものであるが 16、理
事のひとりである東亜同文書院教職員久保田正三
（第 16 期生）が同所を住所としていることから、
かれが会の実務をみていたと推測する。
筆者が確認することができた『濯友学報J は、「新
ニ社図法人福友曾ヲ設立スル案ヲ以テ午後六時日
本倶楽部ニ於テ設立線開催」 17 と戦前社団法人福
友会の成立を伝える第 16 号 (1943 年 6 月）まで
であり、それ以降の活動の詳細は不明である。戦
局の悪化と共にアジア全域に散在するかれらの組
15 金子憲良 f戦後掴友会考j 私家版、 1993 年、 122 ページ。
16 同註 13、 702 ページ。
織的な活動は困難なものとなったに違いない。こ
の頃、東亜同文書院教員による中国語教育研究雑
誌『華語月刊』が物資不足から休刊しており 18、『濯
友学報j も同様に休止されたのかもしれない。ま
た、実務を担当したとみられる久保田が、社団法
人化の翌年、当時の学長本間喜一と対立して退職
しており、このことも実際の運営に影響したとも
考えられる 190
I .戦後、東京時代
1945 （昭和 20）年、日本の敗戦によって上海
の東亜同文書院大学は閉校を余儀なくされ、これ
を運営する財団法人東亜同文会も翌年 3 月 1 日に
解散した。
この状況の中、有力な支部であった「京浜耀友
会」 20 （理事長大西斎〔第 8 期生〕、常任幹事宇治
田直義〔第 13 期生〕）が発展的に解散し、 1946 （昭
和 21）年 6 月 15 日、東亜同文書院同窓聞の連絡
をはかるために代表大西斎、世話係宇治田直義に
よる潟友同窓会（戦後混友同窓会とする）が結成
される。同年 10 月 30 日には、これを戦前の上海
にあった「社団法人福友会」の後継組織と位置づ
ける方針が出されたo この際、戦前社団法人福友
会理事長本間喜ーが辞任し、かわって常務理事金
子昇作が会の責任者となっている。このことは、
戦後濯友会が戦前社団法人福友会を継ぐものであ
ると同窓間で周知されたことを意味しているだろ
17 『沼友学報j 第 16 号、上海、社団法人招友会、 1943 年 6 月 11 日、 1 ページ。
18 東亜同文書院支那研究部華語研究会編『草・語月刊j 第 1 -119 号、（上海）東亜同文書院支那研究部華語研究会、 1928 （昭和 3)
年 7 月ー 1943 （昭和 18）年 11 月。
19 久保田正三 (1958 年没）、長野県上田市出身。東亜同文書院第 13 期生。東亜同文書院から派遣されアメリカに留学し、後に
同校教授となった。大学昇格後は大学予科幹事、専門部教授兼幹事をつとめるが、大学史編纂委員会編『東E同文書院大学史j
（東京、社団法人福友会、 1982 年）に「永く母校のために尽くしたが、本間学長と意見を異にし、終戦一年前退職して帰国J （同
書、 454 ページ）とある。戦後は、長野県松本市の松商学園に勤めた。
m 京浜jll:{友会（沼友会京浜支部、東京支部）は、 1940 （昭和 15）年に各支部を集めた大会を開催して本部の東京移転を決議し
ている。結局、上海支部の強硬な反対をうけ東京移転は実現しなかったが、京浜沼友会が本部機能を任じることができるほ
どのものであったことがうかがい知れる。なお、掘友同窓会本部移転に関する顛末は、『沼友学報j 第 5 号（1940 年 12 月 1 日）
所収の「同窓会各支部迎合大会聞かる」及ぴ掘友同窓会上海支部主席幹事茂木一郎「沼友悶窓曾本部移韓問題ニ閥スル上海
支部意見書J に詳しい。
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戦後濯友会は、同年 12 月 10 日以降、会合を
度々開き、その中で瞥定会則が定められると共に
理事長に林出賢次郎（第 2 期生）、常務理事宇治
田直義が事務局長として実務にあたる体制がとら
れた。 1948 （昭和 23）年には、戦前では東亜同
文書院（大学）の院長（学長）が就くことになっ
ていた会長職に林出賢次郎が推薦就任し、実際の
運営を担当する理事長には石射猪太郎（第 5 期生）
が就き、その下で翌年 12 月 1 日、会報として f福
友会報J （第 7 号より『混友j 〔第 2 期『穏友j 〕
と改題）が創刊された。
1951 （昭和 26）年、第 2 代会長に石射猪太郎、
理事長山本熊一（第 9 期生）が推薦就任する。石
射の病死をうけて開催された 1954 （昭和 29）年
6 月の総会上では、次にヲ｜く正式な会則 21 を定め
ると共に、第 3 代会長に内藤熊喜（第 1 期生）、
理事長に宇治田直義が就任したo
濯友会々則
第一候本会は旧東亜同文書院、同大学、
同附属専門部教職員、卒業生、在学生
たりし者並に本部に於て会員たるに適
当なりと認むる者を以て組織す
第二僚本会は会員相互の連絡親睦を図る
を以て目的とす
第三保本会は前条の目的達成のため必要
なる施設及事業を行ふものとす
第四傑本会本部は東京に、支部は会員多
数在住地に設く
第五線本会に左の役員を置く
会長 一名
副会長 二名
相談役 若干名
評議員会議長一名
評議員
理事長
理事
連絡幹事
戦後分溜友会々報記事索引（ 1)
若干名
ー名
若干名
若干名
会計監督 五名
会長、副会長、理事長は理事会之れを
推薦し、総会の承認を得て委嘱す
相談役は総会に於て推薦し、会長之れ
を委嘱す
評議員会議長は評議員会之を推薦し、
総会の承認を以て委嘱す
評議員、理事は夫々会員の互選とし、
内若干名を常任とす
各支部の支部長、幹事長は当然本部理
事を兼務するものとす
連絡幹事は各期生の互選とし、会長又
は支部長之れを委嘱す
会計監督は会員の互選とし、会長之れ
を委嘱す
第六僚本会役員の任期は何れも三年とす
第七僚本会に対し特に功績ありたるもの
を名誉会員として推戴す、名誉会員は
会長これを推薦し、総会の承認を経る
ものとす
第八燦各支部は本部と緊密なる連絡を取
り当該支部並に本会全体の活動に便ず
べし
各支部は適宜支部規則を定め、支部長
以下役員を置き、独立して支部を経営
し、本部に対し責任を分担するものと
す
各支部は会員数に応じ本部理事若干名を選
出することを得
第九傑本会々員は毎年一団連絡会費とし
て年額金参百円を本部に納入すべし
21 1946 （昭和 21）年、在京のi思友同窓会が社団法人福友会名義で活動することになった際、暫定的に会則が定められ、以後 3
回の修正を経て 1954 （昭和 29）年総会にて正式な会則が定められた（掘友会編 f東亜同文書院大学史j 東京、沼友会、 1955 年、
35 ページ）。
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終身会員は一時に金五千を納付するも
のとす
第十傑本会は毎年二回機関誌「混友J を
発行する外、随時「濯友通信j を以て
会務を報告す。多年に亘り前条義務不
履行者本会員としての特権を喪失す
第十一候本会々計報告は会計監督の査閲を
受け毎年二回（沼友）紙上に公表す
るものとす 22
この戦後沼友会は、第 2 代会長石射の「母校が
存続僅か四十五年〔中略〕而も学校の精神とはま
るで裏腹な侵略機関たる汚名を帯びて其命数が絶
たれたのである」、「一貫した書院史を綴って、母
校存立の由来とその栄枯の経路を正しく記録に
［菟径］
残すのは、先人の苦心に報い且つえん柾を明ら
かにする所以として、又日本の歴史にそこばくの
サイド・サイト側光を投ずる所以として我々混友の正に手を染
むべき企てではあるまいか」 23 という提唱のもと
にはじめられた学校史編纂事業に取り組み、 1955
（昭和 30）年に『東亜同文書院大学史j 24 を刊行
する。
1957 （昭和 32）年 9 月、第 4 代会長清水萱三
（第 13 期生）、理事長小竹文夫（第 19 期生）が就
任すると、 1955 年以来中断されていた会報発行
を再開し、あらたに『濯友J （第 3 期 n雇友』）が
創刊された。
これとほぼ同時に、戦後沼友会は社団法人の
認可を受けている。 1946 年以来、戦前上海にあ
n 前掲、『東亜同文書院大学史j 1955 年、 35 -36 ページ。
った社団法人福友会の後継組織を自任していたも
のの、登記記録の所在が不明であったことなどか
ら法的な根拠を欠いていた。しかし、 1959 （昭和
34）年 11 月 25 日、外務省アジア局所管法人とし
て認可を得たことによって正式な社団法人となっ
たのである（戦後社団法人福友会）汽
次に、 1958 （昭和 33）年 1 月の戦後濯友会総
会で承認された戦後社団法人福友会の定款案を引
く。
第一章総則
（名称）
第一条 本会は社団法人福友会と称する。
（目的）
第三条 本会は会員の親睦を図り知識を交換
し東亜における文化の向上並びに経済発展を
促すことを目的とする。
（事務所の所在地）
第三条 本会の事務所を東京都千代田区に置
く。
（事業）
第四条 本会は、第二条に規定する目的を達
成するため、左の事業を行う。
一、会報の発行。二、講演会並びに講習会の
開催。三、東亜の親善に寄与する人材の育成。
四、東亜各国の出版物の翻訳並びに紹介。五、
東亜事情研究資料の蒐集並びに出版。六、そ
の他本会の目的達成に必要な事項。
（規定の制定）
n 石射猪太郎「一つの課題J Hli!友会報j 束京、沼友会、第 3 号、 1950 年 9 月。
24 前掲、『東亜同文書院大学史j 、 1955 年。この編纂は、顧問に矢田七太郎、本間喜一、津田静枝、根岸倍、常任編纂総務団に大野弘、
波多博、米内山庸夫、山本熊一、波多野乾一、宮田武義、宇治田直義、岩井英一、石川願、熊野正平、小竹文夫、蔵居良造、
山口左熊、賀来揚子郎、井上光哉、編集委員に本部全役員と馬場鍬太郎、鈴木択郎、久保田正三、久重福三郎、野崎駿平、
坂本一郎などがあたり、さらに中山優、村上徳太郎、清水蓋三、林出賢次郎などの協力のもとにすすめられている（ f掘友j
第 13 号、東京、混友会、 1954 年 3 月 20 日、 1 ページ）。
25 敗戦直後、上海総領事館に登記された原簿が所在不明となり、また GHQ の指示によって外務省が在外法人の圏内移転を凍結
したため、戦前社団法人掘友会と戦後沼友会のつながりを示す法的根拠はなかった。 1948 （昭和 23）年秋に外務省が登記事
実を確認したものの、登記原簿が不明のままであり正式な認可を受けるには至らなかった。 1956 （昭和 31）年春に東京法務
局日本橋出張所にあることがわかり、同年 7 月 13 日申請が行われた。 1958 （昭和 33）年 1 月総会にて定款を定めたが、その
後、本文引用定款案第二条「本会は会員の親睦を図り知識を交換しJ 部分を削除することとなり、この変更申請が 1959 （昭
和 34）年 10 月 l 日認められ、同年正式に社団法人福友会の登記が完了した（前掲、『東亜同文書院大学史j 1982 年、 704 ペ
ージ）。
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第五条 この定款の執行上必要な規定は理事
会の決議により別に定める。
（支部）
第六条 本会は理事会の決議により適宜の地
域を定めて支部を設けることができる。
支部の組織、運営等については別に定めると
ころによる。
第二章会員
（会員の資格）
第七条 本会の会員は旧東亜同文書院、同大
学及同附属専門部の教職員、卒業者及び在学
生たりし者並びに理事会に於て会員たるに適
当なりと認むる者とする。
（入会手続）
第八条 本会に入会しようとする者は前条の
資格を有する者が申込と同時に第十一条に定
める会費を納付し理事会の承認を得なければ
ならない。
（届出事項の変更）
第九条 会員は前条の入会届又はその他の届
出事項に変更があったときは、書面を以てこ
れを届出るものとする。
（会員名簿）
第十条 本会に会員名簿を備え第八条の届出
を受け理事会に於て承認したときは届出事項
及び入会年月日を記録するものとする。
（会費）
第十一条 会員は毎年五百円の会費を負担
し、年度初めに納付するものとする。終身会
員は一字に金五千円を納付するものとする。
（退会手続）
第十二条本会を退会しようとする者は、本
会に書面を以て届出するものとする。
（資格の喪失）
第十三条 会員は左の事由によりその資格を
失ふ。
一、退会の申出。二、死亡。三、破産。四、
戦後分溜友会々報記事索引（ 1)
禁治産。五、除名。
（除名処分）
第十四条 除名は左の場合に依り評議員会の
決議を以てすることができる。
但し除名した会員にその旨を通知しなければ
その会員に対抗することができない。
一、長期に亘って会費を納入しないとき。二、
本会に対して不正の行為をしたとき。三、会
員の資格を利用して不正の行為をしたとき。
四、禁鋼以上の刑に処せられたとき。
（請求権の手続）
第十五条 会員が退会其他により資格を喪失
したときは本会に対する既納の会費を返還し
ない。
第三章役員
（役員）
第十六条本会に左の役員を置く。
会長一名。副会長三名。理事長一名。理事拾
五名以内。監事五名以内。会長、副会長、理
事長は理事とし前項の理事の員数に含むもの
とする。
（選任）
第十七条役員は総会に於て会員中より選任
する。
（会長及び副会長）
第十八条 会長は本会を代表し、会務を総理
し、総会及び理事会の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があると
きは之を代理するo
（理事長、常務理事及び理事）
第十九条 常務理事は常務を処理し、理事は
会務の執行に参与し、理事長これらを総括す
る。
（監事）
第二十条 監事は財産の状況、会計及び理事
雄業務執行を監査する。
（任期）
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第二十一条役員の任期は三年とし、再選を
妨げない。但し補欠又は増員のため改選期以
前において選任された役員の任期は、現在の
役員の残任期間とする。
第四章相談役、評議員、連絡幹事及び
委員
（相談役）
第二十三条 本会に相談役を置くことができ
る。
相談役は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱
する。相談役は会長の諮問に応じ、すべての
会議に出席して意見を述べることができる。
（評議員）
第二十四条 第二十一条の規定は評議員の任
期についてこれを準用する。
（連絡幹事）
第二十五条本会に連絡幹事を置くことがで
きる。連絡幹事は各期生の互選とし、会長之
を委嘱する。
（連絡幹事の任期）
第二十六条連絡幹事の任期は一年とし、再
選を妨げない。但し、補欠のため改選期以前
において選任された連絡幹事の任期は、現在
の連絡幹事の残任期間とする。
（委員）
第二十七条 会長は特別の事項につき審議、
調査又は研究の必要があると認めたときは、
理事会の決議を経て、会員中より委員を委嘱
することができる。委員は委員会を組織し、
会長の指示した事項について審議、調査又は
研究し、会長に報告する。委員会の委員長は
委員の互選による。
第五章会議
（会議の種類）
第二十八条 会議を分けて総会、理事会、評
議員会、支部長会議及び連絡幹事会とし、会
長が之を招集する。総会を分けて通常総会及
び臨時総会とする。通常総会は毎年五月に開
催する。臨時総会は左の場合に開催する。
一、会長が必要と認めたとき。二、理事会の
決議によるとき。三、監事の請求があったと
き。四、会員の三分の一以上の請求があった
とき。
（総会通知）
第二十九条 総会は開催の日から一週間前迄
に、会議の目的、事項、日時及び場所を記載
した書面により招集する。但し、会長に於て
必要と認めたときは、その他の方法を以て之
に変えることができる。
（議決の方法）
第三十条 総会は会員総数の三分の一以上の
出席がなければ議事を開くことができない。
議事は出席会員の過半数を以て決し、可否同
数の時は議長の決するところによる。但し、
会員の除名、定款の変更及び解散の決議は、
出席会員の三分のこ以上の多数をもって決す
る。
（委任）
第三十一条会員は総会の議決権の行使を他
の出席会員に書面を以て委任することができ
る。
前項の委任があったときは、議決権の行使
を委任した会員は総会に出席したものとみな
す。
（決議事項）
第三十二条 総会に於て決議すべき事項は次
の通りとする。
一、役員の選任。二、決算の承認及び予算の
議決。三、会員の除名。四、定款の変更。五、
解散及び残余財産の処分。六、その他会長に
おいて必要と認めた事項。
総会に提出すべき事項は、総て理事会の決議
を経なければならない。
（決議の制限）
第三十三条 総会に於いては第二十九条によ
り予め通知した課題以外の事項を決議するこ
とができない。
（議決権）
第三十四条 総会に於ける会員の議決権は各
一個とする。
（議事録）
第三十五条 総会の議事録には、議事の要領
及びその結果を記載し、議長及び出席した役
員二名以上が署名捺印して保存しなければな
らない。
（利害関係者の排除）
第三十六条 会議の議案につき特別の利害関
係がある者は、その決議に加わることができ
ない。
（理事会）
第三十七条 理事会は会長、副会長、理事長、
常務理事及び理事を以て組織する。
理事会は、理事会員の過半数が出席しなけれ
ば議事を開くことができない。
理事会の議事は、出席理事全員の過半数を以
て決し、可否同数のときは議長の決するとこ
ろいよる。監事は理事会に出席してその職務
に関する意見を述べることができるo
（理事会の決議事項）
第三十八条 理事会に於て決議すべき事項は
次の通りである。
一、総会に提出する議案。二、総会で委任さ
れた事項。三、その他会務執行上重要な事項。
但し、総会の決議又は委任された事項に反す
る決議を行ってはならない。
（評議員会）
第三十九条 評議員会は評議員会議長及び評
議員を以て組織する。
監事は評議員会に出席して職務に関する意見
を述べることができる。評議員会に於て決議
すべき事項は次の通りとする。
一、会長の諮問事項。二、その他理事会に於
戦後分溜友会々報記事索引（ 1)
て必要と認めた事項。
（支部長会議）
第四十条支部長会議は、支部長、会長、副
会長、理事長及び常務理事を以て組織スル。
支部長が支部長会議に事故の為め出席できな
いときは、その支部長が指名するその支部の
役員をもって代理人と定める。この場合に於
て代理人はその支部長の代理を証する書面を
支部長会議に提出しなければならない。監事
は支部長会議に出席して職務に関する意見を
述べることができる。支部長会議に於て決議
すべき事項は次の通りとする。
一、会務の執行について本会と支部間並びに
各支部相互間の協力に関する事項。二、その
他理事会に於て必要と認めた事項。
（連絡幹事会）
第四十一条連絡幹事会は、会長、副会長、
理事長、常務理事及び幹事を持って組織する。
幹事が事故の為め連絡幹事会に出席できない
ときは、その幹事の指名するその期の会員を
以て代理人と定めることができる。幹事は連
絡幹事会に出席して職務に関する意見を述べ
ることができる。連絡幹事会に於て決議すべ
き事項は次の通りとする。
一、会務の執行について本会と各期会員並び
に各期会員相互間の協力に関する件。二、そ
の他理事会に於て必要と認めた事項。
第六章庶務会計
（事務局）
第四十二条 本会の庶務及び会計を司るため
事務局を置く。事務局に事務局長を置き、常
務理事のうちから互選により選任する。事務
局に関する規定は理事会に於て定める。
（会計年度）
第四十三条 本会の会計年度は四月萱日に始
まり参月参拾萱日に終わる。
（経費）
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第四十四条 本会の経費は会費、寄附金及び
その他の収入を以て支弁する。
（財産の管理）
第四十五条 本会の財産は会長が管理する。
（財産目録作成）
第四十六条 会長は毎年前年度末に於ける財
産目録を作成して資産及び負債を明らかにし
なければならない。
（予算及び決算）
第四十七条 会長は通常総会に予算案を提出
死活前年度音決算の承認を求めなければなら
ない。予算が成立しない期間については前年
度の予算を施行する。
（監査報告）
第四十八条 幹事は本会の収入及び支出の決
算を監査し、翌年度の通常総会において監査
報告をしなければならない。
第七章解散
（残余財産の処分）
第四十九条 本会が解散する場合における残
余財産の処分については総会の決議による。
この場合においては主務官庁の許可を要す
る。 26
戦後社団法人福友会は、同窓生関の親睦をはか
るだけではなく、 1955 （昭和 30）年刊行の『東
亜同文書院大学史j を底本にしつつ、大幅に内容
を拡充させた『東亜同文書院大学史J を 1982 （昭
和 57）年に刊行し、東亜同文書院関係者のさま
ざまな記録の収集と整理を行ったものの、すで
に母校がなく、あらたな会員の加入がないという
ことから、次第に組織的な活動の縮小を余儀なく
され、 1996 （平成 8）年社団法人を解消して任意
団体となり、 2001 （平成 13）年には愛知大学同
窓会に特別会員として加入、 2007 （平成 19）年 9
月に正式に解散した。
お n庖友j 第 2 号、東京、福友会、 1958 年 1 月、 1 -6 ページ。
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以上みてきた組織の変還を時系列に並べると次
のようになる。
戦前、上海時代
「東亜同文書院学友会雑誌部」
(1902 年一 1909 年）
「穏友同窓会J （戦前耀友同窓会）
第 1 期 (1909 年一？）
第 2 期（1917 年一 1942 年）
「社団法人福友会」（1942 年一？）（戦前社団法
人福友会）
戦後、東京時代
日雇友同窓会」（1946 年）
n雇友会J (1946 年一 1957 年）（戦後橿友会）
「社団法人福友会J (1958 年一 1996 年）（戦後社
団法人濯友会）
ll雇友会J (1996 年一 2007 年）（任意団体櫨友会）
また、これらは次にあげるような多種の会報を
刊行している。筆者が確認した号とその所蔵先を
付記する。
『東亜同文会学友会会報』
発行：東亜同文書院学友会雑誌部
第 1 -9 号 (1904 年 2 月一 1909 年 6 月）。財
団法人東洋文庫所蔵。
『会報J
発行：；第 l 期戦前橿友同窓会
筆者未見。
第 1 期『漉友j (AS 判）
発行：第 2 期戦前濯友同窓会
第 1 -13 号、第 15 -29 号（1917 年 6 月一
1926 年 2 月）。愛知大学図書館、愛知大学東亜同
文書院大学記念センタ一所蔵。
n雇友学報j
発行：第 2 期戦前福友同窓会
第 1 -5 号、第 7 -16 号（1940 年 2 月一 1943
年 5 月）。愛知大学図書館、愛知大学東亜同文書
院大学記念センタ一所蔵。
n庖友会報J (A5 判）
発行：戦後福友会
第 1 -6 号 (1949 年 3 月一 1952 年 7 月）。愛
知大学東亜同文書院大学記念センタ一所蔵。
第 2 期 n雇友j （第 7 号は A5 判冊子。第 8 号と
おもわれる号以降は B5 判リーフレット）
発行：戦後漉友会
第 7 号（1952 年 12 月）、第 8? -15 号（1953
年 6 月一 1954 年 12 月）。愛知大学東亜同文書院
大学記念センタ一所蔵。
戦後沼友会 n雇友会報j の号数を受け継ぎ、改
題したものo
第 3 期 n雇友J (A5 判）
発行：戦後社団法人混友会
第 l、 5 -18、 22、 24 -25、 44 -57 号 (1957
年一 1988 年）。愛知大学図書館所蔵。
第 37 -44 号（1975 年一 1979 年）。拓殖大学
図書館所蔵。
第 1 -59 号（1957 年 9 月一 1991 年 4 月）。愛
知大学東亜同文書院大学記念センタ一所蔵。
第 l 期 n雇友ニユースJ （官製はがき）
発行：戦後社団法人福友会
第 1 -21 号（1965 年 6 月一 1971 年 3 月）。
筆者未見。
戦後分溜友会々報記事索引（ 1)
第 2 期 n雇友ニュースJ (B5 判）
発行：戦後社団法人濯友会
第 22 -66 号 (1971 年一 1984 年）。愛知大学
図書館所蔵。
第 22 -102 号（1971 年 11 月一 2000 年 12 月）。
愛知大学東亜同文書院大学記念センタ一所蔵。
凡例
下記刊行物を収録する。
·n雇友会報』（A5 判）第 1 -6 号 (1949 年 3 月
-1952 年 7 月）。
－第 2 期 n雇友j （第 7 号は A5 判冊子。第 8 号と
おもわれる号以降は B5 判リーフレット）第 7
号 (1952 年 12 月）、第 8 ？ー 15 号 (1953 年 6
月一 1954 年 12 月）
－第 3 期 n雇友j (A5 判）第 1 -59 号（1957 年
9 月一 1991 年 4 月）。
－第 2 期 n雇友ニュースJ(B5 判）第 22 -66 号（1971
年一 1984 年）
刊行物収録記事の記事名、著者名、見出し、号
数、刊行年月（西暦、元号）、頁、奥付を採録する。
愛知大学図書館並びに愛知大学東亜同文書院大
学記念センタ一所蔵本を調査対象とし、その請求
番号を附したo なお、請求番号中、「z」からはじ
まるものは愛知大学東亜同文書院大学記念センタ
ーが所蔵するものである。また、同センタ一所蔵
資料の請求番号中末尾丸括弧内は製本後の巻数を
さす（例 Z3:Ko97:(l) 「Z3:Ko97」資料の第 l 巻）。
第 2 期 n雇友J (B5 判リーフレット）の「8 ? 
-9 ？」は、原本に号数が印字されていないもの。
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r i雇友会報J
「＼ 記司F名 著者名 見出し 8・ 丙暦 元号 貰 m求lll=号 備考 奥付
, 11m1mH 1949 年 3H 昭和 24 i匹 3 月 pp.2お・239 未見 氾『沼友友会名所簿収｛昭｛未和見14 年版）』
2 伺窓Sil兄に~む 石射！！l太郎 2 1949 ~ 12 JI 明初 2唱年 12 月 p.l Z3：・Ko97:(2) ！自：；：ii~~ii
3 財財産凶法11i人E東知亜大学同文と館会の山清倶楽算節 沼友記会事本店Z 2 1949 ！ド 12 JI 昭和 24 年 12 月 pp.2-3 Z3:Ko9n21 
，、、
4 今東It亜後の同処文置会在は外沼資友廷会のに処て埋ヲ l受 沼友記会事本郎 2 1949 !f. 12 JI 昭和 24 年 12 月 p.3 Z3：・Ko97可21
5 愛草知案t大正学明鈴曾発木沢行郎氏へ in友妃会事本館 2 1949 年 12JI 昭和 24 年 12 JI p‘4 Z3:Ko97:(21 の御目次しら「せ準J策証明笛など鎗行
6 財8院産大自立学東t邦Z絡研会究の会へ清算線級 沼：友記会事本郎 2 1949 ~ 12 月 昭和例 年 12 J1 pp.4・6 Z3:K。，97:(2) 持会目次の清f算lltjE同文l!f＇－左大学維
7 泡友会の現状 沼友1a会t告事業 2 問49f. 12 JI 昭絢 24 年 12 月 pp.6-8 Z3：・K。97:(2)
8 沼友会本:t郎所在地 沼友緑会告事察 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 12 月 pp.8-9 Z3:Ko97:(2) 
9 沼1i.名簿の発行 沼友報会告事集 2 1949 ff.12 JI 昭初 24 年 12 月 pp.9・10 Z3:Ko97耳2) る字沼友治悶会会直路長鉢へ出の賢感次l.tt郎状収に録よ
10 JI{邦研究会との関係 沼友服会告事祭 2 1949 年 12H 明狗 24 年 12 月 p.1().1 Z3:Ko97:(21 
I 偲際中国文廊の関経 沼惚察 2 1949 !f. 12 fl 昭犯 24 年 12 月 p.1 Z3:Ko97:(2) 
12 沼友会々 st報告 沼友側会告事察 2 1949 年 12fl 問和 24 年 121] pp.11・12 Z3：・Ko97:(21
13 沼年友七会月収歪支昭決和算廿四（時年昭六和月｝It三 沼友銀会管事案 2 1949 !f. 12 月 昭和 24 lf.・ 12 月 pp.12-13 Z3:Kσ97:(2) 
14 速絡会費納入者芳名 沼友相会告事策 2 1949 年 12 IJ 昭如 24 年 12 月 pp.13・15 Z3:Ko97~2) 
15 石総 菊地点二 氾友通flt 2 1949 年 12 月 Ell和 24 年 12 月 p.16 Z3:Ko97:(2) 
16 首相1ma官に 備丸火ti 沼友通信 2 ゆ49!f. 12 月 問狗 24 lf.・ 12 月 pp.16-17 Z3:Ko97:(2) 
17 侠i皐繍神紹動 栗山続三 温友通俗 2 1949lf. 12 月 昭和例年 1211 p.17 Z3:Ko97:(2) 
18 伎は元気だ 高島大次I$ 沼友通信 2 1949 !f. 12 月 昭初 24 年 12 月 p.17 Z3:Ko97:(2) 
19 1MIJ：二十四年 E町店隈三 沼友通偲 2 1949Jl( 1211 昭和例年 12 月 pp.17・18 Z3:Ko97:(2) 
20 会銀を待望 西木戸術 掲友遜偲 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 1211 p.18 Z3:Ko97:(2) 
21 観切運動 小谷節夫 沼友通信 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 12 月 p.18 Z3:Ko97:(2) 
22 石炭石油の新発見 紙回一男 混友通{ll 2 1949 年 12 月 明和 24 年 12 Jl pp.I品19 Z3:Ko97:(2) 
23 上機より還りて 長田安次 沼k:通fll 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 12JI p.19 Z3:Ko97.i2) 
24 真にご苦労 倍野It iU友通信 ヲ 1949 年 12 月 昭和 24 年 12 月 p.19 Z3:Ko97:(2) 
25 弘の念願 宇治illilU主 溜-u.通儒 ヲ， 1949 年 12 月 耳i籾 24 !f.12 月 pp.19・21 Z3:Ko97:(2) 
26 筋三［i•lill友会総会通知 会告 2 1949 年 12 月 町i和 24lf. 12 月 p.21 Z3：・K。97:(2)
27 大坂文郎 中筋刷il 沼友だ会よ支り商事 2 1949 年 12 月 問事124 年 12 月 pp.2るお Z3：・K。，97:(2】 成役、支員大錫会阪結の支成関節司俄自結俗成、まま大会阪祭支事郎録結、
28 神戸支郎 阿武ti1 沼友だ会よ文り節 2 1949 年 12 月 附初 24 年 12 月 pp.25-27 Z3：・Ko97:(2) 神戸沼友会線約
29 神奈川支郎 川崎万惚 沼友だ会よ支り銚 2 1949 年 12 月 日目和 24 lf. 1211 p.27 Z3:Ko97:(2) 
30 京事Z文郎 遼旗逃 沼友だ会よ支り&I 2 1949 年 12 月 日目狗 24 年 12 IJ p.27 Z3:Ko97:(2) 
31 夜良文節 首Eヲ普段 j{l友だ会よ支り銘 2 1949 年 12 月 昭和 z.i 年 12J p.27 Z3:Ko97:(2J 
32 滋賀文郎 E時ti鍬太郎 沼友だ会よ支り飾 2 1949 年 12 IJ 昭和例年 1211 p.27 Z3:Ko97:(2>
33 初歌Ill文郎 潮崎揃fl 溜友だ会よ文り節 2 1949 年 12 月 昭和例年 12 月 p.28 z止K。9併7‘：（2)
34 福井文郎 t!i因調尖 沼友だ会よ文り節 2 1949 年 12 月 昭和例 年 12 )J p.28 Z3:Ko97:(2) 
35 金沢支店Z 小竹文夫 泡友だ会よ支り郎 2 1949 年 12 月 昭和例年 12 Jl pp.28-29 23：・Ko97:(2)
36 長野文餓 久保Ill正三 温友だ会よ支り邸 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 12 月 p.29 Z.1：・Ko勿：（21
37 祈潟支節 大谷弥十次 活友だ会よ文り総 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 12 月 p.30 Z3：・Ko97:C21
38 秋岡支郎 !Ill見保太郎 沼友だ会よ文り節 2 1949 年 12 月 耳i拘 24 lf.・ 12JI p.30 Z3：止·K恥。9併7:(2)
39 岡山文郎 小体制人 沼友だ会よ文り節 2 1949 年 12 月 問手目 24 年 12 月 pp.30・31 Z3:Ko97:(21 
40 広島文郎 ·ll'IU:偲，E 沼友だ会よ支り筋 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 12 月 p.31 23:K。97:(2)
41 袋銀支郎 栗山新三 沼友だ会よ支りお 2 1949 年 12 月 昭如 24 年 12 月 p.31 23:Kゆ7:(2)
42 香川文節 中西一雄 泡友だ会よ支り邸 2 1949 年 12 月 昭和 24 年 12 JI p.31 Z3:K。97:(2)
43 徳島文節 1U!Hff帯 沼友だ会よ支り節 2 問49!f. 12 月 闘相 24 年 12 月 pp.31-32 23：・K。97:(2)
44 関門文郎 I&毛政人 沼友だ会よ支りf;s ．。. 1949 !f. 12 月 昭和 24 !f. 12 J p.32 Z3:Ko97:(21 
45 久留米文節 永酒店！il 沼友だ会よ支り~ 2 1949 年 12 月 日目初例年 12J p.33 23：・Ko97:(2)
46 長崎支店E 浦t証平 氾友だ会よ支り部 2 1949 年 12 月 昭和例年 12 月 p.33 Z3:Ko97:(2) 
47 佐位保支部 検足徳一 沼友だ会よ支り邸 2 1949 !f. 12 月 間割124 年 12 l p.33 Z3:Ko97:(2) 
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48 熊本文総 IU上コ雄 沼友だ会よ文り節 2 1949 {f.・ 12 月 明細 24 年 12 月 pp.33-34 Z3:Ko97司21
49 宮崎支郎 iii下惣平 ill友だ会よ文り徳 2 1949 !f.12 月 昭狗 24 年 12 月 p.36 Z3:Ko97司21
ω 鹿児島文節 原因留吉 ill友だ会よ支り飴 。., 1949 年 12 月 昭和例年 12 月 p.34 Z3:Ko97司21
51 渇友会民異動名簿並に会告 2 1949 年 12 月 昭和例年 12 月 pp.35-48 23:K械7:(2)
52 外人務名鑑省関』査東局第研編纂究会『現代東亜 〔広告〕 。., 1949 年 12 月 E日制I 24 年 12 月 Ip. Z3:Ko97:(2J 
53 日次 3 1950 年 91! 開初 2.，；年 9 月 Ip. Z3:Ko97司31
54 ，，.臼健機の思想亡びず 沼811友長会原副吉会平長大阪支 3 1950 年 9fl 昭初 25 年 9 月 pl ZJ：・K必7司3)
55 ーつの11m 沼太郎友会理事長石Q-IJ昔 3 1950 年 911 昭如 25 年 9 月 p2 Z3筑097~3) 学校史編纂の鍵包
56 沼l!r友）会it会｛ーヶ年の事案ffl 沼税＝館 3 195。年 911 問初 25 年 9 月 pp.3ド5 23:K械7:(3)
57 名（第｝三回泡友同窓会出席者汚 沼友記会事本店5 3 1950 年 9 JI 昭利 25 年 9H pp.5-6 Z3:Ko97:(31 
58 名（第｝四国語E友問窓会出席者芳 沼友記会事本郎 3 1950 年 9 月 B.fl] 25 年 9 月 pp.6-7 ZJ：・Ko97:(3)
59 昭友（前和名金簿二申』十込五予者約年に発限『沼行リ配，／＇J) 沼友記会事本館 3 1950 年 9 月 昭fll25 年 9H p.7 ZJ:Ko97司31 友約名I日l1 次簿込』「を昭乞の和ふ発二｝行J十It五回年改｛歪訂．包『予泡
ω 沼友会緩嘗口座間段 iQ友Ii!会llI本邸 3 ω吾0 lf.・ 9Jl 間初 25 年 9 月 p.7 Z3:Ko97司3) 会f々 東長京林七幽一賢三次八郎O名香義、J泡友
61 原副会長｛相自主役の委嘱） ti!友Ii!会P本館 3 1950 年 9 月 li{J.fO 25 年 9 月 p.7 Z3：・Ko97:(3J 岡脱小会太長郎原．1山E平田純‘相三郎2主役・平
62 混｛役友員会氏本名文一郎覧所表在）地 沼友記会事本線 3 19五O 年 9 JI 昭利 25 年 9 月 pp.7・10 Z3：・Ko97：：β｝
63 本店~m嬰記録 沼友記会司本王郎 3 1950 lf. 9 月 昭.fO25 !f. 9 月 pp.l0.12 Z3:Ko97:(3J 
“ 
｜｜出二＜r友i十目自会五制年々二計六十月四｝年じ月より同 氾友記会司本E M 3 1950 年 9 ij 昭和 25 lf. 9 fl p.12 23：・Ko97i31
65 連絡会費納入入者芳名 嵐官銃邸 3 t950l!l9 月 昭利 25 {f.・ 91! pp.13・16 Z3:Ko97i3) 
66 石射・場内両氏の訴審 沼友記会事本部 3 1950 年 9 月 E自制） 25!f,9 月 p.16 Z3:Ko97i3) 沼内石日次射前公41l「石使太射の郎訴前．抱大審使内J 予・総
67 償！日の念に准へず ~山友之 沼友通信 3 1950 年 9 月 昭和 25 年 9 月 p.17 Z3:Ko97i31 
68 先師彼i:11先生 山崎九iii it!友通fB 3 ぬ50 lJt9 月 昭和 25lf.9Jl pp.17-18 Z3:Ko97i3> 山t江H海戸l町日宅三J「京都市伏見区篠
69 お総ぴと注文 都也氏二 it!b:通偲 3 四504;911 昭利 25 年 9 l p.18 23：・Ko97:(3)
70 三十年前の忽出 ；鏑tぬ章J！二g七器；馴：i鈴叫入本f磁元i峨石次  沼友通信 3 1950 ~; 9 月 問.ftl25 4; 9 月 pp.18-19 Z3:Ko97:(3) 
71 在京十七、八期生会 池l盟清一郎 沼友通信 3 1950 lf.・ 9 月 昭和 25 年 9 月 p.20 23:K。97i3)
72 大筏沼友会館 高広政司F 沼友通信 3 1950 年 9 月 昭和 25 年 9 月 p.20 Z3:Ko97i31 
73 高高知知の地同方窓在住沼友同怠 内回線成 i.1:1友通信 3 1950 年 9 月 昭和 25lf.9 月 p.2自 Z3：・Ko97~31
74 紅いラン 9 ンの街地・ら j襲f;J設 沼友通信 3 1950 年 9 月 昭和 25 年 9 月 pp.20-21 Z3:Ko97:(3) 
75 本館より 字的mia:ft t8友通!ii 3 1950 年 9 月 昭fU254!9 月 p21 Z3:Ko97：・（31 泡101「~枠Jj－出冶身上長のはお、合昭に和よ23っ4て" 
76 大阪支f;自 大西諮問郎 羽目友だ会よ支町部 3 195。年 9 J! 昭事125 年. 9 月 pp.22・n Z3:Ko97i3) 
77 神戸支g~ 後！H幸ー 沼1ょ5会よ支り部 3 1950lf.9 月 昭和 25 年 9JI p.21 Z3:Ko97i31 
78 京都文節 問次郎中包〕次郎（問中'11 ii友だ会よ支り郎 3 1950 年 9 月 昭和 25 量f.9 月 pp21 ・，22 Z3:Ko97~3) 
79 筒井；文節 8お組者困拾U刷側”1滋3偲糊a久，片来~－山：包~；行U乎；~体i戎'm 摘窓12) 組友だ会よ支り節 3 1950 !f. 9 月 昭和 25 年 9 月 pp.24・25 Z3:Ko97:(3l 
80 良文邸 浜本一人 沼友だ会よ文り節 3 ω号O 年 9 月 昭組 25 年 9 月 p.25 ZJ:Ko97:(3J 
81 徳島支鼠 llfl:i信幸 iUだt会よ文り節 3 ゆ50 年 9 月 昭和 25 年 9 月 p.2S Z3:Ko97i3) 
82 愛知大学文$ 鈴木沢郎 沼友だ会よ文り郎 3 1950 年 9 月 昭和 25 年 9 月 p.25 Z3:’Ko97i31 
83 沼友会北九州支~ llilllflt弘 渇友だ会よ支り自主 3 1950 年 9 月 昭和 25年 9 月 pp.25・26 Z3：・Ko97i3)
84 絡同支$ 益溜t主 沼友だ会よ文りs 3 1950 年 9 月 昭和 25 年 9 月 p.26 23：・Ko97:(3)
85 別府文節 阿郎健治 沼友だ会よ文り節 3 1950 年 9 月 昭和 25 年 9 月 p.26 Z3:Ko97:(31 
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86 佐賀支ll1I 平野栄 沼友だ会よ文り総 3 1950 年 9JI 昭和お年 9Jl p.27 23：・Ko97オ31
87 長崎支店E 木村後三郎 沼友だ会よ文り書E 3 1950 年 9 月 昭和毎年 9 月 pp.27-28 Z3:Ko97:(3』
88 鹿児島文郎 原図句者 沼友だ会よ文句節 3 1950 年 911 昭和 25 年 9 月 p.28 Z3:Ko97:131 
89 在事同窓の消息 玉沿海 ill友だ会よ支り節 3 IS問調。年 9 月 昭和 25 年 9 月 pp.28-29 Z3:Ko97:CJ) 台生g「E洪知在水大住墨学王教沿（24授海）鈴よ物木り故択のJE連Z絡録。白
90 在台湾同学名単 特例1秋 沼友だ会よ支り節 3 1950 年 9 月 昭和 25 $9 fl pp.29-30 Z3:Ko97:(3) 郎秋神経よ戸由り外在の台速聞館湾絡大問。学窓紋会綬僻坂事体本仲一
91 編集後ti! 3 195。年 9 月 間利 25$9 月 pp.JO.JI Z3:Ko97:(3) 
92 〔曇•11見1君、、〕 3 凶50 年 9 )J Sl!ltl 2511! 91) Ip. Z3:Ko97:(31 
93 山水Hi 〔広告｝ 3 1950 {J: 9 月 昭事125 年 9 月 l/2p. Z3:Ko97:(3J 
94 パイロット 利回n三 〔広告〕 3 1950 !j!・ 9 月 昭和 25 年 9 月 l/2p. Z3:Ko97:(3) 
95 外耳人Z務名Ill省医研調』究査会｛昭局和編三箆十f五3 年代度東版歪) 〔広告｝ 3 1950 年 9 月 昭和 25 年 9 月 Ip. Z3:Ko97:(3) 
96 目次 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 Ip. Z3:Ko97:(4> ニ館東京六ノ八号銀千四代一三2田一2区仲沼丸十二友ノ内号会
97 本邸の逮営に批て 理事長石射m太郎 4 19514! 5 J 昭和 26 年 5 月 p.l Z3:Ko97:(4) 
98 過へ向日線欽t：願中鈴：昆（1本Z三IE郎よ氏り比助命t6運大統勧制車E 抱友記会事本館 4 1951 iJ! 5 月 昭和 26 年 5 月 pp.2・5 Z3:Ko97:(4) 命島運大日次動統経領「過阿キ志綴リ告中ノ侠氏（富本へ三歎館郎願よ氏）り」比助
99 泡；反会第五回総会 泡友記会事本＆i 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 pp.5-6 23：・Ko97:(4)
100 昭行い和）（二米E十B六入者年版，／早S友〈名申簿込のれ先た iG友＆i:!会事本邸 4 1951 年 51! 昭和 26 年 5 月 pp.6-7 Z3:Ko97:(4J 
101 氾生友二物十故五周者追年忌善f!l ｛山洲先 渇税：郎 4 195111! 5 Jl 昭和 26q:・ 5 月 p.7 ZJ:K。97:(4)
102 態連絡度会を資悶限1111集にすに不｝満 ｛本節の 宇二大治悶十外問六i期Mi経卒量±〔rii期m〕夫、 沼税E飢 4 1951 !j! 5 月 昭和 26 年 5 月 pp.7・10 23:K。97:(4』
103 台潟支邸主沿海氏来朝歓迎会 沼友紀会事本邸 4 1951 年 5 月 昭和 26 !j! 5 月 pp.10・11 Z3:Ko97:(41 
104 E童忠話誠警司諮官官塗問銭｝ 沼友託会事本邸 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 pp.I ト15 Z3・：Ko97:(4)
105 娼内千織氏へ慰問金問望 織内干機 沼友記会事本郎 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 pp.15-16 Z3:Ko97:(4l 
106 本邸鼠要記録 混友記会事本郎 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.16 Z3:Ko97:14) 
107 111洲必栄湖八白 菊池氏」 沼友過ffl 4 1951 ~5 月 昭和 26 年 5 月 p.17 Z3:Ko97:(4) 
108 真の'"1愈愛 石JIIQ i思）i.通1R 4 1951 ~5 月 昭和 26 年 5 月 pp.17-18 ZJ:Ko97:(4) 
叩9 専門ffillil身者に l!r ぐ 高閲三郎 氾u過jg 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.18 Z3:Ko97:(4) 
110 事変＠Jill録を作れ む：口良"li 沼友通flt 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 ) p.18 23：・Ko97:(4)
111 111院史編纂を熱銀す -J1'唯r.t彦 iU)i;通flt 4 1951 年 5 JI 悶相 26 年 5JI pp.18”19 Z3:Ko97:(4) 
1!2 所懐 ，，，崎一之 語Z友通俗 4 1951 年 5 月 昭如 26 年 5 月 p.19 23：・Ko97:(4)
113 熊本大学より 主宇崎俗ft 語iu通偲 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5/I p.19 23：・Ko97:(4)
114 .s郷祭良より 東芳t量 jg友通!II •I 1951 年 5 月 !fl和 26 年 5 月 pp.19-20 Z3:Ko97:(4) 
115 倹の所感 縮問箆 沼友通偲 4 1951 年 5 月 問符 26 年 5 月 p.20 Z3:Ko97:(4) 
116 ＃本Jl'(三郎お健在 岡崎弘文 泡1i.通信 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.20 23:Ko宮7:(4)
117 異なる世界観 大西努治 沼友通m •I 1951 年 5 月 昭和 26 年 s JI pp.20・21 Z3:Ko97:(4) 
118 神戸市外回Z語大学より J/i；本一郎 沼友通信 4 1951 年 5 月 昭和 2焔年 5 月 p.21 Z3:Ko97:(4) 
119 1: きであり 石崎良二 il!U通信 4 I 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.22 Z3:Ko97:(4) 
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120 縮問より 金子昇作 itl友通恨 4 1951 年 511 昭軒126 年 5 月 p.22 Z3:Ko97:14) 
121 先l'iに盟む TM川惚 itl友通俗 4 四51 年 5JI 昭制 26 年 5 月 pp.22-23 Z3：・Ko97:14l
122 大陸の夢 i品川之夫 沼友通jff 4 1951 年 511 沼卯 26 年 5 月 p.23 Z3:Ko97:(4) 
123 別府だより 升巴倉吉 i思友通jg 4 1951 年 5JI 昭利 26 年 5 月 p.23 23：・Ko97:(4)
124 老健，心 mm鹿太郎 沼友通倒 4 1951 年 5 J] 図利 26 年 5 月 pp.23-24 Z3:Ko97:(4) 
125 五期生の消息 小谷節夫 組友過侃 4 1951 年 5 月 昭和 26If.・ 5 月 p.24 Z3:Ko97:(4) 
126 ・t•俣君を4まえ 今村茂八郎 掘友通信 4 1951 ~5 月 昭和 26 年 5 月 p.24 Z3:Ko97:(4) 
127 御挨拶 公門仲 沼友通信 4 1951 年 5 月 BR制126~5 月 p.24 Z3:Ko97:14J 
128 問文会の再建 九1i~ 氾友通信 4 1951 年 511 昭和 26 年 5 月 p.24 Z3:Ko97:(4J 
129 同志追歓解除の醤ぴ 沼友通情 4 1951 年 511 昭和 26 年 5 月 p.24 Z3:Ko97:(41 
1：狗 神戸支ft~ 阿武縁 割目友t！.会よ文り郎 4 1951 Sf-511 昭初 26 年 5 月 p.25 23:K。97:14』
131 岡山支邸 小ft-淑人 ilJ友だ会よ支り$ 4 1951 年 5 Tl 昭利 26 年 5 月 pp.25-26 Z3:Ko97:14) 
132 広島支$ 土手年t: iG友だ会よ文り節 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p26 Z3:Ko97;14) 
133 山口文節 古谷1lニ 沼友だ会よ支り店Z 4 1951 年 511 昭和 26~5 月 p26 Z3:Ko97:14l 
134 4日歌山文節 岡崎弘文 沼再に会よ支り部 4 1951 {Ji 511 昭和 26 {Ji 5 月 pp.26-27 23：・Ko97:14l
135 高知支郎 門Ill排成 沼友だ会よ文町郎 4 1951 1芋 511 昭和 26 年 5 月 pp.27・－28 Z3:Ko97:(4) 
136 北海道支郎 保111鈴六 沼友t！.会よ支り部 4 I！渇l ti;5 J.l 昭和 26 年 5 月 p.28 Z3:Ko97:(4) 
137 新潟支部 担止臥秀三 沼友だ会よ文句郎 4 1951 年 5JI 昭和初年 5 月 p.28 Z3:Ko97：・（4)
138 舗Jj:文節 片山富P.行 沼友だ会よ文り郎 4 1951 !J 5 JI 昭利 26 年 5/1 pp.28ト29 Z3:Ko97:(41 
139 静岡支郎 服郎賢二 沼友だ会よ支り郎 4 1951 年 5 /1 昭和 26!J! 5 月 p.29 Z3：・Ko97:(4)
140 縮問文l\11 益陶ll 沼友だ会よ支り店S 4 1951 年 5 月 昭利 26 年 5 J pp.29却 Z3:Ko97:(4) 
141 久留米文節 鈴本才ti'. 沼友だ会よ文り節 4 1951 年 5JI 昭和 26年 5 月 pp.30-31 Z3:Ko97:(4) 
142 佐賀支s 平野栄 沼友だ会よ文り節 4 1951 年 5n 昭和 26 年 5 月 p.31 Z3:Ko97:(4) 
143 佐世保文節 機尾健市 据友だ会よ支りg 4 1951 年 sJI 昭和 26 年 5 月 pp.31・33 Z3:Ko97:(4) 
144 宮崎支s 申告l:A- 沼友だ会よ支り絡 4 ゆ51 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.33 Z3:Ko97:(4) 
145 熊本文郎 鉱業一 氾友ど会よ支り店E 4 1951 年 5JI 昭和 26 年 5 月 pp.33-34 23:K誠7:(4)
146 鹿児島文節 原図留吉 沼友だ会よ文り郎 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.34 Z3:Ko97:(4) 
147 第五期生 末綱俳 問期生事会Ii! 4 1951 年 5l 昭利 26 年 5 月 pp.34-35 Z3ｷKo97:(4) 
118 京阪神十七八九IVI~会 同期記生事会 4 1951 年 SH 昭和 26 年 5 月 pp.3!:ト36 Z3:Ko97:(4) 
M!J 東京 11-WJ生会 him/I' 問期記生事会 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.36 Z3:Ko97:(4) 目次『東京二十一期生会
150 東京 It三期生会 日崎佐綱首佐匙y届闘書背川，f山：鷲・：.；》集k己;_: 多鈴e食円錯水代J畳措A鑓加生（{i川:. 悶 1•1期記生事会 1951 年 sJI 問初 2611! 5 月 pp.3ι38 Z3:Ko97:(4) 日次「東京二十三期生会j
151 阪神二十五期生会 給寺中二審量中．信S嶋．宙Fー開土録之細F幸制助三樹子II師首刷細 問Z問己生事会 4 1951 年 5JI 昭和初年 511 p.38 Z3:Ko97:(4) 
152 東京 It八期生会 度予~之助 同期生$会記 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 51! pp.38-39 23：・Ko97:(4) 目次「東京二十八期生会J
153 東京三十一期生会 1:1崎：E山E田；~｛ MM議会 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5JI p.39 Z3:Ko97:(4) 
理鱗主tis間空1軍：L四Z堅守l苛五 会報日告移動 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 pp.40-48 23止：K。97全列：（4)
155 沼友会第六倒総会開催過知 会飼とに希過望匁！ 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5 月 p.48 Z3:Ko97:(4) 
156 泡友福岡支郎総会 ('.lj'.}l) 4 1951 年 5 月 昭和 26 年 5J l/2p. Z3:K。，97:(4)
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1勺 記事名 著者名 | 見出し | 号 | 西暦 元号 貨同高n 備考 奥付
157 京阪神十じ・八・九期生会 〔写真〕 4 1951 年 5 月 昭如 26 年 5 月 l/2p. Z3：・Ko97~41
158 日交デパート Cit五期） fPtli善三 ｛広告〕 4 1951 年 sn 喝狗 26 ij; 5 月 l/4p. Z3：・Ko97司41
159 昭初仕六年度調Z友会会貝名簿 jg友会本ai ｛広告〕 4 1951 年 511 昭和 26 年 5 月 l/4p. 23:Kゆ7~41
160 ，＜イロット 〔広告〕 4 1951 年 51-1 ea和 26 年 5 月 l/2p. Z3:Ko97:t41 
161 目次 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 1 月 Ip. Z3：・Ko97:(51 g東ニ京ノ都八六千号代四三楚悶一区仲丸十沼二ノ友内号
162 t.!fl?lf8 沼郎友会々~石射u:太 5 1952 年！ JI 昭和 27 年 l 月 p.l Z3:Ko97:(5) 
163 第山六本理回沼取友長の会新まま任会｝ ｛石射会長・ 沼友ti!会事本筋 5 1952 年 l)l 昭和 27 年 1/1 pp.2・3 Z3:Ko97:(5) 事沼長友山会本熊々Iーt石射flt太郎、 理
164 同窓の過敏例金筋解除 111!/d護i 氾友記会事本ai 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 l 月 pp.3・5 23:K。97:(5)
16.<; 中叙侠告氏｝助命還動｛其後の経過 中俣富三郎 沼友記会事本郎 5 1952 年 1 月 昭初 27 年 l!l ppふ7 Z3:Ko97:(5) 収録野上正氏宛中f臣官三郎！！HS
166 物をa街k会る）員諸君｛温んでご冥鑓 白佐十郎（ 14 餓） 沼友紀会llJ本郎 5 1952 年 111 昭和 27 年 111 pp.7-8 Z3:Ko97:(5) 
167 t盟g主友恩会銀報管の）発送｛濯友名簿の 沼友~会事本65 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 1 月 p.8 Z3来。m~s,
168 襲Hf撃酬II杭L将司末 週友記会事本部 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 111 ppS-12 23:K。97:(5)
169 会l1r 沼友紀会事本館 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 1 月 p.12 Z3：・Ko97:(5)
170 沼友l,正神作れ 山崎九市 沼友通信 5 1952 If. I 月 昭和 27 年 l 月 p.13 Z3:Ko97:t51 
171 大阪に旅して 石川順 沼友通信 5 1952 lド 1 月 昭和 27 年 l 月 pp.13・14 Z3:Ko97:(51 
172 名古尽市より 日比野行成 沼'Ji.通信 5 1952 If. 111 昭和 27 年 IJJ p.14 Z3:Ko97:(5) 
173 神の戸tlim日事2提案焔会と沼友I司人 岡武a 沼友通俄 5 1952 If. I 月 日目和 27 年！ JI p.14 Z3:Ko97:(5) 
174 大官民聡妄怨記 後E草書E三 沼1,(通信 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 l 月 pp.14-15 Z3:K。97:(5)
175 尊谷野荘 宮崎世俗 沼u.通俗 5 1952 年 l 月 昭和 27 年 111 p.15 Z3:K。97:(5)
176 婦WIの御絵~ 件上栄二llr. 渇友通信 5 1952 年 1 月 明細 27 年 1 月 p.15 Z3:Ko97:(5) 
1n ！日：友を俄ふて 岡修崎本弘盤文三郎 沼友通信 5 1952 lド 1 月 昭初 27 年 l 月 pp.15-16 Z3:Ko97:(5) 
178 li..よ耳障遊あれ 永沼良次 話3友通偲 5 1952 年 l 月 昭和 27 年 l 月 p.16 7.3:Ko97:(5) 
179 御祭沙i.t御It 縞目敏 沼友通儒 5 1952 年 l fl 昭和 27li! I JI p.16 Z3:Ko97:(5) 
180 富山から 島崎正二 ill友通偲 5 1952 年 l 月 昭如 V 年 IJJ p.17 23：・K。97:(5)
181 身辺ttM ~辺勝美 選友通信 5 1952 年 l 月 昭和 V 年 1 月 p.17 Z3：・Ko97:t51
182 日本11!＆主の歌 山崎百治 沼友過儒 5 1952 If. l 月 Ell狗 V 年 !JI pp.17・18 Z3:K。97:(5)
183 今治市から 近藤敏三郎 氾政；i畠儒 5 1952 l! 1-1 昭和 V 年 1 月 p.18 23：・Ko97:(5)
184 先mにお願ひ 総本旬夫 沼友通信 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 1 月 p.18 23：・Ko97:(5)
185 中閣を眺めて 平原侭六 沼友通俗 5 1952 If. I 月 日日和 27 年！ Jl pp.18-19 Z3:Ko97:(5) 
186 繍浜より 小1/i土 氾友過侃 5 1952 司； I 月 昭和 27 年 1 月 p.19 Z3:Ko97:(5) 
187 先貌の怨出 高田三郎 泡友通信 5 1952 年 l 月 日目和 27 if. I JI p.19 Z3:Ko97:(5) 
188 沼友会の進路 土問t世夫 沼友通信 5 1952 年 1 月 昭和 Tl 年 1 月 p.20 Z3:Ko97:(5) 
189 弘の新生活 ffr保助五郎 沼友通flt 5 】952 年 1 月 町i狗 27 年 1 月 p.20 Z3:Ko97:(5) 
190 御見舞中上依 泊太ii t:!!~ 沼友通信 5 I！渇2 年 l 月 昭如 V 年 1 月 p.20 Z3：・Ko97:(5}
191 中国への思lil 東軍事弥ljt 泡友通信 5 I ！お，2 {f.・ 1 月 昭和 27 年 IJI pp.20-21 23:K的7:(5)
192 r司窓に折る :t総書主人 jg友通信 5 1952 年 1 月 ~I車127 fド 111 p21 Z3:Ko97:(5) 
193 大破同人会 i也[ijj貴一郎 沼友通信 5 1952 q, I 月 昭如 V 年 1 月 p21 Z3:Ko97:(51 
194 伐等の好俊返し ＇＇＇＊喜一之 沼友通信 5 1952 年 l 月 昭如 27 lf.1 月 p21 23：・Ko97:(5)
195 /£ii);せられた lnl愈へ ＊沼田太郎 掘友通侭 5 1952 年 l 月 喝事127 年 Ill pp.21・22 Z3:Ko97:(5) 
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l's. 記事名 著者名 見出し 号 西暦 冗号 頁 締求書号 備考 奥村
196 神戸支郎 沼だ友よ支り餓 5 1952 年』月 ea和 'a 年 l 1 pp.22ｷ23 Z3:K扮7:(5』
197 徳島支65 砂川健治 沼だ友よ支り餓 5 1952 年 1 月 問組 'a 年 1 月 p23 Z3:Kσ97:(5) 
198 高知支65 内図続成 話連だ友よ支り俄 5 1952 tf. I 月 昭和 27 年 1 月 pp.23 24 Z3:Ko97司5)
H淘 名古風文書Z 14銭II一 氾だ友よ文り郎 5 1952 年 1 月 昭如 27~ I 月 pp.24-25 Z3:Ko97司5)
200 岡山文郎 小林淑人 沼だ-Ji.よ交り筋 5 1952 年 1n 昭狗 27~1 月 p.25 ZJ：・Ko97司5)
201 師岡県支郎 願書Z野二 話Eだ友よ支りet 5 1952 年 1 月 昭如 27 lf.・ 1 月 pp.25-26 Z3:Ko97司5)
初2 福井支店E 片山徳行 選t！.友よ支りliS 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 1 月 pp.26-V Z3:Ko97司5)
加3 長野支郎 久保m正三 ＇！.友よ支り郎 5 1952 年 1 月 問拘 27 {j! l 月 p.27 Z3:K砂7:(5)
初4 大分県文郎 阿郎儒治 組だ友よ支り餓 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 1 月 pp.27・28 Z3:K。，97:(5)
205 佐世保文節 木村弥佐一 沼t！.友よ支り餓 5 1952 年 1 月 昭拘 27 年 l 月 p.28 ZJ:K扮7:(5)
206 久留米支邸 ~尾才岳 ,11:よ文り書E 5 1952 年 Ill 問＇° 27 年 l 月 p.28 Z3:Ko97:(5) 
加7 餓本支銘 iU上二II 沼t！.友よ支り商事 5 1952 年 l 月 昭和 27 年 1 月 pp.26-30 Z3:Ko97:(5J 
2飽 宮崎支liS 甲愛~－ 氾だ友よ支り郎 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 Ill p.30 Z3:Ko97:(5) 
209 北海道支邸 三好奇員一 氾だ友よ文り節 5 1952 年 1 月 昭和 27 年 l 月 p.30 Z3:Ko97:(5) 
210 台北文郎 簡飽凶 沼だ友よ支り郎 5 1952 年 1 月 昭ftl 27 年 l 月 p.30 Z3:Ko97:(5J fl!j盛木｛廿三期｝遺属J
211 広島支餓 山口殴之 沼だ友よ支り餓 5 1952 年 1 月 昭和 'a 年 1 月 p31 7.3米o97:(5)
212 鹿児島支邸 原因留吉 沼だ友よ支り館 5 1952 年 1 月 昭狗 V 年 l 月 p31 ZJ：・Ko97：（司
213 在｛井京草二Z秀期峰生君会を送る｝ 大if弘 同期紀生事会 5 1952 年 1 月 昭如 27 年 1 月 p32 Z3:Ko97:(5) 
214 fE貝11.友五会期の生近会況｝ 石射絡太郎 同期紀生事会 5 1952 年 1 月 砲狗 27 年 l 月 pp32.J3 Z3：・Ko97:(5J
215 在京十九期生会 石川股 同期記事生会 5 1952 年 1 月 昭如 27 年 l 月 p.33 Z3企（o97:(5)
216 宇治回先生をt目いて ll1t員権二 l司期民生事会 5 1952 年 l 月 問初 27 年 1 月 pp.33-34 Z3:Ko97:(5J 
217 在京二十九期生会 理E目ii白m；露錨z炉，； 畑態開ω 同期紀生事会 5 1952 年 1 月 昭和勿年 I 1 p.34 Z3:Ko97:(5) 
218 在京三 I·六期生会 H悶正三 同期記生!If会 5 1952 年 Ill 昭和 27 年 1 月 p.35 Z3:Ko97:(5) 
219 イ正京三十ヒ期生会 宮沢自liJ 同期位生取会 5 1952 年 111 昭和 'a 年 IJI p.35 Z3:Ko97：ゐ（5)
220 山崎先生歓迎会 河野繁 同期記生事会 5 1952 {J! I 月 昭和 27 年 l 月 p35 Z3:Ko97:(5) 
221 還り来しお 本IIJ英一 短歌 5 1952 年 Ill 昭和 27 年 l 月 p.36 Z3：・Ko97:(5) し者目次）J 「短歌三十rr ＜湿り来
222 E縦F鵠f"'-ilE方!i~! :, 1952 年 111 昭和 V 年 1 月 pp.37-46 Z3:Ko97：・（5)
223 目目制1・1け六年度沼友会会民名；車 氾友会本節 ［広告〕 5 1952 年 1 月 昭4司127 年 l 月 p.47 Z3:Ko97:(5) 
224 ／（イロット ｛広告］ 5 1952 年！ fl 昭和 27 年 1 月 p.47 Z3:Ko97:(5) 
225 沼友会第七回総会開催通知 掘友会本邸 会告 5 !952~ 1 月 昭和；η年 l 月 p.48 Z3:Ko97:(5) 
226 沼友会偏j干支節fl会 〔写,It) 5 1952 年 111 昭和 27 年 l 月 J/2p. Z3:Ko97:(5) 
227 泡友会大分県支郎fl会 〔写真） 5 1952~1 I 昭初 27 年 l 月 J/2p. Z3:Ko97・：（5)
228 日次 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 Ip. Z3：・Ko97:(6) なし
229 日本冶金工業 ［広告〕 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 l/2p. Z3:Ko97絹｝ 森晩
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"' 記事名 務者名 見出し tJ 凶耳語 元号 頁 続求書号 備考 奥fす230 パイロット ｛広告〕 6 1952 ~7 月 昭和 27 年 7 月 )/2p. Z3:Ko97:(6) 
231 巻ma 会長石射ffl太郎 6 1952 年 111 昭和 27 年 7 Jl p.J Z3:Ko97耳6)
232 if!進友絡会会第費七t曽・額続決八定回）畿会記録 本館記事 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 )l pp.2-4 Z3:Ko97~6) 
233 \!FF.定卒業生証明曾発行状況 本節包帯 6 ゆ52 ~7 月 昭和 27 年 7/l pp.4・5 Z3:Ko97:(6) に愛基づ知大く学位綬鈴木択郎報告
234 中fHtの近況 本店事記司F 6 1952 l¥! 7 月 昭和 27 年 7 1 p.5 Z3：吻Ko97:(6J
お5 mt寧先生及物飲沼友慰霊祭 本郎記。 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 l pp.:Hi Z3:Ko97:(6) 
236 氾友会員E荷物故者 本車E記$ 6 I！お2 年 7 月 昭和 27 年 7JI p.6 Z3:Ko97:(6) 
237 沼友会ゃn般告 本郎記ヰI 6 I!応2 $ド 7 月 昭和 27 年 7 )I pp.6-7 Z3:Ko97~6) 
238 昭資昭芳納和初名二入It者十七六年（年前度度号連分発絡迎会災絡以費納会後）入者 本筋記事 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 Jl pp.7・9 Z3:Ko97:(6) 
239 暑中見舞い111上げます 全送社社広国高日斯告疎倉綬関代通経理信（！社：映t大 式坂画）h会支'( 6 1952 年 7 月 町i初 27 年 7 月 p.9 Z3:Ko97:(6) 
240 ~•I•御何ilJ上げます 6 1952 年 7 月 耳i初 27 年 7fl p.l Z3：・Ko97・：（6)
241 俊滞納神 iJ.口~＼＇i 泡友通信 6 1952 年 7 月 昭狗 274'7H p.11 Z3:Ko97:(6J 
242 先ず魁より始む LI 店長次郎 沼友通！H 6 1952 年 7 月 昭如 27 年 7/1 p.1 Z3:Ko97:(6) 
243 会の発展を閉す t公野It 沼友通!It 6 1952 lf. 7 月 l!ll狗 27l! 7 I pp.II・12 Z3:Ko97:(6) 
244 東亜I司文会を復元せよ 九ffll草 沼友通信 6 1952 ij( 7 月 E日制 21tpj) p.12 Z3:Ko97:(6) 
245 Jls金を募集せよ HI回賢次郎 語lh:通信 6 1952 年 7 月 ari卯 27l! 7 月 p.12 Z3:Ko97:(6) 
246 関西旅行の感想 山絡百t白 i.@t正通信 6 1952 年 7 月 昭利 27 年 7JI p.13 Z3:Ko97:(6) 
247 m切のおすすめ 小谷節夫 沼友通信 6 1952 年 7 月 B8相 27 年 7 )J p.13 Z3:Ko97:(6) 
248 神に感且fす 今村a八郎 i8友通信 6 1952 年 7 月 附和 27 ff.・ 7 月 pp.13・14 Z3:Ko97:(6) 
249 テグスにftて 小型Z五郎（｜日姓~） 沼友通信 6 ゆ52 年 7 月 日目利 27 年 7 )l p.14 Z3:Ko97:(6) 
公拘 東京にむを得て 野見山栄 氾友通信 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.14 
251 111奥から広島市へ 別回路太郎 選友通信 6 1952 年 1n 昭和 'Zi 年 7 月 p.15 23：・Ko97:{6)
お2 I司文商会 今村tt秀 語！t.r:通信 6 1952 年 7 月 昭如 27 年 7JI p.15 Z3:Ko97:(6) 
253 米国へ文化土庄 奥Iii乙治郎 泡Ji.通信 6 1952 年 7 月 附初 'Zi 年 7 月 p.15 7.3:Ko97:(6) 
254 近況御tll告 村Ill久一 i@;l.t:;通信 6 1952 年 7 月 闘相 27f. 7 月 p.15 ZJ：・Ko97:(6)
お5 ~の飼 !JI践.fllil 泡友通偲 6 1952 年 7 月 昭如 'Ziff. 7 月 pp.15-16 Z3:Ko97:(6J 
256 本家三十五周年 ＃~1量 泡友通ill 6 1952年 7 月 B!'l籾 27 年 7 月 p.16 Z3:Ko97:(6) 
257 lil後に上海を引U｝ぐ wmm治 沼友通信 6 1952 年 7 月 E日和 27 lj! 7 月 pp.16-17 Z3:Ko97:(6) 
お8 問には閥を 1 魚返嘗ffl. 沼友通信 6 1952 年 7 月 E日和 27 f. 7 月 p.17 ZJ：・Ko97:(6)
お9 人生のj呼出発に当りて 位良一二 措2友過偲 6 1952 年 7 月 日目有127 年 7 月 p.17 Z3:Ko97:(6) 
260 ぁ、佐ta金正童話 永t自主E事 氾友通俗 6 1952 年 7 月 B1!利 27 年 7 月 pp.17・18 zお3‘K恥。9切7:(6)
261 思い付与の店 問郎弘 混友通信 6 1952 年 7 月 E目.fll27 年 7 月 p.18 Z3:K。，97:(6)
お2 広島高ll'@J.it 丹羽省a 沼友過!II 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.18 Z3:Ko97:(6) 
2臼 I司文書院祭欧 jg；反通信 6 印52 年 7 月 昭.fll27 If. 7 月 pp.lS.19 Z3:Ko97:(6) 
2ら1 商売替の御銚』： 信九大古 ii友通信 6 1952 年 7 月 問初 Ti 年 7 月 p.19 ZJ:K。，97:(6＇】
265 二十二期生会 ~It向次 同期包生司E会 6 1952 年 7 月 昭如 'Zi 司. 7 月 p.19 Z3:Ko97:(6) 
266 ~の索隊式会社 取締役社長道蘭良信 ［広告〕 6 1952 年 7 月 昭如 27 年 7 月 p.19 23:K。，97:(6)
267 大阪支部 大西占主P.Qll目 玄giだより 6 1952 年 7 月 昭如 27 年 7 月 pp.20-22 Z3:Ko97:(6）会第四阿支s総会、月例同窓
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268 京銀支£~ ；文邸だより 6 1952 年 7 月 昭利 271µ 7 月 pp.22・23 Z3:Ko97:(6) 
269 4会？中｝良西支Z郎Iの巣鴎出所を祝する 石！日幸三郎 文郎だよ旬 6 1952 年 7 月 目自制 27 年 7 月 p.23 Z3:K。97え6)
270 制1歌山文郎 文郎だよ句 6 1952 年 7 月 問初 27 年 7 月 p.23 Z3：・Ko97~6】
271 緬＇＂支店E 片山修行 ＊－邸だより 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.24 Z3:Ko97~6) 
272 A)岡県文郎 股郎晋二 文節だより 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.24 Z3：・Ko97司6)
273 愛知大学文書E 鈴木択郎 支811だより 6 1952 .1ja7 I 昭利 27 年 7 月 p.24 Z3:Ko97:(6) 
274 t時潟支郎 松瓜秀三 文Imだより 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.25 Z3:Ko97司6)
275 神戸支部 4吋Iii商 文郎だより 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.25 Z3:Ko97司6)
276 岡山支m 小谷節夫．久保茂 文郎だより 6 1952 年 7JI 昭和 27 年 7 月 pp.25-26 Z3:Ko97え6)
幻7 北海辺文郎 縄山幸宇六 支店五だより 6 1952 年 7 月 昭絢 27 年 7 月 pp.26-27 Z3:Ko9＇対：G)
幻8 縮問文郎 占皇官a- 文節だより 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.27 Z3:Ko97:(6) 
幻9 久締米文郎 鈴本才響、今村一郎 文sだより 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.27 Z3:Ko97:(6l 
280 大牟国文~ 文節だより 6 1952 年 7 月 6！！制I 27 年 7 月 pp.27・28 Z3:K。97:(6)
281 依惟傑支郎 繍1邑徳市 文郎だより 6 1952 年 7 月 昭利 27l"7 ij pp.28-30 Z3:Ko97:(6) 長催崎支、‘m日 s佐；会世ク保ラ（文第ブ三郎の結回合｝成同t開t催会、開
282 長崎支郎 文郎だより 6 1952 年 7 月 昭和I 27 年 7 月 pp.30.32 Z3:Ko97司6)
お3 長崎県文郎合同退会 俗本S亀.m 文郎だより 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 p.32 Z3:Ko97:(6) 
284 鹿児島県文郎 阿久冷房itl 支部だより 6 1952 年 71 昭初 27 年 7 月 pp.32・33 お：Ko97:(6J
285 宮崎支節 文節だより 6 1952 年 7 I 昭和 27 年 7 月 pp.33-34 Z3:Ko97:(6l 
施6 広島支筋 文節だより 6 1952 年 711 昭和 27 年 7 月 pp.34-35 Z3:Ko97司6) 日次著者名「山口鶴文J
287 徳島文郎 砂川健次 文節だより 6 1952 年 7J 昭和 27 年 7 月 pp.35-36 Z3:Ko97:(6) 
288 東南アジ7各地の向s 和ID:i守 沼友通信 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 J p.36 Z3:Ko97司6)
289 久島会のこと i&:多野otー 同期記生事会 6 1952 年 7 JI 昭和 27 年 7 月 p.37 Z3:Ko·宮7:(6)
290 第九期生会叙i!r t皆川昇造 問記期事生会 6 1952 年 HI 昭和 27 年 7 月 p.37 Z3:K。，97:(6)
291 十三期生会紀事 野悶綴 同期記生事会 6 1952 lf. 7 >l 昭和 27 年 7 月 pp.37・38 Z3:Ko97:(6) 
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292 阪。ド神西十同九志期の生巣則聖書Ill所を祝して） 河助欄B石みK上l，商径野付道舗E区繁文義祐正B前復E勿三西m援初．著闘．畳書本平回河中回E倍附館拘野IJ:l率→鶴－穆. 抱之. - 1時期ii!生事会 品 1952 埼＇ 7 月 昭和 27 年 7 月 pp.38-39 ZJ：・Ko97:(6) (I 8大悶信｝実業償万底、奥村次郎
293 !f.阪四十期生会 秋山征士 同期記生事会 6 1952 年 7 月 問相 27~7 月 pp.39-41 Z3:Ko97:(6) 本業生鮮称について
お4 三十四期生会を復活せよ 本村弥佐一 同期記生事会 6 1952 tr, 7 月 問府1 27 年 7 月 p.41 Z3:Ko97:(6) 
袋詰5 四十四期生よ団結せよ 今村幸t量 同期記生窃会 6 1952 年 7 月 昭ffl271手 7 月 p.41 Z3：・Ko97司6)
お6 専門鶴岡学各位に位をす 高図三郎 同期記生号会 6 1952 年 7 月 昭狗 27 年 7 月 pp.41 ・42 Z3:Ko97:‘(6) 
297 花束四十二期生会 鈴木彰 同期記生事会 6 1952~ 7 月 昭如 27 年 7 月 p.42 ZJ：・Ko97司6)
298 I·四期生会 l•l 期記生事会 6 1952 年 7 月 昭如 27 年 7 月 p.42 ZJ:Ko97:(6l 
299 沼~第友む三会）開民会移民動名報簿l'iの予約巾込を 6 1952 年 7 月 ea拘 27 年 7 月 pp.43-48 ZJ:K。，97司6)
300 迎会絡告会Rl首領通知l 6 1952~ 7 月 昭和 27 年 7 月 p.48 Z3:Ko97:(6) 
301 i念g徹友影会大阪支店主!ii四回~会記 ［写真〕 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7JI Ip. Z3:Ko97司6)
ヨ)2 山水徳 宮図式旋 ［広告〕 6 1952 年 7 月 昭和 27 年 7 月 l/2p. Z3:Ko97:(6) 
303 アザヒピール 〔広告〕 6 1952 lf. 7 月 昭和幻年 7 月 l/2p. Z3:Ko97耳6)
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記事名 箸指名 見出し 号 西暦 元号 頁 Ill求番号 備考 奥1't
1 第九閲沼友疎開開催後案内 沼友会本筋 沼友会会告 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 J/l Z3:Ko97:(7) 
2 泡友会名簿予約募集 7 1953 年】 fl 明和 28 年 111 Z3：・Ko97:(7)
3 ［年賀〕 彼取式E館商－武論低締工a会鑑十式...長役社郎会会、．t成山緑取尖位取E休悶本所自舗輔取a民，式圭陶伎絹役会ダ吾磁会頭を君社イま役宮長帥長ハ会取常崎神三大7結窃戸宮彦S・関野* 年賀 7 1953 年 l 月 明和 28 年 l 月 lp. ZJ：・Ko97耳η
4 目次 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 1 月 2pp. Z3：恥97司7)
5 〔年賀〕 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 l 月 Ip. Z3:Ko97:(7) 
6 Z青年への随想 混友会々長石射鰐太郎 7 1953 年 l 月 昭和初年 1 月 Z3:Ko97:(7} 
7 氾友会本邸の現状 砲事長山本熊一 7 1953 年 Ill 昭和 28 年 Ill Z3:Ko97：（η 
8 t!F院創立後十四年 7 1953 年 lll 昭和 28 年 1 月 ZJ:K。97：｛η
9 沼友会の現状 7 19幻年 1 月 昭和初年 1 月 ZJ：・Ko97:(7)
10 会のiii衆，：li足 7 1953 年 1 月 昭和初年 I I ZJ：・Ko97:(7)
1 霞山会館のことに紙て 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 1 月 Z3:K。，97:{7)
12 等図説織洲三段大君使救に鋭出運服動す｝ （石射会長 7 1953 年 1 月 昭如 28 年 ln Z3:Ko97：・m
13 中俣ーおより氾友会本節へ謝状 7 1953 年 111 間利 28 年 I H Z3:Ko97:(7) 
14 潟入友者・会芳名々a一tt覧E告表） （新速絡会R納 7 1953 年 111 昭和 28 年 1 月 Z3:Ko97:(7) 
15 京高官支節 問中純治郎 文館通信 7 1953 年 1 月 昭泊施年 1 月 Z3:Ko97:(7) 
16 （九烈士碍彼H!IT-幕式接行） 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 I 1l Z3:Ko97~7) 
17 若王子提皇陵 Ill崎九市 7 1953 年 l 月 昭和 28 年 1 月 ZJ:K。97.{7)
18 大阪支部 大西務四郎 7 1953 年 l 月 昭和 28 年 1/J Z3:K。97：（η
19 神戸支節 小畑英資 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 1 月 Z3:Ko97・：（7)
20 岡山支節 久保茂 7 即日年 1 月 昭和 28 年 l 月 Z3：恥，97:(7}
21 長野県支s 久保Ill正三 7 1953 年】月 l1ll和 28 年 1 月 Z3:Ko97：（η 
22 錨井文節 片山徳行 7 1953 年 IJJ 昭和 28 年 Ill Z3:Ko97：（η 
お 富山支~ 高瀬鉄t量 7 1953 年 1 月 昭和 28~ 1 月 Z3:Ko97:(7) 
24 大分県：i:11£ 三浦縫厄 7 1953 年 l)l 昭和 28 年 1 月 Z3:Ko97:(7) 
25 秋開文節 川＋rn，嗣 7 1953 年 1 月 昭和 284' 1 月 Z3:Ko97：（η 
26 縮問文書事 ~：怠E量 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 1 月 Z3:Ko97：・m
27 長崎支音E 石黒日明 7 1953 年 1 月 間初 28¥1 月 Z3:Ko97;<7)
28 盤谷支置Z 賀来fD子!!ii 7 1953 年 !fl 昭和 28 年 l 月 Z3:Ko97：（η 
29 台簿湾）在住の同窓｛中間人同窓名 体出賢次Jl!I 支郎通信 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 1 月 Z3:K。，97:(7)
30 在京五期生会 i:i書ur.太郎 同期生 7 1953 年 l 月 昭和 28 年 1 月 ZJ:Ko97.伺
31 在阪十三期生会 fi回関夫 7 1953 年 1 月 沼紛 28 年 1 月 Z3:Ko97:(7) 
32 十三朗生会の忽Ill 富岡寿男 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 Ill Z3:Ko97:(7) 
33 十四期生会 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 1 月 お；Ko97:17l
34 事案三十五周年記念会 鉢英t量 7 ゆ53 年 1 月 昭和初年 lJl Z3:Ko97:17J 
35 十五期生会 7 1953 年 1 月 昭利 28 年 l!I Z3:Ko97伺
36 aw正代』轟士当選祝賀 7 1953 年！ JI 昭如 28 年 l>l ZJ:Ko97：（η 
37 在京十六期生会 会太生 7 1953 年 1 月 開制 28 年 l!l Z3：・Ko97:(7)
38 二十一期生会 当番併司Z 7 1953 年 11! 昭和 28 年 Ill ZJ:Ko97:(7) 
39 在京四十四期生会 今村幸t量 同期生 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 l 月 ZJ:Ko97:(7) 
40 家胞の俄i寧先生 t高i~苦す1(.之えのCK刀c!l自 （絞） 7 1953 年 l 月 昭和初年 1 月 Z3:Ko97:(7) 
41 続泊先生の印象 佐々木俊笑 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 IJI ZJ:Ko97:(7) 
42 銚1.11 ：量感 i晶浅之夫 7 1953 年 Ill 昭和初年 1 月 ZJ:Ko97:(7} 
43 泡友会の絹使命 波多野伎一 aだg友よ会り 7 1953 年 IJl 昭和初年 1 月 ZJ:Ko97:(7) 
44 泡友会の在り方 怖感生 7 1953 年 l 月 昭初 28 年 1 月 ZJ：・Ko97:(7)
45 1"1怠に恕ふー先づ基金を作れ m野tt 7 1953 年 1 月 昭和 28f¥ I 月 Z3:K。，97:(7)
46 大型w.より 定井平造 7 1953 年 Ill 昭如 28 年 1 月 Z3:Ko97:(7) 
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'17 天下の名医 宇治llli直線 7 1953 年 l 月 昭如 28 年 Ill Z.'!:K。97:(7)
48 lll;等の速命 茂木一郎 7 1953 年 l 月 llll狗 28 年 1 月 Z3:Ko97:(7) 
49 中日合ft 4会山茂夫 7 1953 年 1 月 問和 28 年 I H Z3:Ko97~η 
50 2走後~あり 五十嵐富三郎 7 1953 年 1 月 附和 28 年 ill ZJ:Ko97司η
51 資科多紺 1'.1井臨 7 lお3 年 l 月 昭和 28~ I JI 23：・Ko97:{7)
52 十九生諸tlへ 河野~ 7 1953 年 t>J 昭如 28 年 ti! Z3:Ko97:17l 
53 漆Qtを乞ふ 大田外lit!I 7 1953 年 l 月 昭和 28 年 l 月 Z3:Ko97:(7) 
忌4 感忽歓11q 111口慎一 7 1953 年 l 月 昭和 28 年 1 月 23：・Ko97：（η
55 日 r.ttll醤 永沼良次 7 1953 4' 1 H 時i和 28 年 1/1 Z3:Ko97:(7) 
56 録音の(ll魯 江口良吉 7 1953 年 111 昭和 28 年 1n Z3‘:Ko97:(7) 
57 上海近情 お川清治 7 1953~ 1 月 問和初年 l 月 ZJ:Ko97:(7) 
58 近時的々 坂本一郎 7 1953 年 111 li!fO 28 年 1 月 ZJ:Ko97:(7) 
59 身辺;a記 岡崎弘文 7 1953 年 l 月 昭総 28Sf. l l ZJ:Ko97：・m
ω 事正当己の思 Ill代正文 7 195.＇！年 111 目H和 28 年 lJl ZJ:Ko97:(7) 
61 移転句通知 佐野務 7 1953 年！ JI 日目初 28lf.111 23：・ I＜。197：・｛η
62 近況御鰻 初回藤太郎 7 1953 年 111 ll!.fU 28 年 111 ZJ:Ko97:(7) 
63 処生所感 村岡久 7 1953 年 1 月 間狗 28 年 1 月 ZJ:Ko97:(7) 
ル1 平和な生活 m中鼠侶 7 1953 年 1 月 昭和 28 年 111 23：・Ko97:(7)
65 転任御挨4事 大西秀治 7 1953 年 1 月 昭掬 28 年 111 23：・Ko97：・m
f,6 会at検査院より 井上光At 7 1953 Sf. I 月 昭和初年 111 Z3:Ko97：（η 
67 札幌へ転｛t 本国liU量 7 1953 年 Ul 問初 28 年 l 月 Z3:Ko97：・(7)
68 h!!川から 多l"Ht 氾t：.友よ会り 7 1953 年 1 月 P.llf！日 28Sf. l 月 23：・Ko97：（η
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lliJ途に光明あり i@友会長石射初太郎 巻原宮 8? 1953 4' 6 月 l 日 昭和 28 年 6Jl I 日 p.l 23:Ko:97 東発I勾行京二所続ノ千八沼代友国会区九J
? ・4 出決友意会衣唄明起）す ｛第九閥総会で 組友会l'JllJI良 111本！！民 s’ 1953 年 6 月 1 臼 町i和 28 年 6tll 日 pp.1-5 23:Ko:97 i「籍甥『i魁九！：友因I縁会~＝の会E位出話i絡席i者と器iそ芳善の名先J 』
3 梅iE忌 s’ 1953 年 6 月 J[I 昭島I ；弱年 6 月 l 日 p.3 23:Ko:97 
4 傾全国．の第十二期生防省にお 金子昇作 8? 1953 年 6 月 1 日 昭和 28 年 6H 1 日 p.5 23：・Ko:97
5 第十四期生Ill君に告ぐ 将司l~Jt仔縫 8? 19日年 6 月 In 昭和 28 年 6 HI 日 p.5 23：・Ko:97
6 最蝿句コ通友1会知古八a苦年~六4 凶ti ニ会員サ健七全日開午櫨後の二 8? 1953 年 6 月 l 日 目fl和 28 年 6 月 I B p.5 ZJ:Ko:97 
7 版簿予｝約募集（Bil初 8? 1953 年 611 1 日 PH狗 28 年 6fl I 日 p.5 Z3:Koヨ7
8 沼友会の基金募集 8' 印53 年 6JI I 日 間狗 28 年 6 Jl I 日 pp.6-8 23:Ko:97 I 紀『第i長附二関同西役民支会員餓の会を結1/If成Jす~!I 、
9 進絡会費紛求 8? 1953 年 6 Jl I 日 昭和 28 fr, 6 月 1 日 p.8 23:Ko:97 
10 沼友会々 Bt報告 8’ 1953 年 6 ti I 日 問卯 28 年 6 月 l 日 p.8 23:Ko:97 
1 連廿五絡七月会年it十費日納二）入月－者芳B 名歪r.｛廿自附八杭年l 8? 1953 年 6 I] I [I 昭狗 28 年 6JI 1 日 pp.8-9 23:Ko:97 
12 ｛広告〕 全社社送広同商日筋会告束肉通段代理儒捻E祉索主映隊大画式陸敏支会 8? 1953 年 6 月 l 日 B{I和 28 年 6 月 1 日 p.8 Z3:Ko:97 
13 沼；反新名簿の発行遅延 8? 1953 !J, 6 月 1 日 問狗 28 年 6Jl I 日 p.9 23:Ko:97 
14 和続名It・簿八予年約五金月納二入十f日f現芳名在｝ ｛昭 8? 1953 年 6 月 l n 昭和 28 年 6 月 l 日 pp.9-10 23:Ko:97 
15 予約巾込者芳名（代金未納｝ s• 1953 年 6 月 l B E目 j伺 281'f.6 月 1 日 p.10 Z3:Ko:97 
16 悲しき会貝物lb.者 s’ 1953 年 6 月 1 日 昭制128 年 6 月 I B p.10 23:Ko:97 
17 第十八朗同学各f立に訴す 8’ 1953 年 611 I 日 昭和 28 年 6 月 I El p.J().1 23：・Ko:97
18 院希E歌章者レ・にコ発ー売ド 8? 1953 年 6 月 1 日 !II狗 2酒 l'f.6 月 l 日 p.1 23:Ko:97 
19 京書E支M,t.！ より 大釈生 文節だより 8' 19幻年 6 月 1 臼 昭和 28 年 6 月 1 日 p.1 お；Ko虫7
20 九烈二土碑湾ii!募金報告 会針担当井沢1' 交筋だより 8? 19回年 6 月 1 日 昭和 28 年 6 月 l 臼 p.1 23:Ko念7
21 大阪支郎だより 大商務四郎 支官官だより 8? 1953 年 6 月 1 日 昭和 28 年 6 月 18 pp.II ・12 23:Ko:97 
22 ！｜神を戸ill支aす俗だる｝より ｛依岡武m氏 約事長大野治 支65だより 8? 1953 l'f. 6 月 l 日 昭和 28 年 6 月 l 日 p.12 23:Ko:97 
23 長野文節だより 久保岡正三 支郎だより 8? 1953 年 6 月 l 臼 昭如 28 年 6 月 l 日 p.12 Z3・Ko:97
24 秋図支~だより 川村生 文郎だより 8? 1953 年 6 月 1 日 昭和 28 年 6 月 l 臼 p.12 23:K。唖7
25 関門文郎の紙成 大明地過友 支l1llだより 8? 1953 年 6JI 1 日 昭如 28 年 6 月 l 日 pp.12・13 23:Ko:97 
26 沖縄文節の総成 大統立m 文節だより 8? 1953 年 6 月 1 日 昭初 28 年 6 月 l 日 p.13 23:Ko:97 
27 長崎支l1llだより 大江生 文$だより 8? 1953 年 6 月 1 日 l!1l初 28l'f. 6 JlI 臼 p.13 23:Ko:97 
28 包古風から 品訳：：書弘号，吉，~田if 証2友通信 8? 1953 年 6 月 1 日 鴫初 28Ji! 6 月 1 日 p.]3 23:K。骨7
29 北海道から 沼友通信 8’ 1953 年 6 月 I U 附拘 28 虫ド 6 月 18 pp.13レ14 23:Ko:97 
30 金沢から ，良本務省 沼友通信 8? 1953 年 6 月 1 日 日目4日 281'f.6 月 ]El p.14 23:Ko:97 
31 鑓山倶楽部と沼友会 井上光~ 司自友通信 8? 1953 年 6 IJ I 日 昭和 28 年 6 月 1 日 p.14 Z3:Ko:97 検査井上院鋤光務自主｝ (42 期． 会計
32 中共より帰還侠修 •！・t揖正t量 i8友通信 8? 1953 年 6 月 1 日 昭初 28 年 6 月 1 日 p.14 23:Ko念7
33 パイロット ｛広告〕 8? 1953 年 6 月 1 日 a11初 28 !J!G 月 l 日 p.14 23:K。ヨ7
34 対簿外交の注調 石川順 混友通信 9’ 1954 年 7 月 15 日 昭和 28 年 7 月 15 日 p.l 23:Ko:97 
35 沼金募友会集の鱗十仮回本総想会念質Ci問g友｝会議 ォ＝治囚正Ul常研理事 第il!十友副通総信会 9’ 19例年 7 JI 15 l 昭制 28 年 7 月 15 日 pp.1ｷ3 ZJ:Ko:97 す『る妨報十告回J沼友会主主会に対
36 各期寄付金概況 銀沼十友l司通総信会 9? 1954 年 7 月 15 U l!tlfl 28 年 7 月 15 日 p.3 23:Ko:97 
37 ~＝－ニに：君え釈る肱運動に段て全 三十六期生会代表前 第it!十友閉ilA館信会 9? 1954 年 7 H 15 l smu 28 年 7 月 15 日 pp.3-4 23:Ko:97 
38 沼友会期金募集 沼友通信 9? 195'1 年 7 月 15 日 昭和 28 年 7 月 15 日 p.3 Z3:Ko:97 金f孫S事娘金の募方集法のj本宵j、 r~ 
39 総会出席者芳名 第沼十友恒通llt信会 9? 1954 年 7JI 15 日 昭初 28 年 7 月 15 日 p.4 Z3・Ko:97
40 lスHt島E君よ紋り8出m具4体t業来進る妙｝ ｛マヌ in友通信 9’ 1954 年 71! 15 日 昭和 28 年 7 月 15 日 p.4 ZJ:Ko:97 
41 鐙谷:i:8£近況 新行内義兄 文書事だより 9’ 1954 年 7 fl 15 臼 昭和 281'f. 7 月 15 日 p.5 23:Ko:97 
42 0岡支店主 服M,晋ニ 支邸だより 9? 1954 年 71! 15 日 昭和 28 年 7 月 15 日 p.5 23:Ko:97 
43 大阪支邸より >itい平造 文総だより 9? 1954 年 7 月 15 日 時制 28 年 7 月 15 日 pp.5-6 Z3:Ko:97 
44 省主良文係長耳E芳緩 JI(芳緩 支節だより 9? 1954 年 7 月 15 fl 昭利 28 年 7 月 15 日 p.6 23:Ko匁7
45 長野県文館長久保関正三 久保図正三 支fi6だより 9’ 1954 年 7 JI 15 日 昭40281'f.7 月 15 日 p.6 23:Ko:97 
46 第三十八l羽速絡理事 加治座俄郎 支部だより 9? 19例年 7 l 15 日 昭卯 28 年 7 月 15 日 p.6 23:Ko:97 
47 途絶会Rl高求 9’ 1954 年 7 JI 15 日 昭利 28 年 7 月 15 日 p.6 23:Ko卦7
48 ［広告〕 高日H倉K通綬伺（社四大十阪期支生社) 9’ 1954 年 7 JI 15 IJ 昭和 284' 7 月 15 日 p.6 Z止Ko:97
49 拶氾友に代肉へ怠てに思｝ふ｛帰帆の御挨 R理事長山本熊一 in友通償 10 1954 年 sJI 1 日 昭初 28!f-8 l l 日 p.l 23:Ko:97 
50 中俣・問疫の同窓生．還さる 沼友通偲 10 1954 年 8 月 l 日 昭和 29 年 8 月 l 日 p.l 23:Ko:97 
51 温監友普基の金制応定募）Ill費 ｛紛に会計 沼友通信 10 1954 年8 月 1 日 問(1129 年 8 月 1 日 p2 23:Ko:97 
52 沼友会』E金孫自民 認友通信 10 1954 年 8 月 l 日 耳f初 29 i; S 月 1 日 p.2 23:Ko卦7 金込f募方ts法集金のj募方集法の」飽、f旨l金f払基
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\\ 記事名 著者名 見出し 号 凶府 π号 頁 UP.R昏号 備考 奥H
53 弟金応募省芳名 泡友通m 10 1954 !f. 8 月 1 日 昭和 29 年 8 月 113 pp.2-4 23:Ko.宮7
54 こ大の会窓｝気 この然｛広島支店E 山口勝之 沼友だより 10 1954 !f. 8 月 1 日 昭和 29 年 S1 1 日 p.4 23:Ko.'97 
55 E愉＇＼台余録（中旬伺にむ院l!tli 桑原五郎 it1；反だより 10 1954 年 8 月 l 1 昭和 29 年 8Jl I 日 pp.4-5 23:Koイ97
56 第十三期生会 富田寿男 渇友どより 10 1954 年 8 月 1 日 昭和 29 年 8111 日 p.5 23:K。:97
5i 第二十期生会 在図初a市欄z大村蔚土武谷恒阪三等彦大郎定~町村、近e梅g命三d盛菅郎本高S力K制論．衡’定、,J 沼Ii.だより 10 1954 年 8 月 l 日 E日朝 2昔年 8 Jj I 日 pp.5-6 23:Ko:97 
58 三十二1羽生会 沼友だより 10 1954 年 8 月 l 日 昭和初年 S)J 1 日 p,6 23:Ko:97 
59 釘見録をIllす 泡友だより 10 1お4 !f.・ 8 月 1 日 昭和 29 年 8 月 1 日 p.6 23:Ko:97 
ω 被i:tt先生誕所修舗完lb. 本紀郎関事係 10 1954 !f.8 月 1 臼 昭和 29!f.8 月 l 日 p島 23:Ko:97 
61 山本理事長の禽i寅午祭会 本記館関事係 10 1954 年 8 月 1n 昭和 29 年 8 月 1 日 p.6 23:Ko:97 
62 物t/J.会員 本記郎関司Z係 10 1954 年 8 月 1 日 昭軒129 年.s 月 l 日 p,6 23:Ko唖7
63 ill友基金応募成績Ill告l!f 常任会Kt!l'i管大野弘 I 1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日 p.l 23:Ko卦7 発東内京二行所事ノZ千八沼代友1B会区丸ノ
64 お在敬金応詠募省略者｝芳名 ｛九月末日現 I 1954 年 10 月 23 日 昭如 28 骨； 10 JI お日 pp.I・3 23：・Ko:97
65 ii!友会基金募集 1 1954 !f. 10 月 23 I 昭和 28!f. 10 月 23 日 p.2 ZJ:Ko:97 込金f募方~法集金のj募方集法のJ忽．f旨i金f払基
“ 
沼年友五会月歪々E阿tf九程t月皆｝ ｛白昭相廿八 1 1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日 pp.3-4 Z3・：Ko：・97
67 連八絡年十会費月納六入日現者在芳）名 （昭狗tt I 1954 年 10 月 23 臼 昭和 28 年 10 月 23 日 pp.4-5 23:Ko:97 
68 物般会員を悼む 1 1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月幻日 p5 23：・Ko.'!17
69 在京廿五lVI生会 官1編門中k制石初島原時限義完町氏峰夫血一ー納降依富、~鹿：事敏n野窓z栂夫. 終 1 1954 年 10 月 23 1 昭狗 28 年 10 月 23 日 p.5 23:Ko卦7
70 刊Bllf行u二十八年度『氾友名簿j iB友だより 1 1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日 23:Ko:97 表「」改訂『名簿』収支予算
71 各支郎幹郎氏名 泡友だより 1 1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月お日 pp.6-7 23:Ko:97 
72 会九州沼友会文書Z連合まま会 件取大47£生 沼友だより 1 1954 王手 10 月お日 昭和 28 !f.10 月 23 日 p.7 Z3・Ko:97
73 長崎支郎通俗 大江幹事 氾友だより 1 1954 年 10J 23 IJ 昭和 28 !f.10 月 23 日 p.7 23:K。:97
74 神奈川文郎総会 t也邸施文 語Ji正だより 1 1954 年 10 月 23 臼 昭和 28 年 10 月 23 日 pp.7-8 Z3・Ko:97
75 秋HI文郎通｛It 文館長JII村宗鼠 沼'Ji.だより 1 1954 年 10 JI 23 日 昭車I 28 年 10fl 23 日 p,8 23:Ko:97 
76 大｛山阪本支理お事通長信自陣習会） 河野緊 沼ti.だより 1 1954 年 IOJI 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日 p,8 23:Ko:97 
n 和歌山文郎通信 併!If志摩克己 沼友だより 1 1954 年 IOI 23 日 昭和初年 10 月 23 日 pp,8.9 23:K。：97
78 関西渇友ゴルフ会の縫生 IIJ時一段 ill友だより 1 1954 年 10/l 23 l 昭和 28lJ! 10 月 23 日 p,9 Z3:Ko:97 
79 関西大六期生会 金井勝三郎 itl友だより I 195-1 年 10 月 23 日 問拘 28 年 10 月 23 日 p,9 23:Ko:97 
邸1 正に務放した 在広島111m勝太郎 摺友だより I 1954 年 10 月 23 日 昭和 28 年 10 月 2.l 日 p,9 23:Ko:97 
81 本年優良のU 佐賀にて水沼良次 i«li:だより 1 1954 年 10 月お臼 昭和 28 年 10 月 23 日 p.9 23:Ko:97 
82 氾友の寄付金 吉本仁 沼友だより 1 1954 年 JO 月 23 日 昭和 28 年 IO 月 23 日 p,9 ZJ:Ko:97 
8.l 在京第二期生会 問中a~ 泡友だより I 1954 年 101123 日 昭和 28 年）0 月 23 日 p,10 23・Ko:97
84 在期京よ速り合同同二期十生四会期） ｛自再三十一 沼友だより 1 I！お4 年 IO 月 23 日 昭和 28 年 10 月 23 日 p.lO ZJ:Ko:97 
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東亜同文書院大学から愛知大学への発展
\\ &i!ll'名 著者名 見出し 手, 西耳ま 元号 斑 舗求番号 備考 奥fサ
85 進絡会資締求 氾友会本邸 沼友だより 1 1954 年 JO 月 23 日 問拘 28lf. IO 月 23 日 p.10 23:Ko:宮7
86 沼十友n十名簿五訂日現正在来｝ （昭和廿八年 1 1954 年 JO 月 23 日 目前日お年 IO 月 23 日 pp.I 1 ・ 14 23:Ko:97 
87 弘除tにt反｝対だ（第四十六期生削 : 知大学敏綬鈴木択 1 1954 年 JO 月 23 日 E日和 28lf. 10 月 23 日 p.14 23:Ko:97 
88 実情を直観せよ SヨドE偲魯記長字治悶ii( I 1954 年 10 月 23 臼 E自制J 28 年 JO 月 23 日 p.M 23:Ko:97 
89 i愈r東友々亜鍛関同十飴文一書凶院鎗史会編紀；；録m察 12 }!)55 年 l 月 28 日 間絢 29lJ! l 月 28 日 p.l Z3:Ko:97 「lh本寝耳匹廷の侠拶J 発東内行京二所銀ノ千八渇代友田会区丸J
90 会務ffli'i 12 1955 年 1 月 28 日 問初 29 年 1 月 28 臼 pp.I・4 23:Ko:宮7 「実金釘施及「会IAの事m民現築事数況資項のJ金現、J募況f沼集j成．友績「会会J基務‘ 
91 ft会出席者芳名 12 1955 年 1 月 28 日 昭犯 29 年 1 月 28 日 p.4 23:Ko:97 
92 昭渇服和役友二称会略十丞八｝金応年十募二者芳月末名日｛現申在込 12 1955 年 I ij 28 日 昭利 29 年 1 月初日 pp.4・7 23:Ko:97 
93 沼友会I!金ll,i事 12 1955 年 1 n 初日 昭和 29 年 IJ.l 28 日 p.5 23:Ko:宮7 金込「霧方基法集金の」募方集法のJ怨．「旨基J、金『払基
94 沼友会々 Rttll告 12 195-'i' IR 28 日 昭狗 29 年 1 月 28 日 p.7 Z3:Ko:97 
95 沼｛昭友和会It資八産年一十覧二表月末日現在） 12 1955 年 1 J 28 日 BB狗 29lf. 1 月 28 日 p.7 23:Ko：・97
96 違廿(ll絡九~会r籾．資－廿納月八入十年者三十芳日月）名九日至。 12 1955 年 IR 28 日 昭和 29 年 l 月 28 日 pp.7-8 23:Ko:97 
97 物lb.会員をf申む 12 1955 年 l 月初日 昭和 29lJ! I 月初日 p.8 23：・Ko:97
98 賀正 倉日』束畳通信大阪支社高 〔広告〕 12 1955 年 1 月 28 日 Bfnl 29 lf. l 月 28 日 p.8 23:Ko:97 
99 f.~章l先日生厳修廿六）回忌（来るニn 12 1955.{j! I 月初日 昭初 29 年 1 月 28 日 p.8 23:Ko宮7
100 間求狗｛お二忘十れ九な年く度納のめ迫て絡下会さ費いm) 12 1955 年 I 1 28 日 昭如 29 年 l 月 28 日 p.8 23:K。宮7
101 &iaffl神の本縫 村上徳太郎 泡友通信 12 1955 年 I H ：恐臼 昭初 29 年 l 月 28 日 p.9 23:K。.:97
102 在京五1羽生会 三銭甑八 沼友過（ll 12 1955 年 IR 28 B 昭和お年 l 月 28 日 p.9 23:Ko:97 
103 神戸十六期生会 辻久一問~、中若ref宗：主三武量郎司、、 久十必四寛期 沼友通俗 12 1955 年 l Tl 28 日 昭.fll 29 年 l 月 28 日 ppふ10 Z3‘Ko.97 
104 十六期生HI兄に IIJIII明 沼友通信 12 1955 年 I H 28 日 昭如 29 年 l 月 28 日 p.10 Z3:Ko.97 
105 t匡京Jlt-M!t会 宮宮Z疎山R岡内側凶開a生喜．臨u‘代文芝崎中前，山g知日Bl生崎、拐、 語!1,，：通信 12 1955 年 1 JI 28 日 昭和均年 l 月初日 p.10 23:Ko:97 
IC焔 島原の沼友会 本多"Ii次 沼友通信 12 1955 年 1 月 28 日 日自制 29 年 1 月初日 pp.10・II 23:Ko:97 
107 投資家を求む 安良縫i:U量 氾友通信 12 1955 年 1 月 28 日 昭和 29 年 1 月初日 p.1 23:K。：97
108 沼1i.住所変更 12 1955 年 l 月 28 日 昭和 29.{j! I 月 28 日 pp.II・12 お：K。ヲ7
109 組耳｛編t豆事集悶袋方文銅針書会Eと院の袋成史只立の決定｝ 12 1955 年 I Jl 28 日 昭利 29 年 l 月 28 日 p.12 23:K。唖7
IIO 再度上京のを先拶 林Ill賢次郎 沼友通信 12 1955 年 I fl 28 B 昭和 29 年 l 月 28 日 p.12 23:Ko:97 
Ill 書院史編纂 f原綿J 募集 氾友会l!J院史編纂館 会l'i 12 1955 年 I Jl 28 日 昭和 2百年 1 月初日 p.12 Z3:K。，:97
112 E線U歪告同｛文ー｝＠院史編算事乗車E道 13 1955 年 3 Jl 20 日 昭和 29 年 3 月初日 pp. I・2 Z3:Ko:97 ：側露布文史臨J会』倶外界舞い・z交z小樽鶴と『：各繍曾史とと・の鯛S際＠神御民のf院院の悩会成lit嗣幽本身幽のJ彊眼鍵者身身成陶~「健者者東文；，豆；＇E東中~同隆a山量 S東区三六竃走行京九機4随F隔a四ノ十：肉二ー千局ニ号週代8ー館披1闘ノ覧4八会108 ・
ll3 l!JF"ot史ma資科及原4A募集 泡友会谷院史編a~ 会告 13 1955 年 3 月初日 問fll 29 年 3月初日 p.l Z3:Ko:97 
114 混友2島金応募 13 J95St手 3 月初日 昭初 29 年 3 月 20 日 p2 7..3：・Ko:97
115 山洲t草花忌 13 1955 年 3 月 20 日 !Bfa 29 年 3 月初日 p.2 Z3去o:97
116 石0-t会長選去 13 1955lf.・ 3 月初日 昭和 29 年 3月初日 pp.2・3 Z3:Ko:97 
117 石射氏泡銭の昔F隙 13 1955 年 3 月初日 時狗 29 年 3 月 20 日 p3 23・:Ko:97
118 UH手縛土栄誉 線l許f吉 13 1955 年 3 月加日 昭和 29 年 3 月初日 p.2 Z3:Ko：・97
ll9 在rt沼友同窓 王位ff itlli過偲 13 1955 年 3 月初日 昭和銀年3月初日 p3 Z3:Ko:97 
120 台湾支部への迎絡 組友泊偲 13 1955 ~3 月 20 日 昭和 29 年 3 月 20 日 p.3 23：・Ko：・97
121 秋HI：支餓通信 川村；＊嗣 調Z友通俄 13 1955 年 3 月初日 昭和 29 年 3 月初日 p3 Z3・Ko:97
122 愛知l文総解倣 鈴木択郎 i@友通偲 13 1955 年 3 月初日 昭和均年 3 月初日 p3 ZまKo:97
123 十七 八期生迎合同窓会 自小館村二寛正a五泡E上、一体S、珂 ：：草み健．沢E書w喜 久川徳－会太多大持子錦崎偶舟栄a泊町b中m件一市忠橋繍発寝沢．図、ニ付惚織水佐上同aー!~ 雌溜内給•闘’ - 認友通信 13 1955 年 3 月 20 日 昭和 29 年 3 月初日 pp.3-4 Z3:Ko:97 
12唱 弘のfit念 訟野ft 氾友通俗 13 1955 年 3 月初日 日Bf日 29 年 3 月 20 日 p.4 Z3・Ko:97
125 事｛肢の御礼 中俣tt三郎 沼"ti通偲 13 1955 年 3 月初日 昭和 29 年 3 月初日 p.4 Z3:Ko:97 
126 巣鴎から 田坂三段 t思友通偲 13 1955 年 3 月 20 日 昭和 29 年 3 月初日 p.4 23：・Ko:97
127 a府より－ijl 小倉ft侶 沼友通IB 13 1955 ~3 月 20 臼 昭羽129 年 3 月 20 日 p.4 23:Ko:97 
128 昭求利（お二忘十れ九な年〈度納のめ逮て絡下会さ費い~ 沼0:会本館 13 1955 年 311 20 日 昭和 29 年 3月初日 p.4 Z3:Ko:97 
44.J 
\\ 記事名 活者名 見出し ~ 商店E 元号 頁 S書lit番号 備考 奥H
129 氾地友方支「会節長の」意維見鹿希求の｝民て ｛各 14 1955 年 5 JJ 初日 昭和 29 年 5 月 20 日 pp.I・2 23:Ko:97 f各［沼支友郎匝会l本答協要の旨通」腺j、 鑑都号局ノ行千八固“所代三08菱園一寄温区室I'友丸二電会号話J館東肉28京ニ大
130 泡友会第十二闘也会御案内 沼友会本館 会告 14 1955 年 51) 20 日 昭如 29 年 5 月 20 日 p.l 23:Ko卦7
131 r二盛）岡文G院I};編纂事業報告 14 1955 年 5 月 20 13 昭和 29 年 5 月初日 pp.2・3 お：K町97
132 資月金十応五募日現fl!告在） ｛時i和it九年五 14 ゆ55 年 5 月 20 日 昭和 29 年 5 月初日 p.3 23：・Ko:97
133 各月期十2五IJ応日E現E額在｝ ｛昭和11·九年五 14 1955 年 5 月初日 er1狗 29 年 5 月 20 日 p.3 Z3:Ko:97 
134 其後の寄付者芳名 14 1955 年 5 月初日 昭初 295f.5 月 20 日 p.3"'1 23:K。:97
135 台潟支郎の成立 本会常務理事波多t事 14 1955 年 5 月 20 日 昭和 29 年 5 月初日 p.4 23:K。章7
136 台（同ill文文同節学報会告の成立） 斡ヰl周文縞 14 1955 年 5 月初日 昭和 29 年 5 月初日 p.4 23：・K。ヨ7
137 中n問人同人向窓愈会会員員 14 1955 年 5 月初日 昭和 29q; 5 月初日 pp.4・5 Z3:Ko:9i 
138 物故金貝を悼む 14 1955 年 511 20 日 昭和 29 年 5 月 20 日 p.5 Z3沢0.切
139 jg友会々n線告 14 1955 年 5 月 20 日 昭和 29 年 5 月初日 pp~ 23:Ko会7 和「け沼旧友年会ー収月支歪決四算月｝｛自昭
140 沼｛昭友和会二資十産九一年覧四表月末日現在） 14 1955 年 5Jl 20 日 昭和 29 年 5 月初日 p.6 23・Ko：唖7
141 連歪（自絡同昭会年和費五二納月十入十九者五年芳日一名} 月廿ー臼 14 1955 年 5 月初日 開制 29 年 5Jl 20 日 p.6 23:Ko:97 
142 Ji{ffl草花忌 支総長大叙春次郎 沼友通信 14 1955 q; 5 月 20 日 昭和 29 年 5 月初日 p.7 23:Ko:97 
143 募建金・清荒算尾総碑修侍書理九貫！I士縛再 京治邸文郎会計井沢孝 沼友通{ll 14 1955t手 5 月 20 日 昭和 29 年 5 月 20 臼 p.7 23：・Ko:97 芳「名決J算報告書j、 rm編者
144 長崎支邸報l'r 掘友通flt 14 1955 年 5 JI 20 日 昭初 29 年 511 初日 pp.7-8 23:Ko:97 忘僚’E定座S『年協長蝕j咽会友~－友J近f野~拠，プ線『会J支ヲ大民障ジf会絢山会~·側』櫨しoc~忌総極．『安詑決f左支
145 関門文郎使町 語J;反通情 14 1955 lf. 5 JI20 日 昭和 29 年 5 月 20 日 pp.9-10 23:Ko：・97 異動「閃j門~￥ft会」、 f会貝
146 大分文郎通儒 指r6&Jー 沼-u.通信 14 1955 年 5 月 20 日 昭和 29 年 5 月初 日 p.10 23・Ko:97
147 f正京十三期生会 大工瓜友ー 沼友通信 14 1955 年 5 月 20 日 l!ll初 29 年 5 JI 20 日 p.10 Z3ｷKo:97 
148 阪神/It六期生会 件水小中ヰ野畑11：土‘．乎池原：則：~、岳山大映本、、 沼1i通信 14 問55 年 5Jl 20 日 開制 29 年 5 月 20 日 pp.I仏II ZJ:Ko:97 
149 I司窓iii長に当選 本錦繍 氾友通情 14 1955 lf 5 月初日 日目4日 294; 5 J20 日 p.1 23:Ko:97 lJニh 『同様le (3 刷、臼符ill-I'
150 fやI司文j パツヂのご希箆あ句 ち第四十五期生緩飢字 沼友通f百 14 1955 lf. 5 月初日 昭和 29 年 5 月 20 日 p.1 ZJ:Ko:97 
151 阪神廿五期!t会 鶴谷!t記 掲友通信 14 問55 有；5 JI 初日 昭和 29 年 5 月初日 p.1 Z3:Ko:97 
152 神戸支店Z便り 大野併司Jff 沼友通信 14 1955 fl' 5 J]20 日 昭狗 29 年 5 月 20 日 23・Ko:97 m抗l 幹事長羽沓忠描（25
153 畑井文飾通!Jt 支都民片11Jf£H 沼友通信 >4 1955 年 5 JJ 初日 昭卯 29$f.5 月初日 p.1 23:Ko:哲7
154 ~：初｛お二忘十れ九な年く度おの納速め絡下会さ費い筒} 泡友会本館 14 1955 年 5 月 20 日 闘相 29 年 5 月初日 p.1 Z3:Ko.宮7
155 沼友移勧変更 14 ·~鼠5 lr, 5 月 20 日 昭事129 年 5 月 20 日 pp.11-12 Z3:Koヨ7
156 tn歪神社の事選 村本上部健餓太告郎 15 1955 年 12 Jl 初日 昭和 29f 12 JI20 U p.l Z3.Ko97 ’：争ノ：行干八回“踊代三目08図健→，栂宣e区十友丸二明区会号飽J内館：Eニ六:t 
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ド云 記事名 箸者名 見出し 号 商店E 元1} f{ 続）)t番号 仰考 奥付
157 復潟帰ギ依ル先ド生Jの綬学貧士俊院賀賞会に対ff支し） 15 195!『~ 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日 pp.I ・2 Z3・Ko97
158 ＠：鴎先生歓迎会 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.2 Z3：・Ko97 書欧院同大学可発級綬｛元｝東亜問文
159 耳定H通E同り大文魯半院のt瓜t，縞a纂成tるF察） （予 15 1955IJ, 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日 p.2 Z3：・Ko97
160 型；mi予約申込金納入者芳名 15 1955 年 12 月初日 昭和初年 12 月 20 日 pp.2・3 Z3:Ko97 
161 略温込議名細姐友ーご会散覧十種体表事a附3九e老年盆｝後応櫨十の事友：基者a金：応；3金まP名各事回現鯛者｛在申応芳 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.3 Z3:Ko97 
162 石射的会長迫協会 15 1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日 pp.3-4 Z3:Ko97 石射m太郎（SJQJ)
163 故阿邸大将i£lt0会 小ft正恒 15 1955 £手 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月初日 p.4 Z3:Ko97 会会阿副特会別郎f長会R行費貝量理）｛元司Z東~亜－沼同文友
164 徳同文官u主会 併司E志j量正男 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.4 Z3:K。97
165 舗井支郎 文館長片山ee行 15 1955 年 12 月初日 昭和均年 12 月初日 pp.4・5 Z3・K。97
166 沼友会総会開催御通知 会告 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月 20 日 p.4 Z3:K。97
167 長崎支鱗 件！Ji大fI 15 1955 年 12 月初 日 喝在129 年 12 月 20 日 p.5 Z3：・Ko97
168 昭求利（お二忘十れ九な年く度納のめ巡て絡下会さ資い防) 組友会本邸 15 1955 年 12 月初日 昭和初年 12 月初日 p.5 Z3:Ko97 
169 銀民t先生を因む第五期生会 三校滋 氾友通fil 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.5 Z3:Ko97 
170 第二期生会 江口良古 15 1955 年 12 月初日 昭和初年 12 月 20 日 p.5 Z3:Ko97 
171 七郎＇.J！主会 鳥図菊太郎 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 PP~ Z3:Ko97 
172 久岳会鉱大す 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.6 Z3:Ko97 
173 第十三鋼生会 金子界作 15 19551手 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.6 Z3:Ko97 
174 京協で聞いた第十四期生会 篠島翠立男大牧一Z事E店低井、生野倍直多智a伊ム義寿g後前沢慮音ラま雪つ、、ゆjカb中泥1をミ1情1村jア水：智酎山文久山イ健俊豆本ジ人町 也 15 印55 年 12 月 20 日 aa利 29 年 12 月初日 p.6 Z3:Ko97 
175 第十五期生会 白m鈍I:! 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.6 Z3:K。97
176 第十七節iJ1' 会 喜多栄一 15 1955 年 12 月 20 日 開制 29 年 12 月 20 日 Z3:K。，97 生H図（ :I'.想I録司熊文谷野院正平史t鋭r!当17 期
177 第三十二期生会 加鎌俊治、干自問徹 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月 20 日 p.7 Z3:Ko97 
178 第二十五期生会 安mi尺手陰定、：量医 15 1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月初日 p.7 Z3:Ko97 
179 第四十ーl鋼生会 下.llt村行正、高IH?l佐 15 1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月初日 p8 Z3:Ko97 
180 沼0.の移動｛下｝ 15 1955 年 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月 20 日 pp.8-9 Z3：・Ko97
181 第二闘関西沼友ゴルフ会 甲斐生 氾1；：だより 15 1955 年 12 月初日 服組 29 年 12 月初日 p.9 Z3:Ko97 
182 三十年ぶりのt誕祭 二十三期I何回武夫 15 1955 竿 12 月 20 日 昭和 29 年 12 月初日 p.10 ZまKo97
183 近況必しらせ 岡崎弘文 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.10 Z3:Ko97 杉本．騒綴鴎
184 河原止l!il:ltの自ト 野mr:i 15 1955 年 12 月初日 時I初 29 年 12 月 20 日 p.10 Z3:Ko97 河原止郎 (13 期｝
185 同少文数パになッチりま・パしたッ｝クル o.u器 15 1955 年 12 月初日 昭和 29 年 12 月初日 p.10 Z3:Ko97 
186 ゴルフ事典 日本外交l品会 ［広告〕 15 1955 年 12 月初日 昭利 29 年 12 月初日 p.10 Z3:Ko97 
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記!Ji名 著者名 見出し 号 西暦 元号 1 1ft求書号 備考 奥付
銅t長持 i理U友事会長小会長竹清文水夫il三 1957 年 9fl 昭和 32 年 9 月 pl Z幻3・~~i:11 東十崎ノ京内二会Sニ号内Z千館ノ代八六号図区三丸外琵仲交
’ - 沼友会草野役員 1957 li; 911 昭利 32 年 9 月 p2 l1・~~Iii
3 東南アジアの議ie 清水量三 1957 4｣ 9 JI 昭和 32 年 9 月 pp.2-4 z'f・~！~・bi
4 i雄前向の経済概j見 本会調査部 絢~ 1957 年 9JI 昭和 32 年 9 月 pp.4-6 370.5:107 Z3:Ko97:(I) 
5 本$記事 1957 年 9/l 問初 32 年 9 月 p.6 z'f:~!~~% 
6 IO fl 会 1957 Ii; 911 鴎狗 32 年 9 月 p.7 ll~~°II) 
7 熊本文節 3吉野金A (24 支郎通信 1957 lf. 9 JI 昭和 32 年 9 月 p.7 iJ'.~~~(i, 
8 大阪支都 文郎通偲 1957 {!, 9 月 問和 32 年 9JI pp.7-8 370.5:107 ZまKo97:(I)
9 佐賀文官官 支部通儒 1957 年 9 月 昭和 32 年 9 月 p.8 370.5:107 Z3：・Ko97:(l)
10 筒井文郎 片山徳行（II) 支郎通信 1957 lf. 9 fl 昭和 32 年 9 月 p.8 ll~!: :i, 
I 秋田文65 川村宗嗣（8) 支館通信 1957 lf.911 昭和 32 年 9 月 pp.8-9 z1＇.~！~·・~~）
12 神戸支邸 鈴木正ft (41) 支部通偲 1957 年 9 月 昭和 32 年 9 月 p.9 370.5:107 Z3:Ko97:lll 
13 在京 26 期生会 m•I•玲泡 間（目期次生生会の：]F会1i合~ 1957 年 9 月 昭和 32 年 9 月 pp.9・10 l1・~！~Ti,
14 権京 21 ～ 24 期合同阿窓会 石間武夫 r（目期次生生会の：]l司会窓合 I 1957 年 9JI 昭和 32 年 9 月 p.9 z3J:~~fi, 
15 段在京E長会2 期生の飲Ii.ti三郎君迎f申 佐野~ rr日期次生生会の：]向会愈合 1957 年 9/1 昭和 32 年 9 月 p.9 ii~·~i~) 
16 (E京 44 期生会 IJlft之 同｛目期次生生会の：]同会窓合 ゆ57 年 9JI 附初 32 年 9 月 p.10 ll~~~°Iu 
大阪 25 ～ 27 Jg)合同同窓会 中浜三郎 同［目期次生生会の：]i司会愈合 1957 lf. 9 月 昭和 32 年 9 月 p.10 z'f~！g・~%
18 在京 29 期生会 問中邦；蹄 同［日期次生生会の：]同会窓合 1957 lf.・ 9 月 昭和 32 年 9 月 p.10 z3ま7~！：ii,
19 熊飽 (j野進 随感 1957 lf. 9 月 明和 32 年 9JI pp.10-11 370.5:107 Z3:Ko97:(l) 
初 11/S 荒（30井｝平、造鈴、本択山E本E総（怨16) 会員だより 1957 年 9 月 昭和 32 年 9JI pp.II・12 ii・~~Iii
21 出版中社山tE 『中聞の紫箔J （明徳 小竹記 会員eu干 >957 l\!・ 9 月 昭和 32 年 9 月 p.12 370.5:107 Z3：・Ko97・：(I)
22 魚返出版曾縫社 『人間味の文学J （甲l 小竹tc 会員t!U干 1957 lf.9 月 E日和 32 年 9 月 p.13 370丘107飽｝ Z3:Ko97:(I) 
23 金石書岡武房）夫 r，，，凶現代跨』 ｛弘文 小竹記 会員曾好 1957 年 9 月 !3初 32 年 9 月 p.13 z'f~·~ml) 
24 内It/曾山正院t夫11；『民中｝国%JI償援会話』 Ci! 小竹生 会貝書u千 I 1957 年 9 月 昭和 32lf.9 月 p.13 J＇.~·。s~，
25 〔山崎九市（9 期）択束期列悶志〕 会員谷野 1957 年 9 月 民f初 32 年 9fl p.13 370.5:107 23：・Ko97:0)
26 会員移動 会会員貝移逝動去・ 1957 !f. 9 月 ll!H日 32 年 911 pp.13・17 il~！g・1;)
27 会員選去 会会員員移退動去・ 1957 年 9 月 日目初 32 年 9 月 p.17 370.5:107 郎鈎森五、俊8三十t風＆宮嵐清伊官十樋三郎4郎Z次．、小‘大梓高久秀井保虎太直郎t章次、Z3:Ko97:(JJ 
28 iQ友会の財政実情 佐野Jc 1957 年 9 月 昭和 32 年 9 月 p.17 ii・~！：：.，
29 昭日和連絡32会年資自納4入月者1芳日名歪 8 ij 5 会費芳納名入者 1957 年 9 月 E日和 32 年 9 月 pp.I品20 Z勿3：~！t~，
30 巻頭のH葉 2 1958 年 l 月 B/H!l33 年 1 月 p.l 23：・Ko97:(II 東悩十ノ京内二会郷号ニ内館千ノ代大八号間区三丸Z外E仲交
31 社関法人沼友会定紙業 2 1958 年 l 月 昭和 33 年！ JI pp.I ・7 Z3:Ko97:(I) 
32 貸昭借和対32照lf.表12 月 31 日現在 社長間小法竹人文沼夫友会王軍事 会計報告諸表 2 1958 年】月 昭初 33 年 111 p,7 Z3:Ko97:(I) 
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~事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 m求番号 備考 奥付
33 E歪白｛自l利昭伺）軒経：~常~年F収．皮i入2収1月支月3決：算日日曾 社長小団法竹文人沼夫友会埋恥 会計報告鶴来 2 1958 年 Ill 附狗 33 年 111 pp.7-S Z3:Ko97:(IJ 
34 昭歪自（2和飽周｝和通辺32常3年年2支2度1手出2収l月支月3決：算日日 書F 社長開小法竹人文沼夫友会理事 会計報告：11表 ?:l 1958 年 Ill 昭和 33 年 Ill pp.7-S Z3：・Ko97:(IJ
35 昭財和産目32録4' 1211 31 日現在 社長小団法竹文人沼夫友会理事 会m華街路運E 2 1958 年 1 月 日目利 33 年 1 月 p.8 Z3：・Ko97：・(I)
36 事案at闘 2 1958 年 IJ-1 昭和；均年 IJJ p.9 Z3:Ko97H) 
37 a代z友理店会の』Eをl'li引E受のーけつてには 『生保の 三井生命鈴fl:生 書F栴 2 1958 年 1 Jl 昭和 33 年 111 pp.9・ 10 Z3:Ko97:(l) 
38 マラヤ主主立後の問題点． 初内滋 2 1958 年！ JI 昭和 33 年 1n pp.10.12 Z3：’Ko97:(l）従車部内滋（37）亜細亜大学依
39 本邸妃ljJ 2 1958 年 111 昭和 33 年 Ill p.12 Z3:Ko97え 1)
40 10 日会 2 1958 年 1 JI 開初 33 年 l fl p.12 Z3:Ko97~11 
41 長崎支郎 大江広 (19) 文館通信 2 1958 年 UI 明且133 年 IJl pp.12・13 Z3:Ko97~1J 
42 広島支部 山桜良!11 (38) 文郎通償 2 1958 年 111 昭和 33~1 J1 p.13 Z3:Ko97司 11
43 陶山文節 久保茂（42) 文郎通儒 2 1958 年 111 昭和 33 年 111 p.13 Z3:Ko97:(ll 
44 滋賀支陥 岡井中（却） 文郎通flf 2 1958 年 111 問初 33 年 1 月 p.13 Z3・：Ko97~1)
45 .Pi淘支$ ~原持三（91 文郎通俄 2 1958 lf 1 fl 制和 33 年 ltl pp.lJ.14 Z3:Ko97:(l) 
46 山口文節 古谷寛治 (19) 文郎通偲 2 1958 年 1/1 昭和 33lf 1 月 p.14 Z3:Ko97：・(I)
47 第 23 期生草案 30 周年記念大 野見Ill紀．小池Z己 各期の会合 2 1958 年 l 月 昭和 33lf' 1 R pp.14・15 Z3:Ko97:(l) 会
48 第九期生会 t古E棒川g、 tmm. 三貌 各期の会合 2 1958 If.・ 1 月 昭和 33 年 1 JI pp.15・17 Z3:Ko97:(l) 
49 ,fj野学者を仰みて 五期大内敏事 2 1958 年 1 月 B{l和 33 年 1 月 p.17 Z3:Ko97:(l) 
50 ー神谷そ竜のE男E史『悶と際理速鈴』合の（有安!l全問保｝障 会貝近着l!J好 2 1958 年 1 月 日日和 33 年 Ill pp.17・18 Z3:Ko97司 1)
51 7賀i書来敏店｝夫『文応の思い出J （時1 小竹紀 会貝近著IH干 2 1958 年 l 月 E日平目 33 年 1 月 p.18 Z3:Ko97司 1)
52 山国修作 m子主ft之醤J 小竹記 会貝近著a1干 2 1958 年 1 月 昭和 33 年 1 月 p.18 Z3:K。97~1)
53 名簿について 小竹:I! 2 1958 年 1 月 昭和 33 年 111 pp.19-36 Z3:Ko97司 1)
54 野付金収納 寄付貨金収並納に会 2 1958 年 1 月 昭総 33~ 1 月 p37 Z3:Ko97え1)
55 日名1目8制日 3沼2友年会次連8絡J-1会6質fl的至入る者12芳月 答付ff金収~納に会 2 1958 年 1 月 昭和 33 年 1 月 pp.37-38 Z3:Ko97:(l 
56 本館Zi!ヰi 3 1958 ~ 6 月 l!ll車133 年 6 月 pp.l」5 Z3:Ko97:()) 東ノ内京ー号~ニ勾E館千ノ代八六国区三Z外丸E仲交筒十一会 号
57 ＂＇凶銀行妃 t長崎』章二郎は3) 3 19584'6 月 官i和 33 年 6 月 pp.5-10 Z3:Ko97え1J
58 長崎支郎 長崎大江広 文郎だより 3 19!渇 If. 6 月 昭和 33 年 6 月 p.1().1 Z3:Ko97:(IJ 
59 京協文邸 大訳文郎長 文郎だより 3 19:泡年 6 月 昭如 33 年 6 月 pp.11,12 Z3：・Ko97司 1J
ω 高島大次郎氏を悼む 支邸だより 3 1958 年 6 月 昭和 33 年 6 月 pp.12・13 Z3:Ko97:()J 
61 和歌山文郎 本lfB'l己 文節だより 3 1958 If. 6 月 昭和 33 年 6 月 p.13 Z3:Ko97:(l) 
62 名古E費支邸 俄飢 支部だより 3 1958 年 6 月 略拘 33 年 6 月 p.13 Z3：・Ko97:(I)
63 俄i章先生旧邸について 3 1958if.・ 6 月 昭和 33 年 6 月 pp.13-16 Z3:Ko97:(l) 
64 4提浮lll洲先生Jlt生の地を筋ねて ？苦岡武a 02> 3 1958!f.6 月 昭和 33lf. 6 月 pp.16-18 Z3:Ko97:(I) 
65 4募IH集草山に洲つ先い生て!i!念棟建2主主F附金 総；悶前“a困a！：図i也困式’立~‘P君竹E【L繍5健｝”文，；官~一楽m退u飼則三；【耳】~障94 g《峨:, 3 1958 年 6 月 E日和 33If. 6 月 p.18 Z3:Ko97司 1)
“ 
同期生会通信 中辻中担浜浜昔三、、E深古~.本閑量、．産t古i；小段敏4郎、 事. 3 1958 年 6 月 目日制 33 年 6 月 pp.18-19 Z3:Ko97:(l) え阪 27 期生会
67 If.I&兄を恨む 江口良育（2) 3 1958 年 6 月 目白羽133 年 6 月 p.19 Z3:Ko97:(l) 
ω 会員通fR • i消息 小a二調本之It~飢地鈴：民“箇－伊榔三｝夫夫：：人郎＇.＇日｝【U虚~生大子｝時、3工>普’段内皆 3 1958 年 6 月 昭和 33 年 6 月 pp‘ 19-20 Z3:Ko97:()J 
69 浦敏－J.｛；縛 jl}i!について 緩亀泊（2屯l(!). 義務 繍a敏に一つ氏い碍てl時 3 1958 年 6 月 昭4日お年 6 月 p.21 Z3:Ko97え1)
70 先賢総敬一先生の碑再逮起窓l!f 先建太賢郎世s鴻a敬人代一先表生~碑井再敬 浦途敬に一つ氏いS奪て回 3 1958 年 6 月 昭卯 33 年 6 月 pp21お Z3:Ko97:(l) 
71 :(E京 22 期生会 3 1958 年 6fl 昭初 33 Iド 6 月 p.23 Z3:Ko97司 1J
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記事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 蹴求§1予 備考 奥付
72 34 Wl在京同窓会開催 3 1958 If. 611 昭拘 33 年 6 月 p.23 Z3:Ko97:11) 
73 小人竹の文戸f夫j ｛『弘百文家笠（（＞宮鳴E房ー出中版j~知Ill 会員者世n干 3 1958 年 6Jl 昭ftl33$f>6 月 p.24 Z3:K。97司 1)
74 会員移動（名簿訂正） 3 1958 年 6 l 昭如 33lf, 6 月 pp.24・37 Z3:Ko97:(l) 
75 3途（~絡昭年和会6費3月2納年1入日1者2 芳月名19 [I ，歪emu 祉It関小法竹文人沼夫友会理ヰ4 遮及絡年会度報賃求告収決納u 3 1958 年 6)1 昭和 33 Sj¥ 6 月 pp.37-40 Z3・K。，97:(1)
76 貸昭和1時対33照年表3 月 31 日現在 長社小同竹法文人夫選友会理事 連及絡年度総会告情末決収納算 3 1958 年 6 月 昭和 33 年 6 月 p.40 Z3:Ko97:(l) 
n 間3自月狗昭利：：3日年2 度年収4 支月i~l日ia歪l司 33 年 社長小団法竹人文沼夫友会理事 連及絡年会度報貨末告収決納算 3 ゆ58 年 6 月 昭和 33 年 6 月 pp.40-42 Z3:Ko97司1)
78 財昭和産自33録年 3 月 31 日現在 社長同小法竹文人沼夫友会理事 連及絡年会度報告末費収決納算 3 1958 年 6 JI 昭和 33 年 6 月 p.42 23：・Ko97:(l)
79 鍵山倶楽~と交惨の件 本音Z紀lit 4 1958 年 10 月 昭事133 年 10 月 pp.I・2 Z3:Ko97司1) 東／京内ー二協会号千館内ノ代八六田三号区If外丸仲十交一fA 
80 財務署き貝会の件 本gu己事 4 19喧8 年 10 月 昭和 33 年 10 月 p.2 Z3：・Ko97:(l)
SI 十日会の件 本邸ll!Jt 4 1958 年 10 I 昭和 33 年 10 月 p.2 Z3：・Ko97Hl に変10更日開催日を悠 2 土曜日
82 台北支邸 組~i商ー 支音E通偲 4 1958 年 10 月 昭和 33 年 10 月 pp.2・3 Z3五097:(1)
お .It＇曹H鼠 中村JJ日治馬 文郎通信 4 I！渇S{f. !OJI 昭事133 年 10 月 p.3 Z3:Ko97:(1) 
84 佐賀支郎 永沼良次 支部通信 4 1958 年 10JI 昭初 33 年 10 月 p.3 23：・Ko97:(l)
85 在京阪神 20 期生会 市川三郎 同期生会 4 1958 {f. !OJI 昭和 33 年 10 月 PPふ4 Z主Ko97：・(I)
86 大阪 30 期生会 問耳目生会 4 1958 年 10 H 昭和 33 年 10 月 pp4.S Z.1:Ko97:Ul 
87 東京 38 ・ 39JVI生会 飢Ii台風 同期生会 4 1958 f, 10 月 昭和 33 年 10 月 p.5 Z3:K。，97:(1】
88 被Ht先生記念縛ll!立 銀発総企先人生一Z同E念線建立 4 ゆ58 年 10 月 昭和 33 年 10 月 p.5 Z3：・Ko97・：(I) 目次『線i意先生の記念惇J
89 個人通18 小徳（23太谷）節郎夫(I~~）、、中村原上亨 4 1958 年 10 月 昭和 33 年 10 月 p.6 Z3:Ko97:(1) 日次「会民個人消息J
90 久保岡正三先生の死 中村治加i品 4 I!お8lf. 10 月 昭和 33 年 10 月 pp.7-8 Z3:Ko97え 1) 目次f久保岡正三氏の逝去j
91 伺窓辺-It塔について 4 1958 王手 10 凡息 昭和 33 年 10 月 Z3:Ko97司1) 目次のみ本文なし＠
92 浦紘一J.\':i童疎の件 4 1958 年 10 月 昭和 33 年 10 月 p.8 Z3:Ko97~ll 
93 会民移，，， 4 1958 司， !OH 昭和 33 年 10 月 pp.9・10 Z3:Ko97：・(I)
94 E会白F・昭：納和月入~；者年日労6名月 6 日歪問卯 33 会賞受納線告 4 1958 年 10 月 昭和 33 年 1011 pp.I l・13 Z3・Ko97元 1)
95 会資自主状況 財梅幸署員 kl'.IM 会費受納綴釣 4 1958 (J! 10 fl 昭和 33 守 10 月 pp.13-14 Z3:Ko97え 11
96 臨時総会御案内 沼友会長清水1t1.三 本部知よらりせのま量 5 1959 均； 2 月 B!;JO 34 年 2J1 p.l J~-~it, 外仲東ノ京十交内二箇SニE号千会ノ館代八内悶六号区三S九e 
97 来年以後の沼友名簿は先行中止 本銅館知よら町せの 5 1959 年 2 JI BlH司134 年 2 月 pp.1-2 zf~! t{1, 
98 同窓と中国II!の学切 坂本一郎（20) 5 1959 年 zn 目白和例年 2 月 pp.2-3 i:3＇.・~~%
99 穆四につE集：111、いE編旅て行＼11第z二量集、尺、胸第｝三の集、申込第 5 1959 年 2 月 昭和 34lf. 2 月 pp.3-4 370.5：・ 107 目次 f司JllirJ舗の申込につZ3:Ko97:(l) いて
100 山に洲除彼幕i式容先の住記民念持建立銀告並 5 I！四年 2 月 昭和 34 年 2 月 pp.4-5 zf~! t:1 総告目並次に「級除i車E式先生のE包E念J 碍建立
101 山洲先!J:.紀碑に寄せて 遊Z己山人 5 195911; 2 月 昭和 34 年 2 月 pp.5-7 Jf~::i, 
102 i西 司自池貞二 5 1959 年 2 月 昭和 34 年 2 月 pp.7-8 370.5：・107Z3:Ko97:(I) 
103 日中間組研究会の発足 日中会問提題足研究 5 1959 年 2 月 昭和 34 年 2 月 p.8 370.5:107 Z3:Ko97:(l) 
104 日中問題研究会起愈曾 窓成郎立路口、田l幸徳努勝一段山、清、舟、 水石，j、竹川筆悌三文次、夫、 日中会間発思足研究 5 1959 年 2 月 昭和 34 年 2 月 pp.8-9 zf~！：抑.10制7 
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!c恥名 著者名 見出し 号 西暦 元号 斑 締lit番号 備考 奥付
105 日中間組研究会 舗師世ω飽6保岡日3中I~忽問外晃題碕｝｛傾3省6中究T山会Y宮7置崎三 日時会’問発包足研究 5 1959~ 2 Jl 日目相例年 2 !l pp.9・10 ~~！~~% m: 1 飼～ Jflll記録。
I（泌 第 5 賜生大会のt己 大内敬事 5 1959 !f. 2 IJ Bll和 34 年 2Jl pp.10-11 zf~·~: lu 
107 長崎支~ 大江約事 文郎通信 5 1959 4'・ 2 月 昭如 34 年 zn pp 11-15 370.5:107 五嵐今欝m下U長村属｝飾：十3嵐御S健見美回Z会富令脅一絹遺S鰯．三：柳郎白詔宮~2原来井｝泊坂本．敏亡｝金案本本~人弥E太何一極飯億夫：石~寛a依田0鳳，~支:~ Z3:Ko97:(I) 
108 岡山支郎 荻野四郎 文郎通俗 5 1959 年 2 月 昭如例年 2)) pp.13-14 J・：~。E宮17~）
109 滋賀支郎 馬馬三島夫田野百場場鹿諮認吾百島履飢朗副増事可鯵付木、太．有太事郎伺大鍋島郎川左崎畠奇、三郎温久近掌石秀E太岡.·姐鼠鎗何中武 玄郎通fil 5 1959 年 2 月 磁狗 34 年 2 月 pp.14・15 J:~:: 11) 
110 幽！！目の句 IJltli与次（20) 5 1959 ！手 2 月 昭和例年 2H p.15 370.5:107 Z3:Ko97W 
Ill 東京 28lUH主会 管野 同期生会合 5 1959 年 2 月 昭和 34 年 2 月 pp.15-16 zf~.5。9wl)
112 京Jl{ i6lUl~主会 Ill凶明 fill期生会合 5 1959 年 2 月 昭初 34 年 2)) p.16 ll:1・~~°Ii,
113 京浜 23 期生会 思a小川川佐見加Q戸抱岡a崎竹山語個1万一I宙a惚－今大三：岡k多‘、S視Fik門平F’宮：図小去山今本事を征池拘々春．組光筒彦生野店泉、‘ 、 同期生会合 5 1959 年 2)) 開制 34 年 2 月 pp.16-17 370.5:107 Z3:Ko97~1l 
114 東京 20 期生会 高谷大二郎 同期生会合 5 1959 年 2 月 昭和初年 2 月 pp.17-18 :~- ~I) 
115 大阪 27 期生会 敷村中浜、．中鎌三浜錦録、、、岡Z小E村林本、、、i!」歓鏡E 、 同期生会合 5 1959 年 2 月 昭和例年 2 Jl p.18 370.5:107 23・Ko97m
浦
116 東京 21 IVI生会 水谷併司Z 同期生会合 5 1959 年 2 月 開初 344'2H p.18 :~:: 11, 
117 在京十三期生会 e宇事金子 同期生会合 5 1959 ~211 間狗 34 年 2 月 pp.18-19 7~~~°Ii, 
118 中下魁平nの・線武館・ 志E村川三S山延優市論戸‘三智岡未．陣g街昂E倉平立直慮A利.：削、；官．崎G下正：実怠偲ー田種，・，淑．コ氏夫慶帥中a奥調集次s。、 5 1959 年 2 月 昭利 34 年 211 pp.19-20 z~・~.5。宮：1~1) 中目次下魁f中平下望号魁線平武君飽の飽練窓武曾館J
119 式低水野侮娩師十周忌記念碍建立 5 1959 年 2 月 開拘 34 IJi 21! pp.20-21 ~~！・~；.，
120 大野弘氏の自ト 5 1959 年 2 月 昭拘 34 年 2 月 p.21 ：~！9・1~，
121 御礼 5 1959 年 zn 昭拘 34 年 211 p21 370.5:107 礼沼友会本館宛年賀状への返Z3:Ko97司1)
122 会員移鋤 5 1959 年 2 月 明細 34 ~2 J! pp.22-25 
zf~ ! 9Wi1 
123 の会納費納入状入状況況のff!i!i; ill友会貨 財務~員長大工原友 財政~俗鈍会総 5 1959 年 2 JI 昭和例年 2JI pp26-27 J~~°lu 
124 l!J洲先生記念碑建立会計報告 t佐担野当恭責任者l:r!H武S皇、 5 1959 年 2/1 昭和例年 2 月 pp.27却 370.5:107 Z3:Ko97司 1)
125 沼昭友和会i13進日年絡｝8会月費2納6 入日者歪芳。名34 年（臼 会資納名入者芳 5 1959 年 2 月 民i和 34 年 2 月 pp.30-34 370.5:107 
l 月 2 ZまKo97:(l)
126 在会京II沼月友9ゴ日ル経フ日会光級）告 （欲不大 t事子匡加邸京渇路友大介ゴ、ル賀7 会来r晶宇 5 1959 年 2JI 間相 34 年 2JI pp.34・36 i~·~9wl) 
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紀司1名 著者名 見出し 号 商店E 元号 J:I 締求書号 備考 奥H
ll 次 6 1959 年 5 JI 昭和刻字 5 JI l/2p 幻0.5:107127 ZJ:Ko97~2) 
印ii刷if印刷有所限会社
128 ill友会：.$：Sf空前 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 5 fl l/2p. :~~;::>k, 
129 会同窓各位へ 埋祉揚木員関水楠会事法董三s岡長a節原大人三塁走湿、函工古友副伺平原図会立友会s，脇会長僻a長：鍾: 6 1959 4' 5 月 昭和 34 年 5 月 pp.I・2 ~；・~！~~
130 m待遇E金募集要領 社間法人沼友会 6 1959 年 5 月 昭組 34 年 5 月 pp.3-4 370.5:107 Z3:Ko97：・ω
131 三十四年度総会 本郎記事 6 1959~・ 5 月 昭和 34~511 pp.5-6 370.5：・ 10723：・Ko97:(2)
132 lltB安貝会 本邸記事 6 19吾9 年 5 月 昭和 34 年 5 月 p.6 370.5:107 Z3:Ko97~2) 
133 理11'会 本館箆司E 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 5 月 p.6 Z幻3・~！;b°ki
134 ~~会 本筋包ヰI 6 1959 年 5 月 昭和お年 5 月 p.6 ;3Jf＇。，~：，
135 常務理事会 本筋記事 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 5 月 pp.6-7 370.5:107 郷 1 図Z3:Ko97:(2) 
136 相続役会 本郎配事 6 1959 年 5 l 昭和 34 年 5 月 p.7 370.5:107 Z3：・Ko97:(2)
137 途絶h高級会 本総記事 6 1959 年 5 月 開和 34 年 5fl p.7 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
138 常務理取会 本邸紀暗1 6 1959$f-・ 5 月 昭和 34 年 5 月 p.7 370.5:107 筋 2 悶Z3：・Ko97:(2)
139 書X1宴 本音B記事 6 1959iド 5 月 昭和 34 年 5 月 pp.7.S 370.5:107 日次「嘗寿会jZ3:Ko97・：（2)
140 被絡先生事前1,1 文郎だより 6 1959 年 5 月 昭和 34!f. 5 月 p.8 ：~·必5:1~）
141 t草花忌だより 京事Z文節 大V!春11 支店5だより 6 1959 年 5 月 昭和初年 5 月 pp.9-10 ：~~・I~
142 大阪支郎喜志会 支節だより 6 1959 ~ 5 月 昭和例年5 月 p.1().1 lt~!it%, 
143 長一崎、t支S館?E節山洲fiti幸先生忌w喪 支餓だより 6 1959 {f. 5 月 昭事I 34 年 5 月 p.1 ~；・roit~k,
114 長崎支選係友ご． 文飾帯季総会 支節だより 6 1959 !f. 5 月 略初例年5 月 p.1 :~~i21 
145 神奈川文節 池郎記 支~だよ町 6 1959 {f. 5 月 昭和 34$f.51J p.11 .g・~~t;7z,
>46 九人期会生）~Ill会合の記｛附愛鰻白書 古事安q臥s ｛（村位仙置悶；（ l 、 ：川B臣、、 文郎だより 6 1959 年 5 月 昭和 34 {f. 5 月 pp.11・13 zf~·~J:, ”し霞｛小飼）
147 老孤児怨SJ!.会 文郎f.！ よ町 6 1959 年 5 月 昭如 34 filS I pp.13-14 t~－5。，i1°l21
148 九則生Vi年会 alll綴 支&Sだより 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 5 月 p.14 t~=) 日次「九鋼生S百年会合J
149 在京十三年期生会 金子記 支$だより 6 1959 年 5 月 縮刷例年 5 月 p.14 ~7・：~！：~，
150 在京新潟県人の集い 二十八M1c1川記 文節だより 6 1959 年 5 月 問fU34f!i5 月 pp.14・15 370.5:107 Z3:K必7:(2)
151 京積1・五期生会 自m紀会 支＆iだより 6 1959 {f. 5 月 間拘 34 年 5 月 p.15 t~·~:rz, 
152 第三八・三九期生会 rt 支gtだより 6 1959 年 5 月 明初 34 {f.・ 5 月 p.15 t~! t:, 日次 rarntA・ 1ft九悶生会j
153 観i牢先生と酒 十三期tilll寿男 東南西北 6 1959 年 5 月 日目籾 34 年 5 月 pp.16-17 zf・~－~~%，
154 飲術自治 十三期低崎茂~ lll前商~t 6 1959年 5 月 昭和例年 5 月 pp.17・18 370.5:107 Z3:Ko9U2>
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記事名 著者名 見出し 号 商店t 元号 n 締求書子号 備考 奥付
155 •t•凶旅行見聞 十五期鈴木択館 東南西北 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 s JI pp.lS-19 z~·:t~, 
156 依判官 十一期灘辺勝笑 ll{陥商iヒ 6 1959 年 5 月 昭和 34 I手 5 月 pp.19-20 370.5:107 Z3:Ko97耳2)
157 E百i＝口西潟溜水会長及各f立 luJ学 坂本〕郎 JI(府商』t; 6 I！渇9 年 5 月 昭和 34 年 5 月 p20 Z釘3：~~°Zi, 目次「寄話各位向学J
158 大工原村：争奪喰（第一図） 1紅梅西Jヒ 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 5 月 pp.20-21 J・~。~~・；~
159 耳E豆島署鎗の自陣続について 耳E南西北 6 ゆ59 年 51! 昭初 34 年 5 月 p21 J~~°Zi, 
160 子供を海へよぷ会 耳E陶西』ヒ 6 1959 年 5 月 昭和初年 5 月 p21 J~！~~・iz,
161 情Uf1事編~旗印申込みお蹴い 6 1959 年 5 月 Oil拘 34 年 5 月 p.Z2 ii・恥o~：~
162 霞山会ゃ友へのお銭い 6 1959 年 511 昭紺 34 年 5 月 p.22 t~~~i2) 
It氾 「院歌レコードj 募集 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 5 月 p22 370.5:107 7.3:Kα97：・（2)
164 拘訳悠J.(;P,林 6 1959 年 511 昭和 34 年 S 月 p22 370.5：田川7 易祢六期』生近t華院経 ff日m線氏Z3:Ko97:(2) 
165 l!F院史と名簿 6 1959 $f. 5 JI 昭和 34 年 5 月 p.22 370.5:107 Z3:Ko97司2)
166 会員興動 6 19ヨ9 年 5 JI 昭和 34 年 5 月 pp23・お 370.5:107 Z3:Ko97司2)
167 会月費1 収8納現在者｝人名 ｛日日朝134 年 4 6 1959 年 5 月 昭和 34 年 5 月 pp.25-28 J＇：恥'0.5;),°Ji)
It巡 編集俊民 4正耳S障f貝三晶、子・石t郎町H野、I.I:幸下E慮村、村、行岡貿正 6 1959 年 5 /J 昭和 34 年 5 JI Ip. ll.:・~！！l~，
169 u次 7 1959 年 10JI 日目狗 34 年 10 月 lp. 370.5:107 Z3：・Ko97：・（2)
印鹿刷湾印刷有所限会社
170 iのg友~紛~神にの寄せ高tて晶一維持基金感染 会長清水道三 7 1959 年 1011 昭和初年 10 月 p目 l ll.:~!~ ) 
171 tll持基金募集に舵て 理事長大工lJ;1:車；一 7 1959 年 10fl 昭和 34 年 10 月 p.2 zf~！：・iz,
172 Ul持基金監査後員会の発足 本郎記事 7 1959 年 JO 月 昭和 34 年 10/I p.3 t~~b, 
173 ~昭持和基3金4.9申1込o·状F 況日現報在告｝書 本郷記事 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10 月 pp.4・5 7：；~.sσ；；.，o[z, 
174 維1白F持昭／和月E金：収年日支：1·月算ia日歪昭如 34 本偲記事 7 ゆ59 年 10 月 昭和初年 10/l p.5 370.5:107 Z3:Ko9宇司2)
175 総B/1持絢基34金~現・9在月高1内0 訳U現在 本節fi!llf 7 1959 4; 10 Jl 昭和例年 10 月 p.5 
~;~! ~Wi, 
176 級（昭待和遇正3金4 申年込並に払込み報告 本811記事 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10Jl pp.6-15 370.5:107 泌総目次告Jrt量持母金申込並に弘9 月 10 日現在） Z3:Ko97司2)
177 三十四年度定時まま会 本郎記$ 7 1959 年 10/J 昭如 34 年！OJI p.16 幻'0.5:107 目次 ritt四年度定時低金J23:K。97司2)
178 立稼脳副会長大工原理事長関西出 本郎記事 7 1959 年 10 月 昭和 34 jf.・ 10 月 p.16 370.5：・107 犠j日次 f副会長理事長関西出23：・Ko97:(2)
179 将司匹財務笹口迩絡会 本語E紀事 7 1959 lj! JO 月 BH和例年 JO 月 p.17 zf~! , 
180 理事会 本郎記事 7 1959 4, 1011 開狗 34 4' 10 /I p.17 t ‘~~~i21 
181 君！取、将棋．財務委民迎合会 本郎記事 7 1959 {f.・ 10 月 問初 34 年 10 月 pp.17・ 18 370.5：・107 合会日次」 f理事事宇事財務袋貝連Z3:Ko97~21 
182 併号、 IIH草書E民進合会 本筋記事 7 1959 !f. 10 月 B(I和初年 10/I pp.18-19 370.5:107 合会目次J 「環事僻事財fl~員連Z3:Ko97:(2) 
183 常務理事会 本館記事 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10 月 pp.19-20 370.5:107 Z3:Ko97司2)
451 
記事名 著者名 見出し 号 西 元号 頁 筋求香号 備考 奥付
184 煙幕. 0宇事．財務署HI迎合会 本郎記事 7 1959 年 IO l 昭釦 34 年 10 月 p.20 lJ~!itb) 合会目次J f理事僻事財務署B民連
185 沼友会費の件 本ffil飽司Z 7 1959 年 IOn 昭和 34 年 IO 月 p.20 zf~！~o・~1,
常碕理事会 ~創~le事 7 1959 年 JO 月 昭和 34 年 10 月 p.20 370.5:107 186 Z3:Ko97~2) 
187 母佼て再建研究委貝会の段置につ~・ 本筋E己司Z 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10 月 p21 zf・~~~~%）
188 前渇関友（昭会和各二十結八年末一に三十年て } の 金の つい 金子記 本館Z己事 7 1959 年 10 月 昭和 34~ 10 月 p.21 zf~！・）~ に目次 f前て回泡友会基金の絡末つい J
189 五氏合間続賀会 五祝氏賀合会同 7 1959 年 10 月 昭利 34 年 IO 月 p.22 zf~:ifiz> 
190 藍綬w寧に錫 <i!!i聞きん 立脇勝一 五祝氏賀合会同 7 1959 年 IOJI 昭和 34 年 10 月 pp.22・23 ii:＇・~！~°lzi 西国替疎（6)
191 前綬褒寧の下地玄健氏 金子界作 五祝氏賀合会同 7 1959 年 1011 昭初 34 !f. 10 月 pp23-24 z3I~!ifiz, 下地玄佃 (13)
192 石/lf'UのJIIA崎市総当選 二十二期山本紀綱 五銀氏賞合金同 7 1959 年 IO 月 昭和 34!f. 10 月 p24 Z幻3：~~il°k, 石川悌次郎（22)
193 神谷飽t量氏学位』畳与さる 金子昇作 五侃氏賞合金同 7 1959 年 1011 昭和 34 年 JO1 p24 ii:・~.5：ゆ・~%， 神谷飽t量（29)
194 大森創造君のこと 三十七期柳内滋 五況氏賞合金同 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 IO 月 pp.24・25 J~!: b, 大事E創造（37)
195 沖縄文節 同ニo刷周坂e一司＇.z六七m機賢閤→直倒悶糊問期a‘宮橋a崎外崎比四大下寓古本咽地縫思高盛兎、三玄守政a三期立奥良a健保恒裕行七稽．三四m山a三六五敏~ 支部だより 7 1959 年 10 月 明.fll 34 年 IO 月 pp.25-26 JI・~5械：~~ill
196 第三岡九州文郎総会 文郎だより 7 1959 年 10 月 昭和初年 10 月 pp26-28 370.5:107 Z3:Ko97~2l 
197 筑後文郎 文節だより 向, 1959 苛・ IO 月 昭和 34 年 10 月 p.28 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
198 偏~文郎 支店5だより 7 1959 !f. 10 Jl 昭和初年 10 月 pp.28・29 J~！~l・k,
199 1.illJ文郎 桜IIU己 支115だよ町 7 1959 年 1011 昭和 34 年 10 月 p.29 ＆＇；恥o.s：~1 続問t古平（40)
200 俗岡県人会 蕊，tt基 文節だより 7 1959 年 IO 月 昭和 34!f.l011 pp.29-30 zr~!~%1 
201 住友沼友会 F 生 文節だより 7 1959 年 IOJI 昭和初年 10 月 p.30 370.5：・ 107Z3:Ko9712) 
202 京浜十五期生会 白須1l 支郎t~ よ句 7 1959 年 10 l 昭和 34 年 10 月 p.30 J~!ifiz1 
初3 第二十－WJ!I：全国大会 水mre 支店Eだより 7 1959 lf. IO 月 昭如 34 年 10 月 pp.3仏32 370.5:107 目次f二十一期生全国大会j23：・Ko9712)
204 二十二期生全国大会に怠加して 甘二期i晶t是ヲiQ 文節だより 7 1959 年 10 I 昭和 34 年 IO 月 p.32 J~!;;.,~2) 
205 在京第四十一期生会 下村Zc 文Imだより 7 1959 !f. 10 月 昭和 34 年 IO 月 pp.32-33 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
206 t問H十瓦閉JtJltま：大1111会十－IOI 大変記 支11£だI 町 7 1959 !f. JO I 昭和 34 !f. 10 月 pp33-35 ii:~。5~b,
加7 台風御見録 清社関水法量三人渇友会会長 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10 月 p.35 Z幻3：~！~~%1
208 六朗生商問普正E 7 ゆ59li! IO I 昭和 34 年 10 月 p.35 J7~ ;J,~11 箆綬!I(耳E受賞~賀会への礼文
209 中か国ら研な究い家一に一は中中阿関人のの密こと告はわ 清水遊三 東南西1ヒ 7 I！お9{f. 10 月 昭和 34 年 10 月 p.36 zf~！~・11~）
2>O 根首t先生と張作11 十三期生1I悶寿男 東南商~t 7 1959 !f. 10 ，』 昭和初年 10 月 pp.3ι38 ii:・~！~~%，
211 磁々S孟 十八朗鹿野進 東南西北 7 1959 ~! IO fl 昭和 34 年 10 月 pp.J8.39 ii:~~:~, 
212 S野盛S夏中寿旬久偶大潜作阪宅道三鎖店熔経牧上 十三期鈴崎茂t企 東南西北 7 I！お9!f. IO 月 昭和 34 年 10 月 p.39 il:~!:b, 目次『盛夏偶作J
213 同窓が姐えた~ 二期山口容三 東南西北 7 1959 年 IOI! 昭和初年 10 月 pp.39-40 zf~！~・＇fiz,
214 むだぱなし 無平学入賞来敏夫 東南西Jt 7 1959 !f. IO 月 日目脂 34 年 10 月 pp.4~1 ii:~~i21 
215 死刑と無探 十一期主主辺膝笑 京市街iヒ 7 四59 年 10 月 昭和 34 !f.10 月 p.42 z1'.~;i?k, 徳山簡易自主判所判事
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記事f., 著者名 見llll.. 号 西暦 π号 Ji{ 締求番号 備考 奥付
216 回顧随皐l 山崎百治 東市西』ヒ 7 1959 , 10 月彼 問相 34 年 10 月 pp.42・44 370.5：・ 107 目次 fl9JiJI随忽J23・：Ko97:12l
217 飲山崎伊太郎先生 縫日高文s長日高t青Jff 東Jtli'!i~ヒ 7 1959 年 10 月彼 昭和 34 年 10 月 p.45 z'f:・~.5。~t°:b1
21S I{;,中川喜久~君 :it！畠銚一 東開剖jヒ 7 1959 年 10 月促 昭和例年 10 月 pp.45-46 zf1・~－~~：）
219 ぁ、中川ll久tHl 筏井-ltft .110拘西北 7 1959 年 10 lfl 時U11341J!IO 月 pp.46-47 z~; ;~:, 
220 中川喜久~君の長逝を側む 十四期山本久一郎 Jl[lff商北 7 1959 年 10 月仮 間相 34 年 10 月 pp.47・48 Z幻3：~－~~l
221 低資小金森御喜礼久寿者 (18）遺児育英 a資一t郎小金募森、清備集事発水選起量1人三日大育英回 JI(排rJllfj~ヒ 7 1959 年 10 月促 昭如 34 年 10 月 p.48 幻＇0.5:107 育英目次資金「飲御小礼J森喜久寿君近児Z3:Ko97:(2l 
2:.ァ・，. 小A来亡人t長拶 小森はなー子 束期i'!i~ヒ 7 凶59 年 10 月 ff! 昭自I 34 年 JO 月 p.48 
zf~ !~:, 
223 渇友名簿について 三十五期斎箆洲陸 来日1西北 7 1959 年】O 月侃 昭初 34 年 10 月 pp.48-49 zf:~!~) 
2'.!4 茂木氏の＂意 束期西4ヒ 7 1959 年 10 月 昭如 34 年 10 月 p49 zf~ ! ~2) 茂木一郎（2)
225 良~を求む 石川服、組図賢次郎 耳E揃西』ヒ 7 )959 年 10 月 昭4祖I 34 年 10 月 pp.49・ω zf:・~！i:)
226 fitlJ会館のご利用は 7 1959 年 10 月 昭初 34 年 10 月 p.50 z3J:~!~, 筒Ill会館広告
227 会民!lib 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10 月 pp.51 ・58 370.5：・ 107 目次 f会民移動JZ3:Ko97:(2) 
228 会月費15収日納現者在人｝名 （昭和 34 年 8 7 1959 年 IO!l 昭和 34 年 10 月 pp.58,63 
zf~ !~, 
229 iU；友会会費追加分（34.9.10 現在｝ 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10 月 p.63 zf~！~目ll・i2)
230 編集後記 ；三：、子n石1郎高野＇.II 服下幸、慮付村、行岡賀正正来 7 1959 年 10 月 昭和 34 年 10 月 p.64 zf~.sαi-,~i2J 
231 沼友本節役目 7 1959 年 10 月 昭和 34~ 10 月 Ip. zf・~！ii°!zi
232 目次 8 ゆ59 年 12i 昭和 34 {f.・ 12 月 l/2p. 370.5:107 Z3:Ko97司2l
印箪刷湾印刷有所限会社
233 新年名iii!）交換会のお知らせ 8 1959 年 12 月 昭和初年 12 月 l/2p. 370.5:107 23：・Ko97司2)
234 ！日~を送り新歳を迎う 会長清水Yff三 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 月 p.l 370.5：・107Z3:Ko97:(2) 
お5 維持基金募集に銑て 度大4工J：畿友財一務署E剣長 8 1959 lf 12 月 問絢 34 年 12 月 p.2 J'.~~~~) 
お6 理事、幹事、財務事島民進合会 本館記ヰ1 8 1959 年 12 月 昭和初年 121! p3 ii~~・I~ 合会目次J f理事~Ill財窃毎日連
237 定欽変更のを紀おわる 本邸紀Iii 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 月 p.3 
zf~~0:21 
238 泡込（昭友矧和別会初維状持況年集鰍II金告月曾申30 I. 現在｝ 本筋記事 8 1959 年 12 月 忠利例年 12 月 pp.4・5 J'.~! ~21 
幻9 飯f自F・問食1 ／店3月1金~収0年支U;t月111~1 歪Hli利 34 本邸記Ill 8 1959 年 12 月 昭制 34 年 12 月 p.5 370.5:107 Z3:Ko97澗
240 維昭持和基34金年現1夜1 府II 内30訳日 本邸記号 8 1959 年 12 月 昭如 34 年 12 月 p5 zf~！・1~，
241 維｛昭持.fl』1正3金4 年申込1 1並月に初払込日み現締在約} 本邸記事 8 1959 年 12 月 昭利 34 年 12 月 pp.6-16 J'.I・~~ 人別目次総告r~量持基金申込払込個
242 基金払込懇的状 祉清財関水務法益袋貝三人組it度友大事工会廠会長a友長l 本音5記事 8 1959 年 12 月 昭初 34 {f. 12 月 p.16 z3幻ま＇.~伯5。9：却~於引°Ii,
一
243 監査委員会 本郎記事 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 月 p.17 370.5:107 Z3:Ko97:(2l 
453 
記事名 者肴名 見出し 号 商店t 元号 頁 m求番号 備考 奥付
244 相自主役会 本銘記耳I 8 1959 年 12 月碕 昭和初年 12 月 p.17 t~！・~~iZl
245 環事会 本銘記事 8 1959 年 12 月諸 昭和初年 12 月 p 17 &~!~%, 
246 母校llHJ!研究音色民会 本筋Zc!ll 8 1959 年 12 月笥 昭和初年 12 月 pp.17-18 z3J:・~~~~2)
247 研究~員会締一回総会 本館記事 8 1959 年 12 月錨 昭和 34 年 12 月 p.18 zf~; , 
248 母校再建研究委員会内線 本館記Ill 8 1959 年 12 月鎗 昭初例年 12 月 pp.IS.19 zf~! , 
249 研究~負第一図常任受貝会 本銘記~ 8 1959 年 12 月箔 昭和 34 年 12 月 p.19 ＆・~ふo：・rz,
250 再建研究祭日アンケート 本音Z記事 8 1959 年 12 月梅 昭和初年 12 月 pp.19-20 zf~! , 
251 第二回常任委民会 本郎記事 8 1959 年 12 月錨 昭和；M 年 1211 p.20 370.5:107 f!J.返符t量Z3:Ko97:12J 
252 原吉平氏箆綬褒貨をJ費与さる 本館Xi!ll' 8 1959 $f. 12 月 昭和 34 年 12 月 p.20 z~＇.・~。5~~0:Z,
お3 佐i世保文郎 円高燥 文節だより 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 }J p.20 370.5:107 Z3：・Ko97~2)
254 第二附老顕児会 ;li:&f;だより 8 1959 年 12 月 PB事134 !Ji 12 月 pp.20.21 ＆・~－~il°lz,
255 製作先生を郎む第五期生会 大内敬事 支店Eだより 8 1959 年 12 月 昭和例年 12Jl pp.21・22 &~-il°k, 
お6 九期生のつどい t佐l菊応原) g‘i!~安，n'.'＇、荒低井限. 文書事だよ町 8 1959 年 12 月 昭和初年 12 月 pp.22-23 &~::ri, 
257 在京，－三期金会 併ヰI金子JI.I下 支店Eだより 8 1959 年 12 月 昭和例年 12/l pp.23-24 :~~:rz, 
258 第十五期生会 白須純箆 文郎だより 日 1959 年 12JI 昭和例年 12 月 p.24 zf~~~~1, 
259 第二十五期生三十周年大会 支係だより 8 1959 年 12 月 昭和例年 12 月 pp.24－お Z幻3・~－~J:,
200 虹tall\業sテニス大会 支郎だより 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 月 p.2晶 370.5:107 Z3:Ko97:(2J 
261 l!ft..t初期の辺健 一鋼生山崎氏一郎 東南西北 8 1959 lf.・ 12 月 昭和 34 年 12 月 pp.27・33 lfi・~；~.附1司1,
262 中共の－~初 小竹文夫 Jl!lff西iヒ 且 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 月 pp33-36 zf~- ~7i72, 
263 侠i幸先生と大総統 十三mxrm~男 JI!期首ヰt: 8 1959 年 12 月 昭和例年 12 月 pp.3ι38 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
264 備忘Siを筏んで 久瓜福三郎 JI(陶西』t 8 1959 年 12 月 昭和初年 12 月 pp.38-40 ＆~.5。;1~2) 「大東亜大学役立予UftJU録
265 時伎の／IH重 九期f』； Ji'Uf'f<逃 東I柑函北 8 1959 年 12 月 昭和例年 12 月 p.40 i3'.~!~~iz, 
266 ri是詞間千年j 石m武夫 JI!『制西北 8 1959 年 12 月 昭和例年 12 月 pp.40-41 i3~・~－~~~%， 菊点池こ貞（2二期『生館）副四千年』潟地
267 沼友ご遺銭の芳；志 三t乃四た(13原人RねS【捌定マ子t;,【｝綾サ江14来、の蜘｛亡z氏｝、m人本未木｝ちa亡村注米t人- 正a 東耐西北 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12Jl pp.41-42 zf] ·~J:, 
268 御知らせ 東J骨2尚里だ北よ：りqi 8 1959 年 12 月 時i狗 34 年 12JI p.42 &~!:[ 幻
269 ぷE噴い 東Z車前窓西t：.北よ；りlJ' 8 問59 年 12 月 昭和川M I p.42 J~! J:, 
270 お干L JI(務陶室西だ:Itよ；り事 8 1959 年 12 月 ea犯例年 12 月 p.42 zf・~~~~・fz,
271 Till葺'J1: 舗て と院歌レコードの予約につい 東務南室西だ北よ；り4' 8 1959 年 12 月 昭和初年 12Jl p.42 zf~~~~°lz, 
272 第二土曜の午録会について 東務陶箆商だ北よ；りIi 8 1959 年 12 月 日目和 341), 12 月 p.42 zf~- i:1 
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自己司E名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 飢求番号 偏考 奥村
幻3 会問異動裂の作成について 事東務南室西だ北よ；り 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 月 p.42 370.5：・ 107Z3:Ko97:(2l 
274 会際収納者人名 8 1959 年 12 月 昭和 34~ 12 月 pp.43-45 370.5:107 Z3:Ko97:(2l 
275 掲友会本総f立民 8 1959 年 12 月 昭和 34 年 12 月 p.46 J；~~・~%，
276 目；欠 9 191均年 4 月 問狗 351i; 4 月 Ip. J~~~~7 2>
印置刷滞印有同所限会社
m 友を以て仁を錨〈 会長摘水量三 9 ωω 年 4 月 問初 35 年 4 月 p.l if:~~・1;,
278 観ill先生の迫也 二期佐貯接 東南西.11: 9 1960 年 4 月 開制 354' 4 月 PP2ｷ3 J：・~＝l
279 後i極先生と曹汝＃ 十三期富田寿男 東南西.11: 9 19E均年 4 月 開初 35 年 4 月 pp.3-4 t~! m, 
280 c。mprador m鉄n 五期菊池貞二 東湖西.11: 9 19E均年. 4 月 昭和 35 年 4 月 pp.4-6 t~! m, 
お1 方If;鏑先生担E置 官回武ft 東湖西北 9 l！鴻Off'4 月 昭和 35 年 4 月 pp.6-7 t~! i:, 
282 本石を1i. とす 進自己山人 東南西北 9 1960 f' 4 月 日目相 35 年 4 月 pp,7-8 ~・~~~＼~21
283 佐渡に績たう天の川 十七期安良成盛雌 東附図.11: 9 1960 年 4 Jl 昭和 35 年 4 月 pp.8-10 
zf:~~~l 
お4 泌洲月匹変と本店大将 八期川村＊嗣 東湖西北 9 ゅω 時!4 月 昭和 35 lJ; 4 月 pp.JO・ 1I if:~~’1;2) 本庄繁、石gi:完溺弘信
お5 偶感 t公崎茂松 東南西北 9 196。年 4 月 昭和 35 年 4 月 p.12 J ;~~°lz, 
286 ヘピとタヌキとマージャンの新 f寄港支南郎 JI(爾商;It; 9 ゅω 年 4 月 問初 35 年 4 月 pp.』2-13
zf:~ !:: 21 
特高派閲民｝南江ii （毎日 4時間管港年宴会 高問 iT.I! (411明｝
287 Z青年名詞交換会 ＊郎記事 9 l筑均時・ 4 月 昭利 35 年 4 月 p.14 zf~! i:Z, 
288 観t寧先生＆$会 本筋記!JI 9 l鋭均年 4 月 昭和；お年 4 月 pp.14-15 370.5:107 Z3：・K。97誕21
289 束力斎買uim先生民宴会 本館記事 9 1960 年 4 月 昭和 35 年 4 月 p.15 Z幻3・~！11\%,
忽訓日 再会建繍究受貝会第三副常任受員 本郎記事 9 1960 年 4 月 ea初 35 年 4 月 pp.ISド16
z~;~!:~, 
2!Jl 阿倍研究受貝会全体会 本郎総!JI 9 1960 年 4 月 l!l.fl 35 年 4 月 p.16 370.5:107 Z3:Ko97:(2l 
292 連再建合研会究袋貝会常ff~貝、理事 本郎記事 9 1960 年 4 月 明.fll 35 年 4 月 p.16 J~~m) 
293 常務理ll'illll易氏巡:1.; 本郎記事 9 1960 年 4 月 昭和 35 年 4 月 p.16 370.5:107 23:K。－97司2)
294 第二回北九州支部総会 約11'1量永光雌 文節だより 9 1960 年 4 月 昭揖135 年 4 月 pp.17・18 J~:m2) 
匁5 金子宮古お理事のf華街 金子 支店Zだよ町 9 1960 4' 4 月 問41135 年・ 4 月 pp.18-19 
~~!i1~1 
296 総花忌 （京事E支~）大釈ff.I! Jc: 郎だより 9 l悦均年 4 月 昭利 35 年 4 月 pp.19-20 
zf:~~2) 
お7 総統再建座脱会舘l'i ｛』証書官支錦）大釈~a 1:Sだより 9 1960 lf・ 4H 昭ft』 35 年 4 月 p.20 
zf~ ! 9Wz1 
298 岡山支部 併qi家野四郎 文節だより 9 1960 年 4 月 昭和 35 年 4 月 pp.20-21 370.5:107 Z3:K。97~2】
299 佐賀県支郎 ’i!Jf前回五郎 支店5だより 9 l!M均年 4 1 昭和 35 年 4 月 p21 J ;~!:~, 
筑）（） 久喜会初会合 文節だより 9 1960 年 4 月 昭和 35 年 4 月 pp21・22 370.5:107 Z3:Ko97~2) 
455 
記事名 著者名 見出し 号 西暦 冗号 頁 釧求書号 備考 奥付
近飽第十一羽生会 片漉イa富保血~山持岡辺上＊.働武修家本・9組行史側e記．、‘‘論膏片大握利本山野関鑓e益健口E七高男行．、 文節だより 9 1960~ 4 l 昭和 35 年 4 J.l pp.22・25 370.5:107 事l漉P辺）勝美｛細山簡易食事l所301 Z3:Ko97:(2) 
在京第十四期生会 文郎だよ町 9 ωω 年 HI sa絢 35 年 4 JI p.25 370.5:107 302 23：・Ko97:(2)
303 二十期生の集い 高谷記 文郎だより 9 l製均年 4 月 昭和 35 年 4 l pp.25-26 370.5:107 Z3:Ko97~2) 
304 凶十、四十一、四十二期金 内~山件g聖B建k網図図文省：十芳拠E館~克丈S句：M己来）後1~閤m悶2“刷1図胸rE敏m賜l·鈴早之} >加伊E鼠木事 支iiだよ句 9 1960 年 4 Jl 昭ね135 年 4 月 p.26 370.5:107 7.3:Ko97:(21 
305 J島金募集に寄せて 間111 十方四ft期之専門侃鈴司I 支店Eだより 9 l側面白 i,,411 昭和 35 年 4 Jl pp.26-27 t~.5。＇~~）
ヨ)6 大阪ょによに会 支餓だより 9 )9(均年 4 月 昭和 35 年 4 Jl p.27 t~! ~1 
初7 京浜二十九期生会 文面Eだより 9 1960 年 411 昭和 35 年4 月 p.27 z1'.~!~~~ 
308 二十二郎i生山下満男nの最後 IIJ本紀綱 9 ωω 年 4 月 昭和 35~4 Jl pp.28-35 370.5:107 満男f山二君下十溺十二三男期年、飲忌平山法頂下要山J事件で刑7..3:K。97司2)
死
309 怠悶易君を健う 金子界作 9 ωω 年 4 月 間初 35 年 4 月 pp35-36 z1＇.~！：・bi
310 鳴呼箆WP.君 二多十門三笠期野見山栄、 9 1960 Iド 4 月 昭和 35 年 4 月 pp.36-38 t~!:Jz1 
311 平見さんを怖む 宮崎世屯 9 ωω 年 4 月 昭和 35 年 4 月 pp.38-39 J~!i,~~ 日次著者名 f宮崎位飽J
312 菅沼周太郎君（二四期｝ 十If!一n期締井文ff!片山 9 1960 If.・ 411 昭犯 35 年 4 IJ p.39 370.5：・ 1077.3:Ko97:(2) 
313 若＃未亡人の寄進 二期山口符三 9 l!H均年 4 月 昭和 35 If. 4tl pp.39-40 J~;J,~2) 若＃－lli! (29 賜）
314 111m純三郎翁を償う t宜多情 9 ゅ60If. 4 月 昭和 35 年 4 月 pp.40-44 
zf~ ! J:Z1 
315 東京ゴルフ会 原m1.c 9 1960 If.・ 4 月 昭和 35 年 4 月 pp.制・45 J:・~！t:Z1
316 茨木惣tflゴルフ会 古蔵広功大山野大中綱力1本商関原省：I貧t輸樽法脇平二亨~／君生四行~臨：＇銀悶.l【：周悶；：剛｝') 周L:ｷ>梶) 、 9 l!H均年 4 月 間狗 35 年 4 fl p.45 J:~!i:Z1 
317 沼｛院友i狗会：i手ド議3 金月·：~込日状現況在級）告曾 9 1960 lf. 4 R 附加 35 年 4 月 pp.4&47 il~~~ 
318 t年。世持昭3 基和月金~収1日F支3計F算11書日歪昭和 35 9 l!H拘 4'4 1J 間初 35 年 4 月 p.47 t~! ;h~b, 
319 縫s／初事五3島5金年現3在月高1内5 訳日現住 9 l!H均年 4 月 ea初 35 年 4 月 p.47 J:~！~噂·trz,
320 維狗持35基年金3申II込1並5 に日弘現込在）鰍皆 （昭 9 ωω年 4 月 昭如 35lf. 4 Jl pp.48-59 J:~丘oir°Jz)
321 f昭年如度35各年期金賞払込状況3 月 15 日現在｝ 9 l!H泊年 4 月 昭初 35 年 4 月 pp.59るO zf~.5α~） 弘込日状次況rJ 三十四年度各朗会費
322 日光興宗ti式会社（広告｝ 9 ωω 年 4 月 回.f!l 35 年 4 月 p.60 J＇.~.5：。9・ 1l[21 期代｝表取締役富凶清蔵 (19
323 の会（Ill'分問Ht異｝13動4 {j¥1 JI 21 日以後異動 9 ωω 年 4 月 昭如 35 年 4 月 pp.61-65 
~~! t:Z, 
324 符．和ζ ットウエアー徐式会社 広告 9 19601f. 4 月 目llffl35 4' 4 JI p.65 J:~！・1l~1 取締役社長針谷保世 (19 期｝
32!『 ill友会本SM宣貝 9 ゅ60 ti, 4 月 開和 35 均＇ 4 月 p.66 J~-!~% 
326 大倉 広告 9 l!H均年 4 Jl 関知 35 fド 4 月 l/2p. 370.5:107 Z3:Ko97司2)
327 赤坂飯店 広i守 9 l!H均年. 4 月 &II初 35 年 4 月 l/2p. zf~！＝1釘W司2) 常任ill岡野口三郎 (15 Jgj) 
456 
東亜同文書院大学から愛知大学への発展
!i!lli名 著者名 見出し I.J- 西日S 元号 頁 繍lit昏号 備考 奥付
328 日次 JO 1960 年 8 月 na剥135 年 8 月 Ip. ~~！~） 
印芦刷沢印刷；（j所限会役
329 \!Jf,tの精神 会長清水益三 JO 1960if-8 JI 昭和 35 年 8JI p.l 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
330 4県i掌先生の迅m 二期佐野務 京市西4ヒ 10 1鋭均年 8 月 68利 35 年 811 p.2 Z幻3・~－~9~%）
331 不僧（東i自E方家先のそ覚縛の列 伝ー｝ 五期司自i也貞二 ilOlfl.li~ヒ 10 ωω年 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.2・9 ~;~·~°i.z1 恩栂鋼伺幽鈍EまZ迎え．三~がaニ：不そ〉翁ιの世そ醐雌ー｛の目J餓の頃｝｝のm諭a銭A去の【山
お2 au武先生 八期川村宗嗣 東Ill西~I: JO ωω年8 月 昭和 35 年 8 月 pp.9・JO 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
お3 4見』事院長と ff敏顕 十三期1X回寿男 JI(陶西北 JO ゅω 年8 月 昭和 35 年 Sf! pp.10-12 ~＇.~！：；仰7 
334 開銀山人 t昔崎lit~ lltlll西北 JO 19{氾 -'f.811 昭利 35 年 81! pp.12-13 
~~-~ilbi 生窓f学有－憂友別」J四、「初十余夏年留陪山移j二再首会、同f人
お5 福と井ど二も郎先生のこ 指徳亮井文三節十七削 攻防西北 10 叩60 年 8 月 昭和 35 年 Sf! pp.13-16 &:~·~;b°i.z) 俊抱敏亮鈎三） ｛福井県武生高等学
336 沼友の脅迫＊ 清水遮三 耳(I柑 i'!i~ヒ 10 l鋭治年 8 月 昭和 35 年 8 月 p.16 ＆：・~－~;b°I2> 1'）川谷H！賢E選史｛川大j宇観賢』三著郎者、略号歴尚
337 神三三経十十痛四三全年年快四十記月月一‘時i 十－!QI片山修行 耳u制自＇;jヒ 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.16-18 370.5:107 Z3:Ko97司2l
338 弘のt!Uf~ その 十四期鈴本一絡 東南西;lt JO ωω年 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.13-22 370.5:107 Z3:Ko97:(2l 
339 語会~rsの現道況会 cm殺 併村事岡会（子36~＇＞3lUI). 東陣I西北 JO ゅω年 8 月 昭初 35 年 8 月 p.22 if~ !~) 
340 総昭団和法会級三人沼事十録五友年会通度常社 本郎li!lli 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8l pp.23い.27
~'.’~! Jlbi 
341 昭収~【白日初：鴎蓋Ii剥日4昭u年3初和e度3年s4年~ 社団法人選友会 本館Ii!事 JO 問60 年 8 月 昭和 35 年 811 p.25 370.5:107 Z3:Ko97:(2l 
342 昭貸（日E四現和借割対住初1 3照｝5年表-'f.度3 月 31 社団法人渇友会 本11£ti!事 JO 1960-'f. 8 月 昭和 35 年 8 Jj p.26 ＆：・~！~）
343 理事会 本811£事 JO 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 ij pp.27・－28 g~! 9~) l筑均年 3 月 3】臼
344 鮮合明会．財務袋民連 本All紀有匹 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 JI pp.27-28 zf~·~t~, 
345 理司Z会 本811記!Ji 10 l似均年 8 月 昭和 35 年 8 月 p.28 370.5:107 1960 年 4 月 7 日Z3:Ko97:(2』
346 理委$貝迎．幹合q会i. 財務 本am事 JO I!削年 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.28,30 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
347 t抵量待で』E金と会費に 財務；；u長大工g;:友 本音ili'!IJi JO 19{沿 -'f.8 月 sa利 35 年 8/1 pp.30ド31 ＆：~・:Z, いて日次」 「縫待It.金と会費につ
348 会母校の徒再建過研究受員 受母本校員邸再会血建の！司研F経；過究 JO ωω年 8 l 昭和 35 年 811 p.31 ＆：~！9・~bi
349 指揮ー凶常任書店民会 q母S本校貝総F会4配也の事研経：究過 10 19旺均年 8 月 昭和 35 年 811 pp.31・33 z'f:・~！;b°i.z)
350 第二阿常任者B員会 本校民銘再会記建の研取経究；過者母~ 10 ωω年 8 Jj 昭和 35 年 8 月 pp.33羽 370.5:107 Z3:Ko97：・（2)
351 第三回常任者を員会 母者主本校員館F会trの！l'i研経i ; 究過 10 ωω 年 8/I 昭和 35 年 8 月 pp.34-35 370.5：・附7Z3・：Ko97~
352 波多野宿Z一氏（9) 母委本佼員銘l会ヰ記恕の事研経；究過 JO 1960 年 8 月 昭和 35 年 sn pp.35-36 370.5:107 の来意夏見窃同文Z普段再建についてZ3:Ko97:(2) 
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紀司1名 著者名 見出し 号 西暦 元号 r 締求番号 備考 ’u骨
大工原広一（ 13) 受母本役貝郎再会紀建の明研経；究過 10 1960 年 8 JI 昭和 35 年 8 月 p.3晶 370.5:107 の東窓亜見問＠文l!fF.主将速について353 Z3・：Ko97司勾
354 母校再建アンケート 国微石授立悶滋伺武滋賀夫大賀学大学短自大尊E師l 母岳本校民筋l会Ii紀tの量事研経；究過 10 1960 司！ 8 月 昭和 35 年 8/1 pp.36-37 -l:t・：~。5~~） のH窓rm見同曾文a院再建について
355 母校PHIiについて S匝~s知It）大学内山（教稜集夫 ・中 母委本校民総P会F記Iの主事研経；究過 JO 1960 Iド 8 月 飽和 35 年 8 月 pp.37-39 :6'.~~b, の耳窓Ua見問曾文書院再建について
356 E地十E期1人4文（広l:f 院島教県綬）浜元東岡 母委本校員S野会Uc題の11'研経；過究 JO ω西Off.8 月 町i相 35 年 8!1 pp.40-11 :6＇.~!Sゆ：~iz, の怠東亜見笛同文(f院再建について
357 再会建研妻、常任委員、 E軍事進合 安母本校貝邸再会記建の事研経；究過 ID 1960If-8 月 昭和 35 年 8H pp.41-13 zf:~!ilb, 
358 神二戸O外期生悶続Iii大本学一·！！敏E綬 母委本校民gjlJ会5記tのZ事研経；究過 10 1960$f.・ 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.43-14 i~-;J~, の怠耳｛亙見同曾文書院符mについて
359 母佼再処研究受民会答申省 F事普E段員碍長t大E研倉究邦彦答日会 会母本校民郎再会記建の事研経；過究 ID 1侠均年 8 月 日目和 35 年 8 月 pp.44-16 i~-~i~, 
360 母校碍ii!準備~＂会の発足 本店5記事 10 19!均年 8 月 耳i相 35 年 8 月 p.46 :6'.~!: bi 
361 渇友御遺店主の労活i 本郎Ii!$ ID 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 月 p.46 370.5:107 5傍木子悶中山省原本”忠世下H特次定高E山古~·切，＇.官四困：事：.固健前aヨ。skま：·三向：.金~山：傍未未来来｝岡朱a亡亡亡亡【B未鰐順亡畿人人人人亡〉当人B鍵マのいち人子~芳代サ江U厄息たZ子志子乃8} ね山'. Z3:Ko97:(2l 
362 久保図疎曾の~理完了のおしら 10 1鋭均年 8 月 !8初 35 年 8JI p.46 3705:107 久保悶正三 (16)せ Z3:Ko97元2l
36., 九州大会の紀 大栄分次l鳥文郎幹事織元 文節だより ID 1960If-8 月 昭和 35fj, 8 月 p.47 J~-~~. 日次「九州大会J
364 2い自問て回（調銀1行＇·＇＼会九州文郎総会につ 支節だより 10 1960 量1'8 月 昭和 35 ！ド 8 月 pp.48-49 zf:~·~~ ;, 附「段収録J
36S 大工原理II'長会3報告ゅの~IT 支邸だより 10 l鋭均年 8 月 闘相 35 If.・ 811 p.49 
zf~ ! ~i 
366 長崎支部 支6£だより 10 H焔011,s 月 日目和 35 年 8 月 pp.50-51 370.5:107 迎会文一会、館4総草花会忌．法三安．清、水二、会沼長友歓Z3：・Ko97北2l
367 一崎長滞回あi卯在て寄住三せ五同窓年硲五会きJーI 八日 清水会 ~問E健II野正功二·.隆；卦仰：：4朗：《·＝九：~大h内門西 文書Eだより 10 1960 年 8 月 同i和 35 年 8 月 pp.SI・52 z~~・~·~~＼~， 日次 Plli'lt同窓会J
368 認友会各省民文郎館会 祭日1紀 文おだより 10 日制年 8 月 問初 35 年 8 月 pp.52・53 z"f・~·~t~， 日次 f名古底文郎録会J
369 －結鍋井井支二&!I郎氏歓迎会一 支部だより 10 1960 骨， g 月 陥卯 35lf! 8 fl p53 J~-~: :z, 
370 n；閑文郎会 服部 文郎だより 10 1960 年 8 月 昭和 35 Iド 8 月 p.53 i1:・~－~J~b, 服日次郎智r«治F岡（3支0郎問j} 
371 同窓の特：志'lf凶 JO )9(均年 8 月 鴎卯 35 fJ:8 月 p54 
zf:~ ! t~, 会鮒久保銭信田笠正三岡寄高E附に図つ書いのて鐙山
372 t第E二艶里JVI初生腹J!ll の自主思会い述出Z己 佐添子野r己1義‘、来事ll事1口商啓店費、三、金 10 1960 年 8 月 昭和 35~8 月 pp.54-59 370.5:107 Z3:Ko97:l2l 
373 囚予事約E集Ill及；舗集びの続行第二用舗娘、と尺第三附の袋、合本1/ 10 19(均年 8 月 町W13S{J:8 月 p.59 :6：初－K~~・1lki
374 穆Iii~緬と院歌のレコード 10 1960 If. 8 月 昭初 35 年 8JI p.59 ;6'.~－~9・~i2>
375 年第六記l念Ul！大El会j{~にて入学五ト五周 !Sit 各籾の集まり 10 ωω年 8 月 昭利 35 年 8 月 pp.船-61 zf~·~J:i 目次「第六期生会j
376 京るSの＇！き己家の同期生会に出席せざ 六期穴i尺s~士次 各期の集まり 10 ωω 年 8 月 昭初 35 年 8 月 p.61 J~-~~:, 
九十一会怨十、続十会記一朗 片水内山：湖ill記＆：、 370.5:107 m〕片目）次111溶「湖九十（ー片会山J徳行 [ 11377 …・・・九． の連合会A! 各朗の集まり 10 1960 年 8 月 昭t{J 35 年 8 月 pp.61・-64
生・・… 三獄、湯治、お耳障 Z3:!{o97:(2) 
378 第一関ハスケルロ会の盛況 続:Jt-f.V'.f量 各朗の集まり 10 1960 年 8 月 ua利 35 年 8 月 pp.64-65 3705:107 目次「ハスケルロ会JZ3:Ko97:(2l 
458 
東亜同文書院大学から愛知大学への発展
&i!ZII名 著者名 見出し 号 西経 元号 買 協求~号 備考 奥付
苫79 在京十三期生会 幸宇事金子昇作 各悶の集まり 10 19(泊年 8ti 昭和 35 年 8 月 p.65 J~!i,~z, 
380 在京十四期生会 篠井:c. 山本記 各問の集まり 10 ωω年 8J 昭和 35 年 8 月 p.66 370.5:107 綴井普段．山本久一郎Z3:Ko97:(2) 
381 在京二十二期生会 Ill本紀 各期の集まり 10 196。年.8 JI 昭和 35 年 8 月 p.66 370.5:107 山本紀綱Z3ま｛097:(2)
382 在京淡媛県人会 片岡Ii! 各期の集まり 10 19(訓011, 8 月 昭.fll 35 年 8 月 p.67 J＇・~！：~， 片岡正一（41 期）
お3 在京氾友ゴル7会ta告 内図 各朗の集まり 10 19!i0 年 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.67-68 J~!~ 内目次図録「在ー京（4ゴ1ル1明フ｝ 会綴告j
お4 同期生飯坂lli:史君遜〈 八期功力寅次 依人の面影 10 1960 年 8 Jl 間制 35 年 8 月 p.68 ：~~・I~ 目次 f飯島眠m:史君逝＜ J
385 依森岡胞太郎君のH・影 十一期渡辺勝~ 故人のild彫 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.68-70 370.5:107 判渡事目次辺｝野「森英悶飽｛徳太山郎附tl勧の銀片判影所J 23:Kα97:(2) 
お6 石llllUI君を憶う 小竹文夫 故人の崩~ 10 日制王手 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.70-71 370.5：・ 107Z3:Ko97:(2) 
387 弔苦手 冷同級鉄生に代って岩間 鉄人の蘭a; 10 l鋭均年 8 月 昭和 3511£ B 月 pp.71・72 370.5:107 石川順追悼Z3:Ko97:(2) 
388 一待石典川願者をいたむー 中山優 依人の蘭B~ 10 1960 年 8/1 昭和 35 年 8 月 pp.72-74 :~~m) 目次「香~J
389 蛍長石川販さん 二十二l岡山本紀綱 故人の面~ 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 月 pp.74・75 370.5:107 目次「室長石川順」23:K械7司2)
3関 飲山下尚男-n十三凶忌法要紙行 山本記 敏人の面彫 10 ωω年81! 昭和 35 年 8 月 p.75 370.5：・107 法要目次J 「山下湖男:a十三回忌23:K。，97:(2)
391 石£jj川布限につ:n退い者て 『砂i鍵に咲く花J 10 H刷年S1 昭和 35 年 8 月 p.75 7:{~! ;:.rcz, に咲目次〈花『石』川頒順布君に遺紙著てJ『砂漠
39宮 砂漠に咲〈花 小竹文夫 l!U千 10 l統治年・ 8JI 昭和 35 年 8 月 pp.76-n 
~! ;mi) 石川順『砂漠に咲く花J&S干
393 アジアに生きた人々 石岡一郎 魯ff 10 l悦均年 8 ) 昭和 35 lfiS 月 pp.n 370.5：目 107 に集咲石石者｝川mく E花~』llil『砂曾（漠好『耳rn時鎗』 編Z3:Ko97司2)
：穆4 潟lb.水石I川-a.J.三E遺著頒布会 10 1960 年 8J 昭和 35 年 8 月 pp.78 370.5:107 布石に川つ矧いて『砂の測告知に咲く花j 頒Z3:Ko97司2)
395 初段ill:O~会長内海熊lJ氏逝去 10 ωω 年8 月 目Z利 35 年 8 月 p.78 
~!.:,~, 
去J目次「前会長内臓1111W氏逝
396 会員拠動 10 1960 年 S1J 昭和 35 年 8 月 pp.79-82 J~!i,~ 勾
お7 住所移動についての御願い 10 1960 年 8 )I 昭利 35 年 S)J p.82 J:~！~・W21
398 混（昭友和会3，持年基6 金月申初込日状現況夜報）告書 10 問60 年 8 fl 昭和 35 年 8 月 pp.83-84 J~!.:,%, 告S目次J f緯持基金申込状況fl!
399 6経l!f月符鎗3占3基：金日年収4支月計1算日脅～昭和 35 年 10 l鋭均年 8 j 昭和 35 年 8 月 p.84 370.5：・ 107Z3:Ko97~2) 
400 ：附置月初持3集＝：：金日年現4在月高1内日訳～昭和 35 年 10 1960 年 8 月 昭利 35 年 8 月 p.84 :~-~:r21 
401 ~4昭年拘、 -1,5年tr~各月朗初会費日現払込在状）況 10 l侠訓日年 8 月 昭和 35 年 8 Jl p.85 zf~! i:, 目次「会費払込状況J
402 S利量持35基年金6申月込初A£に日払現込住報｝告 （昭 10 1鎖均年 s /I 昭利 35~8JI pp.86-97 z~ ! 9Wz1 
403 i8友会本郎役民 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8Jl p.98 ：·・~！~＼°Ii,
404 編集後紀 10 1960 ~ド 8/1 昭和 35 年 8 月 p.98 if~!~~~) 
405 蛇の臼ミシン 〔広告｝ 10 ゅω 年 8 月 昭如 35 年 8fl p.99 J~!i,% 
406 活友会r.UJ閲覧線則 （広告〕 10 1900 lf. s n 間紛 35 年 8JI p.99 370.5：・ 107Z3:Ko97i2) 
407 喬港飯店 〔広告〕 10 ゅω 年 8 月 昭和 35 年 8 月 p.100 z~！~・1:) 回問：！野口三郎 {JSIQ!) 
408 京ff川 At天飽 ｛広告〕 10 ゆ60 ff.8 月 昭和 35 年 BJI p.100 :~-~~:, 
409 1-1 興鉱泉練式会社 ［広告〕 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8JI )/2p. 370.5:107 代表取絡役u悶摘斑 (19 期｝Z3:Ko97:(2) 
410 大安 ［広告〕 10 19(均年 8 月 昭和 35 年 8)J l/2p. 370.5：・ 107Z3:Ko97:(2) 
•Ill パイロァト 〔広告〕 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 81] l/2p. 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
412 古河化学工~徐式会社 〔広告〕 10 1960 年 8 月 昭和 35 年 8 月 )/2p. 370.5:107 Z3:Ko97:(2l 
459 
ft：暗1名 費者名 lt/1＼し サ 西暦 元号 頁 t市求番号 備考 奥H
413 ll 次 1 1961 年 4 JI 昭和 36 年 4 月 lp. 
~:~:: ri, 
印芦刷沢印刷有所限会社
414 山洲会に11111: して 会長清水草三 1 1961 ~・ 4 月 昭和 36 世界 4 月 pp.1-2 370.五10723:K。97~2)
ｷ15 l!1院it~の思い出 十四期立sm- 東市西北 I 1961 ＇年 4 月 昭和 36 年 4 fl pp.3-7 370.5:107 Z3・K。＞97:(2)
416 不（双曲方家先の覚縛列僧伝途） （その二） 五期菊池貞二 京市西;lt I ゆ61 fド 4 月 昭拘 36 年 4 月 pp.7・15 t:~ !:~) jJI顕｛山肉店立2餓2翁ll、話思変種幽実｝築界の
417 線i掌先生と真ti,師 十三lVl'&tlU量r ’J ＊陶西北 I 1961 l:ド 411 昭和 36 年 411 pp.15-17 370.5:107 奥島次郎（2JUI) 23：・Ko97:12l
418 根治先生の思泡1への機織 一倍大学微授熊野正 Jl{lfl西北 I 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.18-23 ~ま~~：9勿：：1ゐiZ>平
419 先駆伊ll見元永氏破予Eの状況 十七期安良総盛縁 東l首西北 1 1961 IJ!4 月 昭和 36 年 4 月 pp.23-24 370.5:107 伊豆見元永（ lOJV!)Z3:Ko97:(2) 
420 f/.の断食干L健記 it三期大野治 llUIJ西北 I 1961 年 4 月 開制 36 年 4 月 pp.24-26 zf・~！~~）
421 近況 十九期利悶f句 耳Ufl西北 I 1961 年 4 月 &!J狗 36 年 4JI p.26 r?J~!:bi 
422 郷野兄へ 十九期(IJl!JI季語t 京間西北 1 1961 lJ! 4 月 昭紛 36 年 4 月 pp.26-27 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
423 秋夜目今 十三朗鈴鹿毒茂t止 束期西北 I 1961 年 4 月 昭f!l 36 年 4 月 pp.27-29 370.5:107 Z3:Ko97~2) 
424 大政行と石nm 十九期丹羽省吾 葉市西北 1 1961 骨・ 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.29-30 370.5:107 石川順 (19 矧｝23：・Ko97:(2)
425 石川君を健う 二期事事Ill賢次郎 現WI西北 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 p.3().31 zf~! i:Z> 石川順 (191Qj)
426 二んなこともあった 二十三期何百五flt治 JI(耐西北 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.31・33 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
427 私の改I語鎗｛そのこ） 十四期低本－Iii 東lfl西北 1 時61 ：年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.34-38 ~：·・~！~~）
428 私の改l!H歯（そのー）正限表 ilOU西;ll: I 1961 年 4 月 協和 36 年 4 月 p.38 t:~~°ki 
429 氾友先恕敏老会 本me事 I 1961 年 4 月 問初 36 年 4 月 p.39 t:~~~2) 
430 白書演会 本館記事 I 1961 年 4 月 昭初 36 年 4 月 pp.39-40 zf~!J:Z> 聞常問務中香取締苗役If修m演) （毎日新
431 母校再沼市傷者島民会 本郎記事 I 1961 年 4 月 昭和 36 年4n p.40 ~＇.・~－！：izi
432 母校再建t慎偏袋貝会筋三郎会 本郎記事 1 1961 ~4 月 開和 36 年 4 月 p.40 i],・~~b,
433 jlJ迎準備会員会綿一郎会、理事 本音Z妃1+' I I！制作・ 4 月 昭初 36 年 4 月 pp.40-41 370.5:107 係会日次理$「再会建連準絡備会j望号貝金筋一会連絡会 Z3:Ko97:(2) 
434 理取－ 事宇車、財Z章受員連合会 本館1.c事 1 1961 年 4 月 間和 36 年 4 月 p.41 zf~丘oJ:1 合会日次J 「理事併$財務毎日迎
435 エ集合ラプ午祭会 本M紀司1 1 I!泌llf'・ 4 月 日目軒！ 36fj,4J pp.41-42 zf~·~ii・b,
436 lfti1tl1J洲会例綴 本店E記事 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.42・43 z1'.~~Ji, 
437 根締llJ洲会例祭御案内 本郎記事 1 1961 年 4 月 E日ftl 36 年 4 月 p.43 t~~k 
438 鈴事、財務委貝あて出状
経清木l水修a様S三E三師人組．友副・立会会！華鰻脇m会大長= 
本郎記事 I 1961 年 4 月 関手目 36 年 4 月 pp43-44 370.5:107 状J日次「件事財務署き員あて出一今原 司E Z3:Ko97:(2) 長官主？豪ι財一務g平興 工
439 理事会 本部紀事 1 I！泌1 If. 4 月 時1細 36 年 4 月 p.45 t:~·：.宮：lfi21
440 石川m遺著頒布会経過fi!告 飲石川r.a遺著頒布会 本音E配事 I 1961 !f. 4 月 日日制 36 年 4 月 p.45 zf~!m) 
460 
東亜同文書院大学から愛知大学への発展
記事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 締求香号 備考 奥付
•141 石川市追善頒布会筋二回総告会 本邸記4' 1 1961 年 4 月 昭和 36If.・ 4 月 p.45 Z幻3：~：i:,
442 下村行正氏公也会計士試験に合 本舗記事 1 1以l1¥4 月 昭和 36年 4 月 p.46 370.5:107 業勧下省窃付司）Z行Z書正官、（4公1益1明法）人｛通監商査度:t 絡 ZまKo97司2)
443 本郷ヰlB所の移伝 本音5記事 1 I!泌1 ；年 4 月 昭和 36 年 4 月 p.46 zf~~~> 
444 思事会 本筋＆i.llJI 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 Jl pp.46・47 370.5:107 Z3:Ko97司2)
445 併毒I，財務後民連合会 本邸Z己事 1 1961 年 411 昭和 36If. 4 月 p.47 370.5：・ 107 目次ro宇事財桟~民退合会jZ3:Ko97~ 
446 混~先生展易会 本銘記事 1 19岳l 年 4 月 昭fll 36 年 4 月 p.47 z'f・~！9~%
447 名簿専門書店民．編集袋貝連合会 本音51己ヰ1 I 附61 年 4 )J 昭和 36 年 4 月 p,47 幻'0.5:107 民連目次合会「J名簿専門袋貝編集受Z3:Ko97元21
448 埋場会 本総記事 1 1961 iJ! 4 )l 昭事136 年 4 月 p.47 370.5:107 Z3:Ko97：・（2)
449 E青年名刺交換会 金子記 本as記事 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.47-48 370.5:107 Z3:Ko97:(21 
4鈎 再建準備受貝会 本館記事 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 p.48 370.5:107 Z3：・Ko97:(2)
451 E露首員金 金子記 本~記事 1 1961 年 4 fl 昭和 36 年 4 fl p.49 ~~::k, 育実小情大竹学に敏つ文夫綬い｝て（』~演期会｝ ~東中京共敏の
452 !!ti芋先生三十五回忌法要 本館Zi.l栴 1 1961 年 4 )l 昭和 36 年 4 月 p.49 370.5:107 Z3:K。97巴：（2)
453 泡友会山梨文郎結成の報世t 伶事；t村芳，ft 文郎だより 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pSO 370.5：・ 107 目次「山梨支邸綿lltJZ3:Ko97羽
454 京総支郎だよ町 大紋春JI 1:~だより 1 1961 年 4 月 昭利 36 年 4 月 pp.SO.SI 370.5:107 目次「京G支店革JZ3:Ko97司2)
455 佐賀支筋秋争総会 ll悶fl!n:記 支鰐だより 1 1961 年 •Ill 昭和 36 年 4 月 pp.51-53 370.5:107 目次 f佐賀支邸JZまKo97；ロ｝
456 長崎支館近＆ 大江広 文郎だよ町 1 1961 年 411 昭和 36 年 4 月 pp.53-55 t~~i21 
457 長崎支飴 文節だより 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 p.55 z'f~~g・1:,
458 広島文総便り 文徳だより 1 1961 1年 4/1 昭和 36 年 4 Jl pp.55-57 zf~！~・1:, 目次「広島支郎J
459 神様Ill.Ur.だより 池島E施文 文節だより 1 I!泌l ：年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.57・58 Z幻3：~·：il~， 目次「神番号川文郎j
460 岡山文郎総会 ＊野四郎 文邸だより 1 1961 ：年 4 月 昭和 36 年 4 月 p.58 ；：；·・~~） 目次 f岡IIJ支SJ
461 t草花忌だより .1;m支偲大釈~峰 文郎だより 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.58-59 370.5:107 23：・Ko97：（勾
462 長崎支店5 文郎だより 1 1961 作・ 4 Tl 昭和 36 年 4 ij pp.59品。 zf~。5i7b1
463 佐賀:1<:S~ /.llHflHt 1:締だより 1 1961 年 4 I 日日平日 36 年 4 月 pp.60-61 ；｝・~~－・~{21
464 4llli鈴縄出版について 1 1961 年 4 1 昭和 36 年 4 月 p.61 370.5：・ 107 第二集復刻印刷状況についZ3:Ko97:(2) て
465 「品川あんかj 大工/g,J,i-iι 1 1961 年 4 1l 昭和 36 年 4 JI p.61 370.5:IOi Z3:Ko97:(2) 
466 自信二期生会記 各剣iの集まり 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.62·“ ~~~.5α1宮~i21 目次［第二期生会J
467 書店五期生会記 大内敬Ill 各捌の集まり I 1961 年 4 )! 自括和 36 年 4 月 pp.64-65 370.5:107 Z3：・Ko97司2)
468 九．十、十ー期生の集い 村岡閉店＆ 各期の集ま町 1 1961 年 4 )l 昭和 36 年 4 月 pp結晶6 370.5:107 Z3:Ko97:(2) 
461 
記事名 答者名 見出し ~ 西暦 元号 頁 in求番号 備考 奥H
469 九十一会（Ji{~開催｝ 十一期澱辺勝美 各期の集まり I 1961 年 4 月 自目和 36 年 4 J pp.66-68 370.5:107 判S事童辺）防災｛樋山簡易鋭利所Z3：・Ko97司2)
470 第十三期生京阪空ラス会のZ己 梨m猷j奮 各JV！の集まり I 1961 年 4 月 目Ii狗 36 fド 4 J pp.69-72 ii~~J 2>
471 錦十四期生の消息調 4吉井皆4' 各期の集まり I 間61 4'.4 月 明和 36 年 HI pp.72-75 ~~~・~・［z,
472 京阪十五期生会 白須鈍（:i 各期の集まり 1 1961 可 4Jl 昭和 36!f.・ 4 Jl pp.75-76 zf~! iib, 
473 大第三会Z十E一期生卒業二十五年記念 三副li!t太郎 各期の集まり 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 J] pp.76-78 t~－。si:,
474 。四東十期京生の集クいラス会 各悶の集まり I 1961 年 4 月 昭如 36 年 4 月 p.78 iJ~!i,°Ii, 
475 四十期大生阪クラスど会 ，担高沢：，県；·下倉生m見g綬依正~：.初朱a隆飽司回関日，”2節：~定tm倒Z筒~ 各抑lの集まり I 1961 年 41-l 昭和 36 年 4 Jl pp.78-79 370.5：・ 107〈〉取 のつい Z3:Ko97:(2) 
476 .(E京四四期生（予科）三土会 今村幸』量 各WIの集まり 1 1961 年 4 月 R(I和 36 lド 4 月 p.79 t~-~:rz, 
477 〈在〉秋京四拳四清期遊生会開｛予催科） 三土会 各期の集まり 1 1961 !f. 4 月 眠狗 36 年 4 JI pp.79-80 t~－~・bi
478 司J｛書室だより 金子宮E 1 1961 年 4 月 昭利 36 年 4 月 p.80 zf~! i1k, 
479 会（昭貝和異3動6 年 3JI I 8現在） 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.81-85 z~~!~:, 
480 沼（町友1細緩3持6 基年金2 申月込28状日況現銀在告）曾 1 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.8ι-87 ii＇・~－~t~k,
481 維昭年持卯2 基月34金：収．日3支月計3算1 書日～昭初 36 I l！焔l 年 4 月 昭如 36 年 4 月 p.87 z'f:＇・~＝，
482 現昭!f.和在2 高月34内2年S訳日3 月 31 日～昭如 36 1 1961 年 4 月 日日制 36!f.4 月 p.87 370.5:107 日次「現在高内訳JZ3:Ko97司2)
483 3期／昭別年和会、3費：弘1下年込2度状月各況28 日現在） I 1961 !f. 4 月 昭和 36 年 4 月 p.88 ;6'.~~~) 日次「会費払込状況j
484 維和持36基!f.金；＇月1 込初並に日払現在込級）告 （昭 I 1961 年 4 月 昭和 36 年 4 月 pp.89-101 z.3{~~iz> 
485 ill友会本~役員 I I！泌1 !f. 4 月 昭和 36 年 4 月 p.102 370.5：・107Z3：・Ko97:(2)
486 編集後記 f下s村n、山石本、丸村岡、賀来、 I 問61 年・ 4 月 問初 36 年 4 月 p.102 i.i'.・~－~i?:b,
487 B次 12 1961 年 9 月 問串136 年 9Jl Ip. ii・~！tirz,
印総刷式会杉社図庖印刷
488 2書院舗縛の発展 会長立!14fll- 12 1961 年 9 J 昭軒I36 'f-9 月 pp‘1・2 J~！9・~）
489 不（東H方I~先の覚縛列僧f云違） （その三｝ 五期司自池貞二 東南西北 12 I！渇l 年 9 月 E日f\136 年 9 月 pp3・7 370.5:107 斑尾Jl{;lj粛Z3:Ko97司2)
4鈎 東万五奇書'i.1草筒先生の思いIii 牧野虎次 !I(耐西北 12 1961 年 9 月 Bflftl36 骨19 月 pp.7-8 ii~!J:, 長牧）野虎次｛前向志社大学総
491 無辺風月 i品i昆之夫 東南西北 12 l！泌I elf. 9 月 ~, 9 i I pp.9-10 ;6;~·~o:i, 間宮英て宗（元臨済宗管長｝につい
492 俊治先生の思いIll 十削i民囚人t甘 東南西:II: 12 1961 年 9 月 昭和 36!f.9 月 pp.10-12 J~! i7% 
493 俊涼先生と三崎111 ト三期奮闘聖子男 東市西iヒ 12 1961 年 9 月 昭利 36 年 9 月 pp.12-13 370.5:107 日 1商事て量争三青年烈士慰n碍Z3:Ko97:(2) につい
494 tてU洲illt俄，／を章織一先る生の祭典に嘗列し 変亭荒井金造 束尚商4ヒ 12 1961 年 9 月 日目制 36 年 9 月 pp.13・16 ;6;~! i7~ 2> 960『館年開会々月綴号J所錦総】75 号・I 12 
495 第を書六期多生方のに先&6窓ね、る穴沢喜壮次氏 二十一IUlfll悶斉 東If!西北 12 1961 ＇年 9 月 昭4日 36!f. 9 月 pp.Iι17 ;6；~~・l~.izi
462 
東亜同文書院大学から愛知大学への発展
記事名 若者名 見出し 号 i'Jilf量 元号 J{ 間求番号 備考 奥｛サ
496 隠れたる大書家 弱池貞二 東開i西iヒ 12 1961 年 9 月 E旧制136 年 9 月 pp.17・18 z1:~! J:, 'l1r 主にE水つ一い孔て ｛元ff州領事｝ の
497 迎錨と .ft. 二期締原録音 鹿市西北 12 1961 年 9 月 BR初 36 年 9 月 pp.18・21 z~・~5。~~%，
498 総（肉の四想月い二出九日歪五月三日） 二十二期渇浅之夫 東南商~I: 12 1961 年 9 月 目日初 36 年 9 月 p.21 3705:107 23:K。97北2)
499 !!fl~ 十六期水沼良次 耳llfl凶~I: 12 1961 年 9 月 目白初 36 年 9 月 p.22 3705:107 日次「供聾j23：・Kσ97:(2)
500 理棋会 本邸Zi!事 12 1961 年 9 月 目白羽I 初年 9 月 p.Z.'i zf:~! 0:21 3 月 17 日
501 !Iii商会 本部記事 12 問61 年 9 月 開制 36 年 9 月 p.2.1 zf:~~:21 徐式舎川会社英専史務cr4＞縁f膏東洋綿花
印2 思!Ji会 本郎記事 12 1961 !j! 9 月 昭狗 36 年 9 月 pp.23・24 zf:~！・1l.f21 4 JI5 日
切3 基金監査書店貝会 本邸記司Z 12 1961 年 9 月 昭狗 36 年 9 月 p.24 3705:107 Z3:Ko9712) 
氏)4 E轟I車会 本邸記事 12 1961 年 9 月 昭如 36{f.・ 9 月 pp.24・25
~~! i7~2) 祭西会凶々普長蔵‘沼（6友）会日初本t主電E役~再ヱ演
鈎5 理事会 本音E記事 12 1961 年 9 月 問相 36{f. 9 月 p.25 zf~! , 4 JI14 日
日l6 舌代 泊水道三 本館紀司Z 12 1961 年 9 月 昭利 36 年 9 月 pp.25-26 Z幻3：~！~%， m水益て三の沼友会々袋詰事任に’っし‘
切7 埋司匹各期約II'連合会 本邸E己司Z 12 1961 !f.9 月 昭和 36 年 9 月 p.26 zf~! ~%1 
日JS 理lll会 本餓記司E 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 pp.26-27 ii：恥05~） 4 月 24 日
筑)9 文館長会総Z産事録 本851i!硯 12 1961 年 9H E!J.fl 36 年 9 月 p.27 z1＇.＇・~！~~）
510 思E車陥級事項 本郎紀司匹 12 問61 年 9n 昭如 36 年 9 月 pp27-29 i:J＇.・~！~~ii,
51> 支店S長会出席者芳名 本邸li!Jli 12 1961 !f. 9 月 BIU日 36 年 9 月 p.29 J;~!i,~l21 
512 昭通和常健三十会級六車年録度社関法人氾友会 本節紀4' 12 泊61 年 911 昭狗 36 年 9 月 pp.29-30 i:J＇.・~！~・1lbi
513 昭和三十五年度事業報告 本郷紀司I 12 l！渇1 4宇 9 月 lfl;ftl 36 年.9 J pp.30-31 370.5:107 23：・Ko9712)
514 ea布I三十六年度事家計画 本郷記収 12 1961 年 9 月 昭狗 36 年 9 月 p.31 zf:・－~！：J21
515 3郎（6自初年昭33和＼年353度年1収J支｝,r＼算日\!I歪昭和 社間法人泡友会 本t;f;記ヰ1 12 1961 年 9 月 問栴136 年 911 p.32 zf:~!~, 
516 崎（昭初初~6年1宇度3貸月借3対1 熊日現袋在｝ u凶法人ill友会 本筋記事 12 196】年 9 月 昭相 36 年 9 月 p.33 zf~! t;, 
517 3収昭＼臼Z支年H昭予：和5算月年3案~度怨年1一日比4般｝較ii会妥1計日歪目日和 社同法人沼友会 本音Z紀司王 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 p.34 Z幻3：~！；：，
518 3昭＇2利1年日百3平：日月年例3緩年1持日3基｝月金l勘日定歪明昭細栴表I UI到法人in友会 本語E記耶 12 I!渇l 年 9 月 昭和 36 年 9 月 p.35 370.5:107 Z3:Ko9712) 
519 ！：自年1問r度3初予月36算3年1案日·i,月 l 日歪町i軒1 社団法人必友会 本$記事 12 1961 If 9 月 昭和 36 年 9 ／』 p.36 if:~!~%, 
520 編集受員名簿専門安民連合会 本邸t己!Ji 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 p.36 zf:~！・＼%1 5 月 12 日
521 鐙Ill会館地織祭 本郷記事 12 1961 年 9 月 E自利 36!f.9 月 pp.36・37 zr~! ir~b, 
522 J!lll会 本館S己申 12 1961 年 9 月 ea初 36 年 9/l p.37 i:i＇.~！9・17~2』 5 月 17 臼
523 水谷川ii山会理事長選去 本書Z紀明 12 1961 年 9 月 昭事136 年 9 月 p.38 i:J＇.~！9・1:, 5 JI17 日
524 常窃埋事会 本611:t!lll 12 1961 年 9 月 昭剥136 年 9 月 pp.38-39 370.5:107 5 月 29 日Z3:Ko97:(2) 
525 理事会 本筋ii!lll 12 1961 年 9 月 昭.f!l 36 年 9 月 pp.39-40 23:!:[2, 6 月 19 日
526 !Ri章、山下I柑未亡人楽会 本郷記ljf 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 p.40 370.5:107 Z3:Ko97司21
もτ1 編集袋員名簿専門書島民連合会 本沼ii!IJl 12 ゆ61 年 9 月 昭和 36 年 9 月 p.40 370.5:107 7 月 5 日Z3:Ko97~2) 
528 母伐再建準備袋貝会 本郎記司1 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9J pp.40-42 i:J:~!~°! 21 6 l14 日
529 母校lヰ建i償倫脅さ貝会 本郎記事 12 1961 年 9 月 昭和136 年 9 月 pp.42-43 t~！・＼°！21 6 R 28 日
463 
記事名 著者名 見Ill し 号 丙府 7l；号 頁 Uf求番号 備考 奥fサ
530 外荷省関係者納得会記事 飼立前谷天守島館岡正羽由長脇八之英佳偲股ー．一Jlll.由降録体杉水川上上久思盤a村s治伸t表三~郎二‘太、一. 本総記事 12 I！渇1 年 9 月 昭和 36 年 9 fl pp.43-45 iJ'.~! i b, の有JI(亙償者同文意S見E聞主再き取建にりついて
531 I写i!準備書島民会 本郎記事 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9/l pp.45・46 z1'.~! il~1 7 J]17 日
532 東宙盛（岡草案文大）学（仮称）股立主怠 本節Zi!司1 12 1961 if. 9 月 昭和 36 年 9 J] pp.46-47 ii:・~~・I~~
533 東亜同文大学仮休学日IJ （草案） 本音E記事 12 1961 ff・ 9 月 昭和 36 年 911 pp.47-18 zf~!il:i, 
幻4 irn事進合会 本館記事 12 1961 lf.9 月 目白布136 年 9 月 p.48 370.5:!0i Z3:Ko97:(2) 
535 －男子S青関旧文キ館・女長子送迎柔の々自民いー 氾高友聞記会昏i甚文II~ 支館だより 12 1961 if. 9 月 協組 36 i; 9 Jl pp.49-50 370.5:107 聞特高目次派田1民~佐）香港鍾支（4店主11 （毎日新Z3:Ko9712l 
536 沼友会九州支ftf,，迎合会 長崎支郎 支店Eだより 12 I！制作. 9 月 開和 36lf. 9 月 pp.50・52 370.5:107 日次 f九州支郎」Z3:Ko97:(2) 
537 車定成県人会を潮来で開催 t書店E記 文節だより 12 1961 年 9 月 昭和 36~9I pp.52-53 &~·~:?z, a日次郎宇「茨宙峻（県45)人会j
538 Jli:&n：郎fl撃の集い 大駅事t量 :(iii, ！.： よ句 12 1961 年 9 月 開制 36~911 pp.53-54 zf~5。，~Wz, 日次 ri;c~文総j
5.,9 沖縄問窓の集り 支部だより 12 1961 司； 9 月 目白初 36ff.9 月 pp.54－日 370.5:107 日次 f沖縄問窓JZ3：・Ko97:(2)
540 新潟支おだより 三十七期金井正次 支55だより 12 1961 年 9 月 昭卯 36 年 9J1 p.57 Z幻3・·~~~~） 目次「筋商文郎j
54 』 tm1,1;編第二集 告知 12 1961 年 9 月 間利 36 年 9 月 p.57 z1＇.・~！i7~）
542 清水益三『中共1tえ街j 12 196111, 9 月 目目制 36!f.9 月 p.57 7I~!i1~b1 
543 第三期生会 各問の集まり 12 1961 汀.9 月 昭和初年9 月 pp~ 370.5・107Z3：・Ko9712l
544 在京十八朗生クラス会 ~』He 各期の集まり 12 1961 ~9 月 協和 36 年 9 月 p.60 zf・~！：:i,
545 在京こ十朗生の自民まり 高谷 各期の集まり 12 I！泌l ~9 月 昭和 36 年 911 pp.60-61 370.5:107 Z3：・Ko97:(2)
546 一こ十会期i草生取イiii志温泉に会合← i太f土屯臨俗悶、海重芳高カ男三衡谷、‘ I井措穏t志務代遜、 各矧の自民ま句 12 1961 年 9 月 問拘 36~911 pp.61-62 &[~: 12) 
547 在京二十一期生 森HI三郎 各期の集まり 12 1961 年 9 月 E日制 36$f. 9 月 p.62 
~'.~! ~Wz, 
548 近健三十期生会 ．餓e軍本岡z学店』刷事本術，~r樋．三~~竹告a内省医原明健特太錫怠山郎支、 各期の集まり 12 1961 lf. 9 月 E日制 36 ！ド 9 月 pp.62-63 zt＇.~5。9・1l~1
549 在京三十問問生会 各期の集まり 12 1961 年 9 月 昭如 36lf. 9 月 pp.63-64 
zf~~~iz, 
5:引｝ 四十－1Ul1'会 I司朗会幹事問.!.li1fl.能 &l切の集まり 12 1961 {f. 9 月 昭和 36!f. 9 月 p.64 ii:・~－~：b,
551 第二回ハスケル附会 金子t己 各民自の集ま町 12 1961 !f. 9 月 !fl初 36 {j, 9 月 pp.64-65 370.5:107 Z3:Ko9712l 
552 i会t1il総正同告窓.PII畿大会（九九会）例 各問の自民まり 12 1961 年 9 月 昭拘 36 年 9 月 pp.6与“ ~~－~~：， 
553 温友有段者老若対抗閉経大会 各期の~まり 12 1961 lf.9 月 昭和 36 年 9 月 pp.66-67 370.5:107 Z3:K。97司2)
554 郷す野の不き二に列まつffわfるくす伝風説）土j&i! （く 12 1961 年 9 月 E目 f!l 36 年 9 月 p67 ii:~！・w2) 紀｛く郷伊す野困の不Bさ二Sに男店ま箸つ『わくるす伝風B土t)記』
555 沼OB友和会3維6 持年芯7 金月t~I込日・現fl，住込）状況 12 1961 年 9 月 昭初 36 年 9 月 p.68 ~・~！：;z, 3目6次期『以縫降持頁基洛金丁収支計算書J
556 .!Jl.(F.町内訳 12 1961 年 9 月 目日制 36 年 Hl 第丁 370.5:107 Z3:Ko97司2)
464 
東亜同文書院大学から愛知大学への発展
記事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 Ii 脱求書号 備考 奥付
557 会費払込状況 12 1961 ＇年 9 月 昭和 36 年 9 月 iH 370.5:107 Z3:Ko97え2)
558 縫卯持36基ff.金・7申月込3盤1 に臼払現込:{E報｝告 ｛昭 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 pp.71お 370.5：・107Z3:Ko97司2)
559 泡友会本鑓役員 12 1961 年 9 月 昭和 36 年 9 月 p.84 370.5:107 Z3：・Ko97・：（2)
取調。 会民名簿出版について 12 1961 年 9Jl 昭和 36 年 9}} p.84 i~.s。~7k,
561 財弱者き鈍に感Z討す 会長立SU昇一 12 1961 年 911 昭和 36 年 9 )J p.8-1 J !~0:21 
民辺 Jl'f語箆よりお眠い 12 1961 ：年 9JI 昭和 36 年 9 月 l/2p. 370.5：・ 107Z3:Ko97:(2) 
563 編集後＆i! 4石E民丸＇.II 本下村．村岡、賀来、 12 1961 年9 月 昭和 36 年 9 月 l/2p. z~.s。~7k,
総4 日次 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 lp. 370.5:107 Z3:Ko97:(3J 
印徐刷式会杉社岡島印刷
日xi 巻原宮 会長立臨終ー 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 JI p.l :~!;;,%, 
ヨ温b 〔総 12 号 17 頁下段＃：考写真〕 写真 13 1962 年 7JI 昭和 37 年 7 月 p.2 i~.sα：~） 
567 府〔第下1段2 号怠考7写ll下真段〕、 1313 号 3 写真 13 ぬ62 年 7JI 昭和 37 年 7 月 p2 z:.s。~1:3)
568 思［第い1幽2J号執『東Ill方tr策牧野荒：足!Sffl次先写生真の] 写rt 13 1962 年 7fl 昭和 37 年 7 月 p2 :~!;;,%, 
民主9 不（東出方家先の覚縛列俗伝途） ｛その三｝ 五期務池貞二 ll(lfl西北 13 1！＊辺年 71 昭和 37 年 7fl pp.3-7 370.5:107 荒尾Ji(方露骨（続｝Z3:Ko97:(3J 
570 tし陸海院長第三六回の御法要に際 11Jロ瞥三 束期西~t 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 pp,7-9 Z釘3：~！~：，
571 一健作石者射2大8使太郎氏の且lい出ー i聖民ロル逸ト平レー（オド副リエ社長シ) lit耐筒iヒ 13 1962 年 711 昭和 37 年 7 Jl pp.9・II J~.5α；：？.~， 所I駁文＆春秋』 1962~ 3 月号
572 商夏文学とシナ銅銭 （八期｝川村，i1嗣 JI(防西北 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 PP II ・12 370.5：・ !0723：・Ko97：・ω
573 :a思 十一周波辺腸!t: 束期西~t 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 pp.13・15 ~・~！i:,
574 俣湾院長と ll止まと毛色 十一期佐々本自主笑 JI(耐西jt 13 1962 年？” 昭初 37 年 7 月 pp.15-17 
~~!~%, 
575 悦浄先生と4属的大先fi 十三期t.im量;!lj 東l軒西北 13 1962 年 7 Jl 昭和 37 年 7 月 pp.17・19 370.5:!07 .Ii崎敏吉（11旬）Z3:Ko97：・（3)
576 ~I野ミ紋満題得死翁政居組士思出｝ 碗i也貞二 東南西北 13 1962 年 HI 昭和 37 年 7 月 pp20-21 zf~~f 3> 野泊四郎
577 貿易地埋学のメモ 十じ期安良減盛雄 東rl!西北 13 1962 年 111 昭和 37 年 71! pp22・23 J~ !;;,°l 羽
578 一対の，l、絹（遺品高｝ 十三期低周回久吉 耳t陶百jヒ 13 1962 lf. 7 月 昭和 37 年 7JI pp23・M 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
579 制派先生と三崎山 tt図景子男 東南西it 13 1962 lf. 7 )J 目日和 37 年 7 月 p24 z~＇.~.s。智1正°b, 第 12 号 12 頁の後Zi!
580 名簿専門書号、編集速合会 本郎E己司E 13 1962 年 7 1 昭和 37 年 7H p.25 J~~b, 1961 年 8 月 2 日
581 』品金速Ill委員会 本邸記事 13 1！＊氾年 7 月 昭和 37 年 7 月 p25 370.5:107 1961 年 81111 8 Z3:Ko97:( 
民l2 基金運Ill委員会 本郎記lit 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 p25 J~ !;;,%1 1961 年 9 月 4 日
臼3 ~／草俄トt完R成両先生に関するパン7 本筋記事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7JI p.25 幻0.5:107 界清作水『2岡2先三生．1のh敵返普背銀と、理想金子J レッ Z3:Ko97:(3) 
総4 内腿Jl!Ul氏寄附土地の1t記完了 本航記取 13 1962 年 HI 日目制 37lf.7 JI p25 : ~~%1 
部5 f証役碍悠準備受員会 本節箆事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 p.25 ll:~! , 1961 年 9 fl 幻日
465 
記事名 審者名 見出し 号 商1語 元号 頁 脱求昏号 備;f 奥fサ
586 篠原久可氏llli商会 本t111e11i 13 1962 年 7 1 11lUll37 年 7 1l p.25 z1＇.~5。：.~）
587 常務E盟事会 本部記事 13 1962 !Jr 7 月 賂狗 37 年 711 p26 il~!.:,°~, 1961 年 10I s 日
切8 中山俊民続演会 本郎記事 13 19E辺年 7 月 昭和 37 年 7 J p26 il:・~！：k,
589 名簿専門書E‘編集笹口迎合会 本筋記事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 71! p26 z~初：K五o~~） 1961 年 10 月 11 日
590 名簿専門委員会 本郎記事 13 1962 {f. 7 月 Dll狗 37 年 7 月 p26 z3止7~~・I~） 1961 年 JO 月 26 日
591 降伏同組準備安員会 本部記事 13 ゆ62'J! 7 月 IJll狗 37 年 711 p26 3705:107 1961 年 1 1 月 8 日Z3：・Ko97:(3J
592 合同侃賀会 本郎記司Z 13 19E辺年 7 月 Ill狗 37 年 71] pp27-28 il:~!: ~1 
593 認厄双方；蔚先生法褒 本筋記事 13 1962 年 7 月 問相 37f. 7 月 p.28 zf~! ~~J 
5伊1 常務理事会 本郎記$ 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7JI p.28 il:~:;:.,i, 1961 {f. 12 月 13 日
595 t,r事者E同報告会 本館記事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7JI p.28 iJ:~5彼：1~， 1961 年 12 月 26 日
596 新年名刺交換会 本館記事 13 1002 l! 1 n 的拘 37 年 7 )l pp.28-29 J；~~・1~）
597 経理関係役貝会 本館紀事 13 1962 年 7 月 開狗 37 年 7 月 p.29 3705：・107Z3:Ko97:C3J 
598 富岡健次！王錦繍会 本郎記事 13 1962 {j! 7 月 明和 37 年 7 月 p29 iJ:~ !;;.,o~, 
599 HH者院長II「六凶忌tま·'Ill 本部記事 13 1962 年 7 月 l!ll初 37{f.7 月 pp.29-31 J：~~・11~，
邸JO 常務理療会 本郎紀司F 13 l制i2 年 7 月 町i狗 37 年 7 月 p.31 370.5.107 2 月 19 日Z3:Ko97:(31 
601 基金運JIB島民会 本郎記事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 p.31 il:~!m, 3 月 2 日
“)2 
理事会 本航記事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 p.31 il:~~~) 3 月 12 日
603 常務E理事、監事迎合会 本邸le事 13 1962 年 7 月 昭如 37 年 7 月 pp.31-32 il:~!: i3, 4 月 7 日
“>4 決＂審IJl寄与員会 本郎紀$ 13 19Ei2 {f. 7 月 昭利 37 lf.711 p.32 zf~! i~> 
605 予算Iii成妥民会 本筋記事 13 1鋭i2 年 7 月 闘相 37 年 7 月 p.32 zf~! i~> 
606 理軍事会 本筋紀司Z 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 p.32 z~＇.~·！9~目b, 4 Jl17 日
607 母校再犯準備~民会 本館記事 13 1962 年 7 月 ern, 37 'I! 1 月 p.32 370.5:107 4 月 18 日Z3：・Ko97:(3)
“)8 各湖特事迎合会 本郎記事 13 1962 年 7 月 開拘 37 年 7 月 p.32 
370.5:107 4 月幻日Z3:Ko97:(3) 
60'J 昭録利三十七年度沼友会総会銭事 本館紀ヰE 13 19Ei2 年 7 月 昭和 37 年 7 月 pp.32－お zf~！g·・1:, 日次「a会続事録J
610 昭初三十六年度事業銀行 本館記事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 pp.お.35 tJ:~－~9・］~）
611 開制1三十七年度Iii察at酔I 本節目己取 13 1962 if' 7 月 昭和 37 年 7 月 p.35 
~~·!: h) 
612 －『い石EてZ餓の~来文の状郎顕大のに釈一つ節謙虚氏のー 大fR春鍾 本ar.ac事 13 1962 {f. 7 月 昭和 37 年 71! p.35 ~－‘~~幼7 
613 3昭＼白和f昭＂：和6月年3;度年1収日4支｝月計1算日曾歪昭和 祉関法人渇友会 本郷Zi!司王 13 1962 If. 7 月 昭和 37 年 7 月 p.36 J＇.・~！~・1~） 日次rn十六年度収支計算書J
614 昭｛悶初平I~年年度3貸月情3対1 照日現表在） 社印法人招友会 本£!Iii!取 13 1962 {j! 7 月 ea；削 37 fド 7J] p.37 J；~－。5勿：l~~） 日次「鮒六年度貸借対照表j
615 収年昭｛昭事支3和1予月3：算1年3決年度日算4一）比月般収l会表日計~附初 37 社臼Ii去人沼友会 本部Ii!事 13 I!泌2 年 7 月 昭和 37 年 7 1 p.38 zlJ~!m, 算比日次紋表「j一般会計収支予鯨決
616 昭基月（イ和金i 勘日3収6至定年支B例r度1紹f狗経u袋3持~年白昭3 和月 ~ 年臼3 社日l法人沼友会 本音Ill己事 13 1962 If. 7 月 間拘 37fl! 7 月 p.39 tJ:~－：9・~~） 日次「緩持基金勘定明錨是正J
617 3昭基（ロ月和金＼助3現：定日年在例現度高組在維明表) 持細漢 ｛開制 37 年 社師法人沼友会 本節記事 13 1962 lf. 7 月 昭如 37 lf.・ 7 月 p.39 370.5:107 日次「鍾持基金助定明s表JZ3:Ko97:(3) 
618 昭初会（自利計年問収3狗：支月年Z予73度算年1一日書4般,n 1 日歪昭和 社凶法人沼友会 本~3i!事 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7JI p.40 3初5:107 目次『ー般会計収支予算曾JZ3:Ko97:(3) 
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Ii!事名 著者名 見Ill し 号 西/If 元号 買 筒求番号 備考 奥f•t
619 沼二友十五会通日常）~会出席者｛悶月 本郷3i!$ 13 1962 年 7 月 E日有137 年 7 月 p.41 ~~~~~：{3, 
620 文節良地方会員~脱会出席者 本節紀司I 13 I!泌2 年 7 月 昭和 371j, 7 月 pp.41-42 zf:~! ~%1 
621 Jl(j![研修所についての縦続 本邸紀司Z 13 1962 年 7 月 昭初 37 ff-7 月 p.42 t・：~.5。·~）
622 東亜研修所段立主怠It 本節紀司Z 13 1962 年 7 月 昭如 Ti 年 7 月 pp.42-43 Z幻3：~＝，
623 東軍研修所』店街氏名 本筋犯司E 13 1962 年 7 月 昭利 'rt1f.・ 7 月 pp.43-44 zf~ !m, 
624 東亜貿易研修所lstll~ 本音E記事 13 1962 年 7 月 附初 37 年 7 月 p.44 3幻705丘剖：107Z3筑097司3)
625 特別会貝彼自主 本i'ifiii!事 13 1962 年 7 月 昭和 Ti 年 7 JI p.45 zf~·~;7b, 
626 血事会貝f;IJl.lについて 本節記事 13 1962 年 7 月 明拘 37 年 7 月 p.45 Z幻3：~－~~%，
6幻 社団法人沼友会池会員内線 本続記事 13 1962 年 7 月 昭.f<l37 tf. 7 月 p.45 ~＇.・~~k,
628 広島文書E便り 支邸だより 13 1962 年 7 月 昭拘 37 lド 7 月 pp.46-47 J~·~il) 日次「広島支郎だより j
629 広尽沼島文に容郎だの大よ会り開く i晶t尭之夫 支郡だより 13 1962 年 7 月 昭和 37tf. 7 月 pp.47•鈎 zf~~%1 目次「尾迎会合j
630 泡友会山口県支邸の会合 'Ii本仁 支銘だより 13 1962 年 7 月 昭狗 37 年 7 月 p.50 
z~ !~, 日次「山口県支係会合」
631 山口県沼友会支郡大会包絡告 支~だより 13 1962 tf. 7 月 昭利 37 年 7 月 pp.SO.SI zf・~！~%，
632 ,i原五郎氏来崎支郎会 大江広 支$だより 13 I！渇2 年 71'1 昭和 37tf. 7 月 pp.51-52 J~.5ゆ＇＼%， 日次 fA\原氏歓迎午祭会J
633 4長草崎花支節邸山洲忌 大江広 文郎だより 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7H pp.52・臼 J~ !:; 3) 日次「長崎支節織花忌会J
634 山険文節だより 総lllfJま 文allだより 13 1962 年 7Ii 昭絢 37 年 7 月 p.53 
~'. ~~°k, 
6お 機イ·E.忌だより Ji{(ll文郎大m春.IS 文郎だより 13 1962 年 7 月 昭狗 37 年 HJ pp.53-54 J~~{J) り」目次「京s文錦織花忌だよ
636 準会員制度 13 1962 年 7 月 昭初 37 年 7 月 p.54 t~! i°k, 
637 二期生会 山口記 各賜の集い 13 1962 年 7 月 昭如 37 年 7 月 pp.55る6 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
日8 泡友との一日 二a期月生t,lil{(録音 ~悶の集い 13 1962 年 7 月 昭初 37 年 7 月 pp.57-58 J~ ! m 羽
広39 第五期生会紀 大内敬4' 各民自の集い 13 H褐2!f. 7 月 昭和 37!f. 7 月 pp.58-59 J~5ゆd~） 日次「第五期生会J
640 九十二会の庭生 佐紙~ 各1111の集い 13 1962 年 7 月 昭初 37 年 7 月 pp59-60 J~!i?・。7 } 
641 場十五事S期飽生俗例乳業（株）東京工 自m純臣 *WIの集い 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7/l p.61 ~；~.5。：i, 喝事目S次lrlJ「十五期生俗同乳業工
642 一九会会聞大会の紀 郷野不二!.IJ 各JlllのJI\ぃ 13 )962 tf. 7 月 昭和 37 年 7 月 pp.61・62 370.5:107 目次「ー九会全国大会JZ3:Ko97:(31 
“3 
在京二十一期生会 ~Ill三l!JI 各耳目の集い 13 1962 年 7 月 昭和 37tf. 7 月 p.62 
:~=) 
“4 
京浜二十三期生クラス会の＆： －健川犠U大＇.事錨戸樹悶野ω 杉見山今a山口本租生、e底e岩吉、崎本岡1i縄~‘ 、 各期の集い 13 1962 年 7 1 昭絢 37 年 711 pp.62ｷ64 370.5:107 目次「京浜二十三鋼生会JZ3：・Ko97耳3)
467 
記事名 著者名 見出し ~ 商店t 元号 頁 繍＞I<番号 備考 奥付
阪神三十三岡M，会 併思市多：，門~－佐、鹿般中i民原児中己．、 渋毛利谷.. 各矧の集い 13 1962 年 7 Jl 昭和 37 年 7 月 p.64 370.5:107 臼5 Z3:Ko97司3)
村、本
四十四期専門邸生の集い 申宇司t lfl方ft之 各｝聞の集い 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 pp.64・65 370.5:107 646 Z3:K。97胡
647 会鮒費主主ぴに維持基金払込のご依 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 p.65 i~~:~, 
648 栄華t 陵情欄 13 1962 年 7 月 昭相 37 年 7 l p.66 i~~iliJ, ’三（2I）鯖2木，.~野‘俊~2t蕊寄『“費平I日量II管義｝宮Uの史7野高｝ヒ．俊~：民：4作久繍JL後匁c！金1“｝六~ 。
臼9 立脇会長iH費Wi:tに鴎〈 十四期111本久ー郎 度弔倒 13 1962 年 7 月 昭初 37 年 7 月 pp偽67 370.5:107 Z3:Ko97司3l
650 敏明 慶弔欄 13 I！渇2 年 7 月 昭和 37 年 7 1 pp.67・68 370.5:107 目次「敬市十九氏jZ3:Ko97司3)
651 岡田久吉君を憶ふ 十三期金子持作 度司3繍 13 1鋭>2 年 7 月 昭和 37 年 7 )j pp.6&69 zf~! J:1 
652 五味合を{ti.;. ·I·悶飼林芙t量 度弔偶 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 JI pp.伺 7ー0 il'.~! J?:3) 
応3 飲村川F華美氏七回忌．法要 桑原級ffi 鹿市側 13 ゆ62 年 7 月 昭和 37 年 7 JI p.70 ：~：~・1i・b, 要J目次「村川狩奨氏七回忌法
防4 問問nを偲ぴて ill辺自直三郎 Qijl欄 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 JI pp.70-71 zf~~;h%, 
655 名著~a£：頒布 13 1962 ij, 7 月 昭和 37 年 7 月 p.71 370.5:107 返清嘗雌水温『三文学『中と東共覚洋』曾』、 魚23：・Ko97司3)
656 宇治mite義氏の特芯 13 1962 年 7J 昭和 37 年 7 Jj p.71 ：~－5σJ:, 長宇）治岡町ft （附掘友会理事
657 お（37年.3.3度0会JJl.費a未）納者人歓 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 p.72 370.5:107 23：・Ko97:(3)
658 沼友~f日会3維7 持年器金申初込日弘現込在状｝況(Il! 6 )l 事上開法人沼友会 13 I！泌2年 7 月 BB利 37 年 7 月 p.73 zf~·:: i, j毘J目次「維持島金申込~、込状
659 t制u3幸l年金6申JJ込3並0 に日払現込在｝叙告 (ft日 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 月 pp.74..86 ~＇.、~：：；，
660 小織問宵氏伝,y.文の一節 「会小代俗表図武古者」小伝路記公刊共行 13 1962 年 7 月 昭狗 37 年 7 I p.87 :~~;, 
661 ii!友会本節役目氏名 13 1962 年 7 月 昭狗 37 年 7 月 p.88 if・~！~・~：3)
“2 
会飼名簿の~備について 13 1962 年 7 月 昭和 37 年 7 I p.88 l;~!:: 3) 
“3 
各支邸長、各期件事へのお闘い 13 1962 年 7 JI 昭和 37 年 7 JI p.88 zf~！勿，：！~~）
“4 
事局室よりお闘い 13 印62 年 7I 問粗 37 年 711 l/2p. zf~！：・dlk,
“5 
編集後紀 13 I！泌2 年 7 月 昭和 37 年 7 月 l/2p. 3705:107 Z3:Ko97:(3) 
“主6 日；~ 14 I！泌2 年 II 月 昭和 37 年 II 月 Ip. :~:;::, 
徐印刷式会杉社悶昆印刷
667 人づくり 沼友会会袋立SU井一 14 日問年 II 月 昭和 37 年 II 月 p.l :~! m, 
飴S 殉鰻経とその行者九烈士商影 菊山し崎助池泉貞（二三田郎鍋安．之問鍋助安] 耳um'li北 14 1962 年 II 月 B11狗 37 年 11 月 pp2-7 zf~! ;t;°k, の行山目次崎者B九：殉f三！I郎鐙土経の而と修そJ 
侃9 大（氷日川本tfl.＂＇さUわl寺い駅多摩川ml!> t}本良l}J 耳E樹西北 14 1962 年 11/1 昭狗 37 !j; 11 月 pp.7・12 :~:~o; 羽
670 名著頒布 14 1962 年 II 月 昭和 37IJt 11 /I p.12 z1~! ~bi ：同開a機：省館水－伝g纏l使：『文E建j.li学j『百．略と本m目S取S元，震，得~『，街｝中’何•J~国1/. 回・
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記事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 続求香号 備考 奥付
671 {t~他人伝111高史なり 村田四郎 国匹前首;lt 14 1962 年 l l 月 昭和 37 年 11 月 pp.13-18 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
6η 伺何 十三期伝章者陶径 東南関』ヒ 14 1962 年 II 月 昭和 37 年日月 pp.18・22 3初5・107Z3:Ko97；α｝ 
673 上海に於ける経後の1•1窓会 汁二期iili主之夫 東南西北 14 ぬ62 年 II 月 昭和 37 年 II 月 pp22-25 370.5:107 Z3:Ko97・：（3)
674 研究発表 (44) iii川 fil!i'.!君 JI{期間」ヒ 14 1962 年 1 1 月 日n恥l 37 年 11 月 p25 370.5:107 ZまKo97.13l
675 繊習会凶級会 本郎記司E 14 1962 年 11/l 昭和 37 年 11 月 p26 zf~！~・~~）
676 常Ill理事及』E金運Ill~貝逮合会 本郎記事 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 lIJ p.26 370.5:>07Z3:Ko97司3)
677 理事会 本筋紀事 14 1962 年 11 l 昭和 37 年 II 月 pp.26・'Z1 zf~! ~~bi 5 JlII 日
678 飛車研修所打合せ会 本郎記事 14 1962 年 1 1 月 日自利 37 年 1 1 月 p.27 370.5:107 5 月 16 日ZまKo97:(3)
679 理取申宇事迎合会 本館記事 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 11 月 pp.27-28 370.5:107 5 月 22 日Z3：・Ko97司3)
従ゆ 入院中の立硲会長見舞 本音軍記4' 14 1962 年 11 月 昭和 37 年 11 月 pp.28-29 z~~~~＞ 
681 常お理事会 本館記事 14 1962 年 l l 月 昭和 37 年 II 月 p.29 370.5:]07 Z3:Ko97:(3) 
682 11(亜研修所打合せ会 本館記事 14 1962 年 1I fl 問初 37 年 11 月 p.29 ~~~:b, 7 月 4 日
鎚3 JI(誕研修所打合せ会 本郎記事 14 1962 年 11 I 昭和 37~ 11 月 p.29 370.5:107 7 月 9 日Z3ｷKo97:{3) 
684 鹿司E監事華字恥迎合会 本Sic!!+' 14 1962 年 1 1 月 昭和 37 年 11 月 pp29-30 z~~.sσ；；，%， 7 月 14 日
685 耳E琵研修所打合せ会 本館記司開 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 II 月 p.30 z~~！if・。7 ) 7 月 18 日
686 白書泊会 本部記事 14 1962 年 JIii 昭利 37 年 II 月 p.却
~~!;;,% 1 tて貰7依Jf月：i近i－の日郎ゆ妬悶殖の大実学情自に尊つ師mい
687 理l!li監事進合会 本郎記事 14 1962 年 ll 月 昭和 37 年 II Jl pp.30・31 370.5:107 7 月 28 日Z3:Ko97：’t勾
688 名簿袋員会 本館記事 14 1962 年 11 JI 昭和 37 年 II 月 p.31 z~~-!i~ > 
689 合同被賀会 本館ie~ 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 11 月 pp.31・34 370.5:107 Z3:Ko97:{3) 
690 続沼友ヒ子栄延 山本久－－郎 本館記事 14 I鋭;z 年 II 月 昭和 37 年 1 1 月 p.34 370.5：・ 107Z3:K倒7:(3)
691 研修所打合せ会 本s記事 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 11 月 p.34 zf・~！；；，%， 9 月 7 日
包泣 常務規事会 本611記耶 14 1962 4! I }l 昭和 37~ II 月 p.34 zf~-!i:b, 9 月 7 日
693 r，~怠外自陣師lll符会 本館Zc!ll 14 ゆ62 年 11/1 昭和 37 年 II 月 pp.34-35 J；~必5：~）
694 東亜研修所問所式 本郷記事 14 1962 年 11JI 昭和 37 年 II 月 pp.35-36 370.5:107 Z3:Ko97司3l
695 ~詞 外又湾男省中国課長遼§ 本邸記事 14 1962 年 U l 昭和 37 年 II 月 p.36 z'f:・~！J:, 東豆研修所問所式席上
696 J1(盈研修所の状況 S東E副京商総工長南会L井E所卓闘治m 本郎記事 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 II 月 pp.36-37 lff＇。~1i'・b, JI!:亙研修所問所式席上
697 お祝いの銅 県財団務法防人長霞井崎山会g理代事太、 本館記事 14 1962 fj! I JI 昭和 37 年 II 月 p.37 370.5:107 東亜研修所問所式席上Z3:Ko97司3l
698 JI(亜研究所の状況 本筋記事 14 1962 {f.・ 11/1 昭和 37 年 II 月 p.37 
~~~i31 
699 ~二~・研悶一修人日扇）に後情す義る時昭の和心三得七年0九It 月 清水量三 本邸記取 14 1962 年 II l 昭和 37 年 1 1 月 pp.37・38 幻0.5：・ 107Z3·Ko97~3) 
700 中E二F.研国八修人日所｝に怨続す義る時昭和の心三得七年（東九JJ 清水11三 本館記事 14 1962 {f. I ti 昭和 37 年 II 月 pp.38-40 J~・~！.，・l?b,
701 転将換来期における中共事E演とその 波辺長1ll 本書草記司E 14 1962 年 1111 時i和 37 年 II 月 pp.40-45 zf~! i~ , ア渡ジ辺ア鋼！U釜量錬（！日E本）銀行調査対
702 名著紹介 14 1962 {f. I JI 問和 37 年 II 月 p.45 zf:~5。ii~） 娘文愛篠会知沢醤大S依E学知科大書中E学J国E館§t節E共当敏箸授f、•fl 
703 第六回沼友会九州各支部迎合会 支郎だより 14 1962 年 II JI 問拘 37 年 1111 pp.4ι48 
~~!:~, 
金J日次「九州各支査E巡合会低
総会についてのご綴i'i
704 広島三水会の集まり 渇ii之犬 支~だより 14 1962 年 1 1 月 昭和 37 年 llJJ p.48 z~~! ;J.,~, 
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707 泡友会佐質文部大会 佐賀文郎長向聞記 支館だより 14 1962 年 11 月 附和.，，，年 11 月 pp.50-51 370.5:107 目次「佐賀支郎大会JZまKo97司3)
708 大村ll!月会 経久製石1雌綱k飾鍋S久．本本E文日金保山村保a明六崎B来sit＇久大健．初山1三一k制家・郎江岡3佳紀本．広凶綱3一e陶f 支店Sだより 14 I！渇2 年 11 月 昭和.，，，年 11 月 pp.51-53 zf~! > 
709 北九州支節秋季総会絹針 監司ii富永光t量 玄白書だよ町 14 1962 年 11 月 日目軒137 司＇ I 1 月 pp.54・55 '.,/0.5:107 目次r~ヒ九州文郎秋争al;会JZ3・.Ko97：・（3)
710 関商沼友ゴル7会 支郎だより 14 1962 年 1 1 月 昭如 37 年 11 月 pp.55-56 J；恥o.s：~，
711 在学卒業等の証明中舗について 14 1962 年 11 月 昭和 37 年 11 月 p.56 370.5:107 お；Ko97:(3)
712 九会別一仰期生長を崎率周遊第、五雲し十仙てー周、熊年記本念．同J),J期謀生、 九民自生水内怠 各期の集い 14 l供辺年 11 月 昭和初年 11 月 pp.57・59 370.5:107 Z3：・Ko97:(3)
713 十tよh毒四期生卒来四十五周年全国大 僻山緒事、111本仰久山一郎 各JVIの集い 14 1962 年 11 月 昭.fl］＇.，／年 11 月 pp.59-64 if~~~・ ~il>
714 金年3記首念会大（二会及十期合生同）慰霊草案祭四併銭行周 各期のmぃ 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 11 月 pp,65,68 ll・~：：~， 率感盆寮目祭次四拶十f周行金戸J年会紀念t二大十会期及生合）同
715 二十三耳目生第二回全国大会の記 野見山le 各期の集い 14 H焔2年 11 月 昭和 37 年 1 1 月 pp.68-71 370.5:107 大目次会 「二十三期金第二関金Z3：・Ko97:(3) 国 J
716 京阪神第二·I・五期生会 各朔の集い 14 1962 年 11 月 昭和 37 年 1 1 月 pp.70-71 J＇・：~~~~）
717 泉第二に関て東聞西く合同同期会渇の11.J温 四rp十方縫同期之専門餓僻事 各期の集い 14 1962 年 1 1 月 昭和 37 年 1 1 月 p.71 zf~! Jib, 金J日次「悠二回東西合問同期
718 在京十六JVJ!l=. 会 各朗の集い 14 1962 年 11 月 昭和 37 年 1 1 月 p.72 zf~!: b, 
719 長岡＇le次氏未亡人の半？$ 14 I!路2 年 11 月 昭和 37 年 11 月 p.72 zt：~！9・~）
720 栄l,\l 度情伺 14 1962 年 11 月 昭和 37 年 1 1 月 p.73 370五：107 期三予宅）武｛和緑悶（4絢2）、〔和19〕田長正男一｝(46 Z3:Ko97:(3) 
721 敬弓； 鹿市伺 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 11 月 p.73 zf~!: iJ) 
722 紘筒井茂君 涜辺勝~ 虚弔備 14 1962 年 11 月 昭初.，，，年 II 月 pp.73-76 zf~！.宮：）：）
723 III.和問長三君の思いIll 会長立脇脇ー 度情伺 14 1962 年 1 1 月 昭和 37 年 111l pp.76-80 z1:・~~;f.,%1
724 卯悶!lヨ君を突す 十四畑山本久一郎 鹿市側 14 1962 年 1 1 月 昭和 37 年 11 l pp.80-81 J~~~） 
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725 iH務（ 111111繁三追悼会にて｝ 外冷務鉄省友人代表岩悶 鹿市側 14 1962 年 11 月 昭和 '37 年 11 月 pp.81-82 ~~~k, 
726 小竹文夫氏の長逝 摩市側 14 1962 年 11 月 昭和 37 年 1111 p.83 370.5:107 Z3:Ko97司3)
727 i!Ji宇 所社団長法清水人益京生三研修所 度•I；倒 M 時62 年 1 1 月 E自利 37 可 II 月 p.83 ~・~~・＼~1 小竹文夫
728 後小竹文夫氏之Rトffl 十三期m崎茂絞 鹿市側 14 1962 年 11 月 目II和 37Jr, 11 月 p.83 ~~！勿：1~；
729 ifJi宇 政金沢平一中同窓生伝田 度情綱 14 1962 年 1Ill 昭和 37 年 1 1 月 pp.83-84 Z幻3：~！i~） 小竹文夫
730 ~ff 東知t京量敏育大学長三給 度’；u倒 14 1962 年 1 1 月 昭和 37 年 11 月 p.84 '370.5:107 小竹文夫Z3：・Ko97司3)
731 俗語字 東東表京洋大歓史叡育学正敏大総学笈文学学生代館 鹿市伺 14 1962 年 l l 月 昭和 37 年 11 月 p且5 Z幻3＝－~＝J 小竹文夫
732 弔辞 蕊上十海九期東生延岡代文表富書E院岡i第青 慶’1；欄 14 1962 年 111J 昭和 37 年 II 月 pp.85-86 
~~·: i~ , 小竹文夫
733 ill友会御中 ！＆ヰ：ー郎、欧崎可苑 鹿市欄 14 問62 年 11 H 昭和 37 年 II 月 p.86 J~-:~~) 小竹文夫
734 御鋲拶 小m竹人静子、昭人‘和人． 14 1962 年 11 月 日目J和 37 年 I 月 p.87 ~~！~・！~~）
735 十六年前の米信に感樹 防府市吉本仁ω 14 1962 年 11 月 限制 37 年 11 月 p.87 Z幻3：~！i~，
ね6 lb.小竹文夫氏の余栄 14 1962 年 II 月 昭和 37 年 111} p.87 Z幻3：~！m1
737 !Jif書室よりお願い 14 1962 年 l l 月 開初 37 年 11 月 p.88 zf:~~・1:1
738 編集後紀 14 1962 年 1 1 月 昭初 37 年 11 月 p.88 370.5:107 Z3:Ko97司3J
739 日次 15 I!泌3 年 10 月 昭如 38 年 10 月 Ip. ~~~3) 
740 巻頭の御侠拶 会長紙口事Ill 15 1963 年 10 月 昭初 38 年 10 月 pp.1-2 370.5:107 日次「会長f.t任後U,jZ紘誠7~
741 九剣士碑について 15 1963 年 10 月 昭如 38Jr, 10 月 pp.3-6 ＆~－~~・~；3) 日次「九初土について」
742 殉en:鎗ニ経）とその行者九烈土の面影 五IOI補地点二 耳(lfJ西~t 15 1963 年 10 月 問初 38 年 10 月 pp.7・13
~;~-~i7%, 石川仮一. ta島武彦
743 4主父石川f亙ーについて 二十二期石川悌次郎 JI!:耐商it 15 1963 年 toJI nr1和 381ド 10fJ pp.13-15 ~；·・~~~）
744 恨t寧先生と縞＂）j 九期村田四郎 東I帽西北 15 1963 年 10 月 GIi和 38 年 JO 月 p.15 J} ~itb1 
745 依命先生と苅冠Iii 十三期1吉田景子児 東南西北 15 1963 年 IO Jl 昭和 38 年 10 月 pp.15-17 ~・~－。5~仰7~）
746 ft;志倭人伝について £4悶好 束期西4ヒ 15 1963 年 10 月 時1絢 38lf. 10 月 pp.17・20 ;f・~！J~）
747 西九州に織して 三十四期伊am量 東南西北 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.20-21 J;~= J 
748 f合四期会&t 『l'S~！l:.J の総本 I·悶lVlt宇司JI富井皆縫 耳E耐西~t 15 1963 年 IOJl 日目釦 38 年 10 月 pp21-22 zf~~9・1:3)
749 ブラジルとアルゼンチン 立脇銚ー 耳u柑白－」じ 15 19臼年 10 月 問拘 38 年 10 月 pp22-23 zf~·~J:, 
750 a山ピルデイング 立脇Mー 耳E陶商~t 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 ID 月 pp.23-26 &~! ~°i31 日次「霞山ピルデングJ
751 1t:の後の霞山ピルデング 立脇緋ー 耳E陶商;Jt 15 ゆ63 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.26-幻 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
752 沼友会司HJ所の修転 15 1963 年 10 月 問者138 年 IO 月 p27 zf~·~J1町k1
753 常務理事会 本郷記事 15 ゆ63 年 10 Jl &Bf日 38 年 10 月 p.28 zf:~~%, 1962 年 10 月初日
754 埋壊、監事、粋事進合会 本gi記Ii' 15 1963 年 10 月 昭如 38 年 10 月 p.28 zf:~! i7%, 1962!1' 10 月 31 日
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755 十二月ヒ l:lli.足先生民基 本郎記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.28 370.5:107 目次「1(:1毛先生!U1JZ3:Ko97~3) 
756 1Ji$f. 名刺交』岳会 本音11：記事 15 19!認可ー 10JI 昭和 38 年 10 月 pp.29-30 370.5:107 Z3:Ko97司31
757 常務理事会 本ii£記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年・ 10 月 p.30 t~~~%, 1 月 28 日
758 理qi ， 監事、事宇事進合会 本郎記事 15 1963 年 10 月 問4日 38 年 10 月 p.30 z'f・~！~， 2 fl25 日
759 線u，院長事前祭 本illl包帯 15 1963 JI: 10 月 昭和 38 年 10 月 p.30 z~! i7%, 
760 海師．常勝3聖ll'連合会 本邸1.i!!Jl 15 19631!1 10 月 昭和 38 年 10 月 p.30 zf~~;:;, 
761 常務理京、監事会 本郎記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.31 370.5:107 4 月 1 1 日Z3:Ko97:(3) 
762 基金運用委卸会 本館記事 15 怜63 年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.31 370.5:107 Z3:Ko97：・。｝
76.'l 理事．監事会連合会 本館記事 15 1963 年 10 月 昭和 38年 10 月 p.31 l~5。，~；%， 4日月次19「理日事監事会J
764 会長続任忽飢舗に関し大阪原古平氏と交渉本 潟~水古益平三、 立Q緋一、 本邸紀lji 15 1963 年 10 月 目！！.fll38 年 10 月 pp3)-33 l~ !: b, 原氏目次と交「渉会長飢就末任J 感釧に閲し
765 沼友会定時総会綴収録 本$記IJI 15 I!焔3{1' 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.33羽 l~ !: b, 日次「定時at会級事録j
766 !IH-?A＼金と会賢払込につきおffi 本郎記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.34 370.5:107 、、 Z3:Ko97:(3) 
767 沼友会今費の収納状況 本筋記ヰ1 15 1963 年 10 月 昭如 38 年 10 月 p.34 370.5:107 Z3:Ko97:13) 
768 崎3歪〈仙.~自E仰年有a明a利収：仰細7支3月年：~度3年·！事；日；g月｝g月月絡3：僻日日日密} 室崎細 社団法人選友会 本郷記事 15 1963 年 10 月 8/J.fU 38 年 10 月 p.35 zf・~－~：b,
769 昭歪｛＠｛昭自細闘】昭相鎗相3和l肘年：7度母／照3ド決3表f：偲：：倍，：日現密} 在｝ 社悶法人沼友会 本銘記!II 15 1963 {f-10 月 昭利 38 年 101l p.36 ~：~－~~） 
η。 昭和 38 年度経常収支予算省 社l司法人沼友会 本筋記事 15 l！泌3 年 10 月 昭和 38 年・ 10 月 p.37 t~-~i7%, 
771 濁昭星〈｛《4自自如昭3年周附t相~刷相·：年~均t度年年年金決：）倫 算R定月月叙3眠t白日~t霊ii園U硲Z副 社f司法人泡友会 本筋記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.38 z1!~·~~;%, 
772 3昭豆昭｛【~町】和和：細拠~豆3日年隼：高：野度年4 修決：所：~限R：支：釣牽計8日昏l 昭｝算和曾38（年白 社(illiJ:人渇友会 本筋記Ill 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10fl p.39 
~: ~~m, 
7η 東亜締修所収支予算 本館記lll 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 1011 p.40 
~:~~~\%, 
774 昭初三十七年度事案絡倍 本郎記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.40-42 ~＇.~~・：，
775 昭初三十八年lfC事案it両 ,t,;8lli己 Ill 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.42 370.5:107 Z3:Ko97:13l 
776 東.￥.研修所 BU: 本郷記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 JI pp.42-43 370.5:107 23：・Ko97:(3l
777 新年度以後の R&!; 本部記事 15 ゆ63 年 10 月 昭和 38 年 10JI pp.43-44 J'.~!: i.3, 東亜研修所日 u;
778 常務砲事会総収録 本部記事 15 )9(,3 年 10JI 昭和 38 年 10n p.“ l~~i.3, 目次「常務E軍司Z会J
779 昭Iii和． 三自立司十Z八．紳年I五F速月二合会十二日珂1 本館記事 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10)J p.45 t~·:: i, 合会目次J 「理事‘監事、事争事迎
780 埋事態般会 本郎ic!ll 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.45 l＇・~！~・~；3) 6 月 15 8 
781 埋ヰ1恕総会 本館記事 14 1963 !f-9 月 昭和 38 年 911 p.45 ii:・~·~~°il, 8 月 10 日
782 名簿袋貝耳量破迎合会 本銘記事 15 1963 年 10 月 昭和初年 10 月 p.46 g・~！il°b, 会J§~「名簿毎日、理事連合
783 理事．監司＂·名簿委員迎合会 本館記司1 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 JI p.46 t~·:;;.,%, 
784 長野県支おまま会 村上Zi! 支店Zだより 15 I!泌3 年 10 月 昭和 38 年 1011 pp.47-48 370.5:107 目次「長野県支部jZ3:Ko97:(3) 
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785 サン 7 ランシスコ便り 三術シ（三井ス十（物四コ六産支十期サ店三）期i、ンJI.)山笹フ益川ラ生武ン 支店Zだより 15 1963 年 10ti 昭和 38 年 10 月 p.48 zf~~i;> 
786 パンコック便り パ長東ン京コ銀ッ行ク古文節賀僚支級部 支邸だより 15 1側主3 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.48-49 zf~! ) 
787 静岡支係会叙告 服飾晋二 文節だより 15 1963 年 10J 昭和 38 年 10 月 pp.49・50 J・~！9~） 目次 rD岡支節j
788 梅花忌だより 京餓文郎大fR者t量 文郎だより 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.50-51 J~ !:. k) 目次「京事E文節J
789 梅花忌 佐賀支MQHl:C 交筋だより 15 1963~ IO 月 昭和 38 年 10 月 pp.51-52 J~~%1 目次「佐賀支鼠」
790 岡山県文郎会 a岡~t山干文郎幹事家野四 文節だより 15 1963 年 10 月 61!初 38 年 10 月 p.52 zf~·！il。7 ) 目次「岡山県文節j
791 会民名簿 i.@友会岡山支郎 文郎だよ町 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.53・54 ·l・~~~） 沼友会岡山県支録会員名節
792 熊本~~だより 約耳iu野記 文総だより 15 l鋭沼年 10 月 昭和 38 主手 IO 月 pp.54舗 zf:~！；，・17~） 吉目次野金「熊良本文節J
793 長野県人沼友同窓全回大会 東京1吐鴎人丸山英三 :it邸だより 15 1963 年 10 H 昭和 38 年 10 月 pp.56-57 J・~－0日o~i3, 日次「長野県人同窓大会j
794 広島文節沼友会 i品t茸之夫 文節だより 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.57・58 370.5:107 広目次島パ「広ハ島イ文セ郎ンJターZ3:Ko97司3)
符5 長崎支邸 文郎だより 15 1963 年 10 月 昭和初年 10 月 pp.58-61 zt：・~！;b~） 議｛三互主婦室｝定i通ii翠；；
796 沼友会愛銀支店Eまま会総告 e蔵F事原代昇理ti!大西健三、 :it~だより 15 1963 年 10 月 昭和初年 10 月 pp.61・62 Z幻3：~！i;) 目次「愛銀支fiSJ
797 一徳島同文窓節会だの開よ催りなどー 文郎だより 15 1963 if. 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.62-63 J~!;b%1 日次「徳島支部j
798 備後文郎会 支店Eだより 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp，臼る4 1I~！~・~~；， 目次「備後文SllJ
799 長崎支邸だより 沼広友会長崎支館大江 文郎だより 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.64-65 iま7~~） 目次「長崎支郷J
以E日 〔西水戸術（30朗｝について〕 長崎新聞 文節だより 15 1963 年 101l 昭和 38 年 10 月 pp,64・筋 J~！~・1fk1 長崎縮問縄級西水戸君野収録
801 収山本容紀所綱長 ・大付入凶 文郎だよ町 15 1963 年 IO 月 昭和 38 年 10 月 p.65 zf:~~°13) 
初2 心の~生 収lit本容所紀綱長 ・大村入凶 文俄だより 15 I!旧年 10 月 昭和 38 年 10 月 p.66 z~~! 1 
803 じ絶近作悶首 十三IUH~崎茂m 15 1963 年 10 JI 昭和 38 年 10 月 p.66 
~-~: :il) 
飢4 三期金·＂ラス会 各朗の集い 15 1963 年 10 J 昭和 38 年 10 月 p.67 370.5:107 Z3:Ko9713J 
以)5 ｛£京四期生男女合同クラス会 阪義Ii 各矧の集い 15 1963 年 10 月 昭和初年）OJ] pp，白67る8 zf:~.s：。d1%1 日次「在京悶期生会J
806 丘郷i生会のZ己 大内生1.i! 各l聞の集い 15 1963 年 IOfl 昭和 38 年 )0 月 pp.68-69 Ji!:b1 目次「五IOI生会j
807 九十二会の第四回会合記 十二M~事大凶器lfc 各期の自民い 15 1例主3 年 IO 月 昭狗 38 年 10 月 pp.69-71 370.5:107 目次 f九十二会JZ3:Ko97:13l 
鉛8 十三期生会のクラス会 加E事陵範 各自nの集い 15 1963 年 10I 昭和 38 年 10 月 p.72 if:~五oi;) 目次「十三期生会J
以)9 第十五附H主会 白須純箆 待朗のlUい 15 ゆ63 年 10JI 昭和 38 年 10 月 p.72 li!:[3) 目次「十五期生会J
810 十ヒ鋼生会全凶大会の記 DI中旬治郎 各期の自民い 15 1963 li' 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.73-74 zf:~~3) 目次「十七耳目生会全国大会j
473 
記事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 紛求書サ 備考 奥付
二十六期生関西大会 石Ill武夫記 各紛の集い 15 1963 年 10/I 町1初 38 年 10 月 pp.75・77 3705:107 811 Z3:Ko97~3) 
812 40 ・ 41 期生会 e数宇II野Z旗、本久‘保高H速1 、峰l\t. 各期の集い 15 1963 年！Oil 昭如 38 年 10 月 pp.π－78 ：~!J内011 日次 f-1041 1羽生会J
京会浜地区四0 ・四一合同クラス 各期の集い 15 I!焔3 年 10 月 昭如 381¥-・ 10 月 p.78 370.5:‘107 日次会「京J 浜地区 4041 合同813 23：・Kσ97:(3) クラス
814 「在京四十悶期（·"fl 会」集う 大将記 各期の自民い 15 1963 年 10 Jl 町i自l ：泌王手 10 月 p.78 :~~~3) 日次 f四十周期（予）会j
815 栄i,y, 鹿市銅 15 !9631f. 10 JI 崎初 38 年 10 月 p.79 l止7~.5：。9・＇~， 永井窃一郎（17.M)
816 l'{怖 康司；倒 15 1963 年 10JI 闘相 38 年 1011 p.79 370目5:10723：・Ko97司31
817 他三世rnt·t·郎君 十一期渡辺勝！.（！ 鹿市側 15 19631f. 10 月 昭和 38 年 101J pp.79-81 ti !;~) 
818 1ぷ /II新政君を悼む 十四期山本久一郎 鹿司i欄 15 1963 年 10 月 昭和 38 年 10 月 pp.81-82 ~~~t~） 
819 水十僻七期事へi民悶の3来E状秀氏未亡人より清 浜悶嘗代子 鹿市側 15 1963 年 10I 問初 38~ 10 月 pp.82-84 &~·~;!bi 秀氏清日次水未亡健「浜二人国よ実り J
820 事娘IJ二し十て期後li英t量君の務俄に撃 陶鰐泡{t Sl弔欄 15 1963 年 10 月 附4目指年 10 月 pp.84-86 ＆目~－;d内011
821 理iii中原亨氏の長選 長未男亡中人原中泰原今子 慶弔欄 15 1963 年！Oil ~!l利 38 年 10 月 p.86 ll !:~, 
総2 沼友会役員 15 H渇3 年！OJl 問拘 38{f.・ 10 月 !/2p. &~! ~W.,) 
823 編集後記 金子Zc 15 l侠辺年 10 月 昭如 38 年 10 月 l/2p. J~~・If・。7 } 
824 u次 16 1964 年 3 月 昭利 39 年 3 月 Ip. 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
825 主Sをの悲劇 刷会長石川悌次郎 巻頭符 16 1964 年 3JI 昭卯 39 年 3 月 pp.I・2 J:~~b, 
826 年賀状
i守三＇~f村a伎之悶、助悶節＋、直図丸、後t山E店崎英主、
16 1964 年 31! 問.fll39{f.3 月 pp.3-4 J~~~） E浅u之昔、炎加、締議隆本随明、到底湯
827 殉｛そ鍵の経三と） その行者九烈士の副膨 五俣期湾郁ー池貞二 JI{陥商；！t 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 l pp.5-19 J:~~b1 筒の岡舗国三正目次膨内a省g定、~Iiiそ次高九烈の郎崎見禿士三炭素編）J思文調，~：： 錨繍
828 三十湖錫鍵展覧会開催 九期川村宗嗣 東南西北 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp.20-21 i1；恥0.5~）
829 fる曹人伝について島町学兄に応え 九期村HI四郎 耳Ulfl'i.lヒ 16 1964 年 3 月 昭利 39 年 3 JI p2! J~~~3) 
ω。 耳(!IP.：研修所に対する期待 清水位三 東南西北 16 1964 年 3 月 昭初 39 年 3JI pp.21・22 J~ ! J1b1 
且31 俄i事先生と fl1i.I山 十三郎IJp;凶舟91 東南西Jt 16 1964 年 3JI 昭初 39 年 3 月 pp.23-24 J~！：・b1
832 樹息の波は米太平滞僚に途す 二十二期吉本仁 東南西北 16 19“ 11! 3 月 昭和 39 年 311 pp.24・26 l］・~！~~iJ)
833 ブラジルより向窓会各位へ 二十一期西廷太郎 東南西iヒ 16 1964 年 3 月 E白羽139 年 3 月 pp2ι35 zf1・~！~~%）
834 ー前期呉顧の徹問と副県庁一 二十六朗石図武夫 東南西北 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp.3:ト38 zf筑o~-7:bi
お5 lb.上lli肯蔵氏の鈎it.~ 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3ti p.38 zf~! t-7:b, 
幻6 自尊師IA滋会 本筋記事 16 1964 {f. 3 月 昭和 39 年 3 月 p.39 t.・~~3) 1963 年 9 月 5 日
837 筑波会 本邸記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.39 J] ~lsi 婦現況川EにHR績「インドネシヤの ついて」
838 思4i監事名簿~.lit迎合会 本総記事 16 l!胤年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.39 t.~~~I 3> 1963 年 9 月 23 B 
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幻9 JI(豆研修所一週~記念式’·~式 郎学金庄子、司民E持清‘代作水原表、準古大石三平山川、、宏悌熊J&,次野察 本節記事 16 1964 年 3 月 昭和 39年 3 月 pp.39-44 z~! ~~°k, 
840 lR罰員会 本85記司E 16 1964 年 3 月 昭狗 39 年 3 月 p.44 ~~~） 況西につ国五いEて~ri寅「ベルーの近
84) S席回141在会 本館記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3)] p.44 J・~！~， l！閥年 10R 15 日
842 理事監事会 本筋fell' 16 1964 年 3 月 昭fll 39 年 3 月 p.44 zf~！~0：問7 1963 年 10 月 1sa 
843 "'a首会 伊様相j雄、熊野正平 本館記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp.4唱・50 370.5:107 続み演伊たtゆ喜「劇共人IJ.lt民の公股｛外社近窃のを省中事心情中J閤とEしl)てZ3:Ko!l7：・t劫
844 九！！l土じ十年忌法要 財長図近法衛通人鐙騒111会副会 本館記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp.5().51 J~ ! ~°k, 
845 中ど山う俊ぞ民飲SみIJlな寅がらーつ… 中山由E 本島記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp5）・56 J~~°ki 
846 名簿先送 本館記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.56 370.5:107 Z3:Ko97:(31 
847 自尊師協段会 本郎総司E 16 1964 年 3 月 昭和 39年 3 月 p.57 J~~i?°k, 1963 年 12 月 4 日
8'18 常務埋事会 本邸記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.57 370.5:107 1963 年 12 月 7 日Z3:Ko97:(3J 
849 fiiJ量制先生息苦書会 ＊邸紀ヰE 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.57 370.5:107 1963 年 12 月 7 日Z3:Ko97司3)
850 店書館、常務理事忘年会 本部記事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.57 z1;~! ~°k1 1目%次／年m邸12常月~理1 日穆忘年会1
邸l 東入京れ商工会線j青より禽習会申し 本銘記Ii' 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp.57・58
~~%1 
852 尚友会館t盟後峻工従 本邸Z己事 16 H刷年 311 昭和 39 年 3 月 p.58 370.5:107 Z3:Ko97~3l 
お3 』店街笛段会 本音Z記司匹 16 1964 年 3 月 昭初 39 年 311 p.58 ：~~：問7 1963 年 11110 日
854 霞山会名刺交換会 本$1l事 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.58 370.5：・ 107 1963 年 l 月 11 日Z3・Ko97:(3J
855 東亜研修所綬来開始 本館記事 16 1964 年 3 JI 昭和 39!> 3 月 p.58 370.5:107 1 月 13 日Z3:Ko97司3)
856 II演会 本s記Ii' 16 1964 年 3H 昭和 39 年 3 月 p,58 zf:~!~, f日gl高飾中月田）関富降係17佐演J日織「周（毎泊康日氏Z時間問社胞外と
857 沼友会名刺交換金 本郷記曙E 16 l！路4 年 3JI 昭和 39 年 311 pp.58-59 ii・~~：3) 1 月 18 日
858 理事監取会 本筋記事 16 1964 年 3 JI 昭和 39 年 3 月 p.59 Z幻3：~~°k, 1 月 27 日
859 新刊紹介 本郎記事 16 1964 年 3JI 昭和初年 3 月 p.59 il・ ~・~） 大務大安高t学fl~平『誕筒(16形期体、文神法戸鎗経』
脱却 中国lllUI習会のご案内 団研東京法修所商人工氾）友会a会H庁（、東社亜 本邸記司E 16 1964 年 3 JI 昭和 39 年 3 月 p.60 370.5：・ 107Z3：・Ko97・：（3)
861 俳句 fl:本!J.91 飼濠 16 1964 年 3Jl 昭和 39年 3 月 p.61 zr~！~・i1,
862 n飢玉胸 荻1草加臣事後範 詞音量 16 1964 年 311 問狗 39 年 311 pp61・62 J止＇.~.5ふo9”：~~i3) 「年初演雷冬志時述j「懐西、j『郷、総散f花E策F一反j首、底「老J旦少』、年「i青、
以沼 李翁・西彼頒ill' 滋記山人 飼ii 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 p.62 :0・K！~~%，
泌4 去年今年 潟水葉県 錦ii 16 1964 年 311 昭和 39 年 3 月 p.63 
~;~!~, 
865 縫晩歳前 石川魚紋 詞ii 16 1964 年 3 /l 昭和 39 年 3 J p.63 370.5:107 Z3：・Ko97・：（3)
8“ 句集「l在民J 野町~J.l人 銅務 16 19“年3 月 昭和 39 年 3 月 p.63 370.5:107 Z3:Ko97司3l
867 会（39襲年来．納1 月者3人1敏日｝ 16 1964 年 311 昭和 39 年 3JI p.64 370.5:107 Z3:Ko97:(3l 
総8 沼｛昭友和会3餓9 待年選1 金月申31込日払現込在状）況 社団法人沼友会 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp.65-66 :~:9~%1 
869 維（昭持和主主3金9 年申込1,1月Eに31払日込現報在告} 16 1964 ~311 昭和初年3 月 pp.67-80 iま7~~iJJ
870 五期生会の紀 大内敏司E 各!VIの集い 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 311 pp.81-82 z3J:~~' 
871 八期生会不怠加の紀 川村宗嗣 各期の集い 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 pp.82-83 zf:~！~。7 } 
475 
記事名 務者名 見出し 号 西暦 沌号 質 m求番-It 備考 奥付
872 九十二会の記 各期の集い 16 1964 年 3JI 昭和 39 年 3JI pp.83-85 zf・~！J1iJ,
873 十九抑l生全国大会の紀 以西太郎 各期の自民い 16 1964 年 3 月 Bil初 39 年 3 月 pp且5-86 J・~~~）
874 阪神第tt五鋼生態現会を聞く 古問狗助 各Wlの集い 16 1964 均： 311 時i和 39 年 3 fl pp.86,87 J~~b, 
875 三O期生全国大会に対する所感 追三O伸期政次~熊1噂野球次 各期の集い 16 1964 年 3 月 昭和 3!.lIf. 3 月 pp.87,88 zf~!i~b, 
876 三悲八京年三三九期月生二十会三事F曾日集 各期の集い 16 1964 司：3 J 日目利 39 年 3JI p.88 zf・~剖o9：・ill
877 上海阿窓会 係立悶純生、 佐蔵山崎誕生、 各朋の集い 16 19例年3 月 日目制 39 年 3 月 p.89 370.5:107 ぬ一、武 Z3:Ko97~3l 
878 在来四十四期（予科｝生の集い 事宇~大.lf-生 各朗の自民い 16 1964 If. 3 月 開制 39 年 3 月 p.89 370.5:107 Z3:Ko97:C3l 
879 栄flの永井氏 永井繍一郎 (17IVJ) 慶稿欄 16 1964 年 3 月 期初 39 年 3 JI pp.89-90 z~'.~;~, 
880 京怖十九ll°. 庖・ll欄 16 I！渇4 {f-3 月 昭和 39 年 31! p.鈎 ＆~！9・~b,
881 おおがい 鹿市側 16 問64 ri: 3 月 昭和 39 年 3 月 p.90 370.5：・107 沼友金銭持益金についてZ3：・Ko97:(3l
882 務池貞二者「耳£1j先覚列伝J （仮 副会長石JJJ悌次郎 16 I！泌4 年 3 月 昭和 39 年 31! pp.91-92 370.5:107 名｝予約募集の弁 Z3:Ko97耳3l
邸3 「東方j 統t量感 tnn寿9) 16 1964 年 3 月 昭和 39 ri: 3 月 pp.92・，95 J~却o9~） ~生務a『｝方、荒S足北浪「九先先平烈生生先士生jと‘へ観j、fの~『寧返中ー岡事西先~世J正生i雄紛J先、」、
おしらせ
z~~·!g1b, つい日次てお「沼し友ら会せT務所移転に部4 f沼友会事窃所を鑓山ピル八陥 16 1964 If. 3 月 日間利 39$f. 3 月 p.96 に移転j
8.5 jij友会役貝 16 1964 年 3 月 昭和 39 年 3 月 )/2p. :6'.~·::~, 
886 編集後記 金子記 16 1964 年 3 月 町i初 39 年 3 月 )/2p. z3J~!m, 
887 日；欠 17 1964 年 9 月 間如 39 年 9 月 Ip J~！・·t~，
総8 書うtiけ芭先て生遺m r<i般』の寄贈を 社坂N口l法幸縁人渇友会令長 巻航続 17 1964 年 9 月 Ill！初 39 年.9 月 pp.I・3 ::~·~:~, 
889 2四ifc: I::十年東方先'It列f云｛その 五期菊池点二 E車問調北 17 I！刷年 9 月 B(U:1139 !j: 9 月 pp.4-30 t~·~g1.,%, 方方g!J『斎iるt大J平／、縛先「震d小生zのi包員」魅、三平力f笑陸弁jを老、獲磁J「を‘兎ふ組『足J明みJ東暗Eて言J 
890 私の迫ijfilに舵て飲l•l~よi合勝人 林Ill賢次郎 束尚I西北 17 】964 年 9 月 間fl］：均年 9 月 pp.31・35 370.5:107 腸入目次者を「偲弘ぶのJ遺磁に総て戸倉君を偲ぶ Z3:Ko97:(3) 
891 ：華E盛人民岡略文歴曾院第二十二期生戸倉 東南西北 17 1964 年 9 月 日目和 391f.9 月 p.35 :6＇.~！s·・＼~b,
892 上i揮の思/II 才四人期松）怯本志永千げ秋る氏（六米十亡七 東市西北 17 防64 年 9 月 昭和 39 年 9 月 pp.3ι37 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
893 生死の瀬戸をf方位ひて 五期丸山英三 東南南北 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 pp.37-40 ＆~！s・：，
894 身辺、渦中の老人病 宗八嗣期． E大田市住川村 見u轄西北 17 1964 年 9 月 昭利 39 lf.9 月 pp.40-43 ＆~－：9・~i:3)
895 f干啓j苅鉄線 十一期淀辺E事奨 JI(瑚mヒ 17 1964 $f.・ 9 月 昭利 39 年 9 月 pp.43-46 :~-~~) 
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記事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 紛求番号 備考 奥付
896 t提問i寧士先字生治と問其自硲義曾Ul 続十三Jlllldlll~lJJ 東市西北 17 1964 年 9 月 Dll初 39 年 9 月 pp.46-49 370.5:107 23:K。197:(3)
897 Iる車問る静を後送先る生会の七尾に隠依せら ・1・悶WIil』本久一郎 東日1凶」ヒ 17 1964 l¥! 9 月 昭和 39lf. 9 月 pp.49・m z3止7~~il, 目次 fif回先生を送る会J
898 中即時文学宵ノート 雌野進 東rnmヒ 17 1964 年 9 月 Dll利 39lf. 9 月 pp.50-51 370.5：・ 10723：・Ko97：・（3)
899 一fぐ石っ定蝕尾て」ー東の方簡斉にとつ牧い野て虎次翁をめ 韓基亮三 東南商iヒ 17 1964 年 9 月 闘相 39 年 9 月 pp.SI·臼 370.5:107 Z3:Ko97~3) 
奴）（） 前JI(の給（二） 二十六期石田武夫 東南西』t 17 1964 年 9 月 昭制139 年 9 月 pp.54-57 
~~!;b~, 
901 小竹先生との忽いIll 三十三期~平 東陶西~t 17 1964 年 9 月 .;1犯 39 年 9 月 pp.57-60 J~ ! ii~ ) 
鈎2 。わが中は国たで過ちのご目した滋動の時代〈〉 大峻立ft'i 耳E副首~t 17 1964 年 9 月 問車139 年 9 月 pp.60-61 £{~;;:.,~) 月『1沖7 縄日タイムスJ 1964 年 1
903 織防IA級会 本音E紀!If 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.62 z=:!m, 2 JI17 日
904 徳川家正氏一沼忌法要 本銘記事 17 1964 lf. 9 月 昭和 39 年 9 月 p.62 zf~! i:, 2 月 18 日
鈎5 ,it,華寺線i事院長事前祭 本館lil4J 17 I!刷年 9 月 E日和 39 年 9 月 p.62 J~ ! ~W:i, 2 月 18 日
航路 線減会 本苦Uill!i 17 1964 !f. 9 月 B!H日 39 年. 9 月 pp.62-63 z~: ! i:, 立見寧三隊演「世界の磁怠J
907 iiillJ ピル縫工式 本部総務 17 1964 年 9 月 目白初 391f.9 Jj p.6.'l £1:~~~) 
908 東発京会式商工会峨所と共催嫁習会の 本部記事 17 1964 年 9 月 開制 39 年 9 月 p.63 J~ !:: Ts1 
卯9 砲友会事弱所移転 本部li!IJi 17 1964 年 9 月 昭総 39 年 9 月 p.63 £{~~~) 
910 常務理事会 本$紀qi 17 1鋭ー4 Ij, 9 月 限利 39 年 9 月 p.63 370.5:107 3119 8 23：・Ko97~3)
911 買t足先生遺盛観受け決定 本銘記事 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.63 ~~;;;,~, 3 月 16 日
912 外笛務会省四．考沼会友級会． 霞山会、 tjf文 本筋記事 17 1964 年 9 月 昭剥139 年 9 月 pp.63品4 ~・~~）
913 a山会IIJ'fl会小袋民会 本音Z記II' 17 1964 年 9 月 図利 39 年 9 月 p.64 ~~~~） 
9J.I 名ff専門安民会 本銘記事 17 19喧4 年 9 月 総4日 39 年 9 月 p.64 z3l,：恥0.59・11・m7 
915 震111会教窃倭貝会 本邸紀事 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.“ zf~! ii%1 
916 理事監事進合会 本~記事 17 問64~9 月 昭和 39 !f.9 月 p.“ 370.5：・107 4 月初日Z3:Ko97:(3) 
917 文館長会 本筋記事 17 1964 lf. 9 月 昭和 39 年 9 月 p.“ zf~! ii%, 4 月お日
918 定時低金 本館記事 17 1964 年 9 月 図柄I 39 年 9 月 pp.“・65 J~·~i:, 4 月 25 日
919 定時a会記事 本館記事 17 1964 lf. 9 月 日目fjJ 39 年 9 月 pp.65・66 zf~- i1%1 rjj!時低金出席者労名J
920 Bl!剥1三十八lHQ:lJl果偲告 本筋＆cl!i 17 1964 王ド 9 月 昭和 39 年 9/l pp.66-67 zf~!: Ja, 
921 事案関係 本節Zi!事 17 1964 !Jl 9 月 昭和初年！） Jl pp.68-69 J：~！宮·1ib,
922 昭和三十九年度事業計回 本筋Ii!事 17 1964 年 9 月 DB.fl 39 ~ド 9 月 p.69 
~~~Ia, 
923 昭年（自l初問13 収拘月38支~年1計度f日F算決4曾算月7告臼歪白鴎狗 39 社団法人組友会 ;$:Ill\記事 17 1964 !f. 9 月 昭和 39 年 9 月 p.70 i{~;;;.,%, 
昭？昭和）如貸~借9年1対ド度照3決表月算3絡1 告\!F 370.5:107 924 4土問法人選友会 本郎記。 17 I！泌4 !f. 9 Jl 昭和 39 年 9 月 p.71 
日） Z3:Ko97司3l
925 3題計~·自租｝収年昭昭支：如8和子月年3算：羽度8決{f.決年田箆4度~比月綴敏2般告裂at!F 会iE昭和 4土閣法人ill友会 本郎記事 17 1964 年 9 月 昭羽I 39 年 9 月 p.72 £3＇.・~！・~）
926 3昭｛自：和略｝年維取：持3月年4基3度年金Ii：日助2月1定報3収1告支日SE釜ti昭I如l!J 祉関法人沼友会 本筋ii!lJi 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.73 J~·~ :: iJ, 
927 昭箆年｛自＼昭和I：昭和陪”38所和；年~収3度竿H8支決奪4計算回R覧算報車E書告B省Z医悶狗 39 祉問法人氾友会 本！！Hc!4J 17 1964 年 9 }J 昭和 39 年 9 JI p.74 zf~五oi:1
477 
記事名 著者名 見出し サ 西暦 冗号 頁 続求香号 備考 奥付
928 昭（6如）I~年年度版決名ff簿ffl収告支書計算S 本ss記事 17 ·~賂4 fr, 9 月 E日制139 年 9 月 p.74 t~！~~~） 
幻9 m年自Z問11和3＼年9 度年臼予4 算月曾1 案日歪昭和 40 仕組法人渇友会 本店E記事 17 1964 年 9 月 開制 39 年 9 月 p.75 t~!~~) 3 月 31
930 祉定時関法鉱会人沼m友II'録会開拘三十九年度 本総記事 17 1964 年 9J 昭初 39 年 9 月 pp.76-n 370.5:107 「定時総会懇級会出席者名JZ3:Ko97司3)
931 束尚と共備の講符会終案式 本郎記司E 17 1964 年 9 月 m初 39 王li9 月 p.77 z；：~！~~・~）
932 i寧UI先生を閤む会 本部ai!lll 17 1964 均＇ 9 月 昭初 39 年 9 月 pp.77・78 £3~~~) 獄図防伎
93.1 Jl(j街と共催IIJ習会の慰労会 本部記事 17 ゆ64 {f. 9 /l 闘相 39 {f.・ 9 月 p.78 370.5：・ 107Z3:Ko97:(3) 
934 n山会滋習会関白書式 本$包IJ' 17 1鋭>4~9 月 lil.fO 39 {f. 9 月 p.78 J1!il{ 2月
935 編集資軒両~員連合会 本~記事 17 1964 {f.・ 9 月 昭如 39 年 9 月 p.78 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
936 常D埋事会 本館記事 17 1964 年 9 月 昭和 39iド 9 月 pp.78・79 J~ ! i~ ) 6 月 18 日
937 fl積金 本邸記事 17 1964 fl¥ 9 月 問卯 39 年 9 月 p.79 370.5:107 聞鮮加政の疎情治通勢郎｝夫J 自陣（4織0 期「滋、動毎す日る新籾Z3:Ko97:(3) 
938 』書宵会小径貝会 本店E紀司E 17 1964 {f.・ 9 月 昭利 39 年 9 月 p.79 z'f・~！~~） 6 月 24 日
939 理布i. 各rJ!’宇事迎合会 本館記ヰI 17 ”“年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.79 z'f・~－~ti・b, 6 月 24 日
940 東亜研修所解散式 本SUi!lll 17 19“年 9 月 日目.ftl 39 年 9 月 pp.7仏80 li筑o.！~~%1
941 霞lll会午録会 本郎記事 17 1964 年 9 月 問4日 39 年 9 月 p.80 t~!~%, 
942 恨i事院長銃＠商寄贈せらる 本館紀専I 17 H賂4 年 9 月 昭利 39年 9 月 p.80 J~~% , 
943 維持基金fl，、込未完了の"Jji童へお 本郎記事 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.80 370.5:107 E置い。 Z3:Ko97:(3) 
例4 佐賀支邸だより 佐賀文郎長島問偲吾 支6iだより 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.81 z'f・~：~%， 目次「佐賀支筋J
945 関西機:(Eゑだより 京事E文g5大釈O！量 文節だより 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 pp.81-82 z'f~! i~1 目次「関西t草花忌」
946 名古風支偲~会のIi! 41 .M~mre 文節だより 17 1964 年 9 月 昭和 39年 9 月 p.83 370.5:107 綾目次田敏「之名古風支SJ23：・Ko97:(3)
947 岡山支節 郎岡山支550宇司I家野四 支~だより 17 I!渇4 年 9 月 昭利 39 年 9JI pp.ι8.1-84 t・~－！~%，
948 長崎支郎 文郎だより 17 ゆ64 年 9 月 昭手1139 年 9 月 pp.84-86 &:~!: Ia, 
949 4一のてE有荒御口志新尾寄贈E先会E級生長を受遺会を迎患け開催のてえ巨ー額 「石飴J 河野繁 支節だより 17 1964 年 9 月 昭和 39年 9 月 pp.86-88 370.5：・ 107 日次 r：有志怨餓会J23：・Ko97:(3)
旬。 感謝状 社会団長坂法人口氾幸友t量附窓会 支店5だより 17 1964 年 9 月 昭和 39年 9 月 pp.87-88 z'f~! t~3> fl尾鴫31寄聞へのSIU状
951 組友会初歌ll』：文書官総会 支郷だより 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 pp.8ι89 t~~~） 日次「和歌山支鼠j
952 句集 rm笛」より 野崎鳥人 制~ 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.90 i:J＇.・~！i7°i3,
953 俳句にflる！日江南の風物 潟水ill 三 E高ll 17 1964 {f. 9 月 昭和 39 年 9)1 p.90 ii~~~) 
954 府支：u主十句 金子伊tr紅 胡ii 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9!1 p.91 370.5・107Z3:Ko97:(3) 
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記事名 若者名 見出し 号 西暦 元号 買 UI求番号 備考 奥付
955 納削成先生に拙慨を寄す 遊1Z山人 RB匝 17 196411!9 月 昭和 39 年 9 月 p.91 zf~~~~% 
956 俳句 1ld面. {f練馬 向ii 17 1964 年 9 月 日目布139~9 月 p.91 tl:・~~~%） 山紛 2 首‘管tu時 I 首
957 早天に街る 山口啓三 制ffi 17 1964 If. 9 月 時I事139 唱ミ 9 月 p.91 il・~！~，
9関 示1正 ~崎E量級 事，Jji 17 1964 年 9 月 昭如 39 年 9 月 p.92 tl:~~%) ヒ8絶句
959 車道跨鍋玉鳩 ~花加政隆範 同様 17 1964 If. 9 月 明細 39 年 9 月 pp.92・93 370.5:107 野『初七夏宮誠目。絶事句j；「開早4毎回唄：J錨f水: Z3:Ko9Wl 
製封印 近u.四首 栗原雨竹 lll1滋 17 )9641ド 9 月 間初 3911! 9 月 p.93 tl:~=) 
961 ハスケル郎会 山本久一郎 筒ii 17 1964 年 9 月 昭利 39 年 9 月 p.93 l{~!i1%1 
962 盛夏俳悶 二十二期石川魚紋 詞B匝 17 1964 年 9 月 Bll利 39 年 9 月 pp.93・94 J~~~~iJJ 「の背「衣伸~Jの、、峰『f夏i、t本J「、立ダ」「リ昼、ヤ寝「銭ムj、泳「銅「j蛇J. 
963 1詩歌 詞ii 17 1964 年 9 月 昭初 39 !I, 9 月 p.94 tl:・~~iJ,
民4 息｛大吹銀け行吹送け迎の歌｝ 第五期阿瑚銀民作歌 l,lil 17 1964 年 9 月 11{1初 39 年 9 月 p.94 tl:~~i) 
965 天下の民の oa艇8Sのために） 第三期三浦義臣作歌 銅濠 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.94 
zf~ !~~, 
割弱 二期生クラス会 各賜のつどい 17 H刷年9 月 昭和 3911!9 月 pp.95-96 
zf~ !~~> 日次「二期生j
967 七十四期会 七湖底倒u 各1JIのつどい 17 196411!9 月 昭和 39 年 9 月 pp.96・97
zf~ ! i~ , 
鋭主B 七十四期会t量感 九m付悶四郎 各賜のつどい 17 ゆ例年 9 月 昭和 39 年 9 月 pp.97・98
zf~ ! i~1 
使;g 七十回会に怠加して 十周期山本久一郎 各員自のつどい 17 1964 年 9 月 日目fl!39Sfl・ 9 月 pp.98-101 幻＇0.5:107Z3:Ko97:(3) 
970 ハスケル郎会記 十一期組問賢－係 各朋のつどい 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9/l pp.IOI・102 zf~~ii。7 } 日次「ハスケル路会J
971 十三期加6際範 各期のつどい 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.102 tl:~!i~) 日次「ハスケル郎会J
972 十三期生クラス会 Oil司I金子昇作 各朗のつどい 17 1964 4' 9 月 昭和 39~ ！）月 pp.103-104 tl:~~~) 日次「十三朗会j
973 十四期生 fめおとJ 会 山本久一郎 各l切のつどい 17 1964 !I, 9 月 間利 39 年 9 月 p.104 tl:・~~） 目次「十周期生会J
官74 筋二十羽生関西地区会員会合 二 t·JIJI！主大西秀治 各lVIのつどい 17 1964 lf.9 月 昭和 39 年 9 月 pp.)04・ 105 ;6'.~~°l:i1 日次「二O朗会j
宮75 東京二十悶期生たより ~JUIのつどい 17 1964 年 9 月 昭如 39 年 9 月 pp. ;6'.・~~°l:i1 目次「二閲覧nJ
976 ニ大十会五朋生卒業三十五週年全国 各問のつどい 17 1割34 If. 9 月 紹初 39 年 9H pp.I偽108 370.5107 目次 f廿五期JZ3:Ko97耳3)
宮η 二十次期生全国大会のお知らせ 二十六朗僻事 各期のつどい 17 1964 {f. 9 月 昭和 39 年 9 月 p.109 370.5:107 目次 f廿六期」Z3:Ko97司3)
978 三十四期関西地区阿期生会 各朗のつどい 17 1964 年 9 月 118初 39 年 9 月 p.109 i~::; 劫 日次 fflt四鰯j
979 自再三十五期生全国大会 鈴木11;ti 各悶のつどい 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 pp.JO!ト110 zf~！~・·~） 目次「flt五期J
980 三OJUI全国大会 中島措 各期のつどい 17 1964 Iド 9 月 昭和 39年 9 月 pp.11().lll 370.5:107 Z3:Ko97:(3) 
981 哀怖 陵情側 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.112 i~-;~~) 
9飽 ~本－t&君を突す 十問期山本久一郎 隆司ll紹 17 19&1 年 9 月 昭和 39 年 9fl J)J) 112-113 lli・~；i~）
983 中111縫太郎さんのご霊前に 中山優 ~弔繍 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 pp.113-114 tl:~！.宮：l~l
479 
記事名 著者名 見出し 号 商雌 元号 資 m求I'号 備考 奥付
984 問中組治郎nの追憶 太君見事事雄 11!~伺 17 1964 lf 9 月 日目店1391r,9 月 pp.114・116 1l~! ) 
985 箱崎直正太郎氏長逝 四十二期?:lj俄\lf量 fRil}欄 17 I！渇4 年 9 月 昭.ftl 39 年 911 p.116 if~~: 3日
事務所移転俊品 17 1964 年 9 月 昭副139 年 9 月 pp.116-117 370.5:107 986 Z3：・Ko97司3)
987 災書見舞 立石碑次郎、俗図収 17 I！刷年 9 月 昭和 39!f. 9 月 p.117 if・~！i%1
988 会費払込についてのお願 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.117 Z幻3：~·！i~）
989 東に方つ先い1てE列伝｛仮名｝予約募集 泡友会本音5 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.118 t~:i~, 日次「東てJ方先覚列伝予約募集につい
5総3持9.8基2金6現未在納者ま4 17 1964 年 9 月 昭4日 39 年 9 月 pp.119121 370.5:107 990 Z3:Ko97司31
ー九六五年版会民名簿の溌刊 17 I！刷年 9 月 問f!l 39 年 9 月 370$:107 日次のみ本文なし991 ZまKo97司3J
切2 小崎＠店 広告 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 p.122 370.5:107 E嘗ci替返虚｛縛話絡陵傾『t文量紀餓学佼裳）i』と主氏小東｝『広峰洋E東J：彬z信店旬小、原S魚編E巡l Z3:Ko97:(3) 
993 ホ坂飯店 顧問野ti三郎 広告 17 1964 年 9 月 防犯 39 年 9 月 p.123 l.l・~－：：；，
994 予告i 沼（途友絡向先感泡会友門会~ 3釘;t. 広告 17 1964 年 9 月 昭割139~9 月 p.ロ3 370.5:107 告知山間緩吉郷 27 回忌迫僚会Z3:Ko97i3J 
995 中国tliil初会 後財東団法京商人Z工E山会I会E所、 後 広告 17 I！泌4 年 9 月 昭和 391宇 9 月 p.124 ~~！~・＇：，%，
鈎6 ii山会館 財団払・人霞山会 広告 17 1964 年 9 月 時i府139 年 9 月 p.124 370.5:107 Z3:Ko97司3)
997 沼友会役員 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 1/2p zf~! 9~J 
鈎8 編集後記 金子紀 17 1964 年 9 月 昭和 39 年 9 月 l/2p. Z幻3：~！9~）
999 目次 18 1965 !f. 3 月 昭和 40 年 3 月 Ip. 370.5:107 Z3·Ko97~4) 
l似)0 副会長原吉平氏の紡中所感 社長団石法川悌人氾次友~会副会 '.affl~事 18 ゆ65 岩手 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.I ・3 370.5：・ 107お：Ko97:(4J
1001 五蒼古）E七十年.JI(方先覚列伝（その 丘JUI菊池貞二 JIU剥廊iヒ 18 1965 年 3 月 昭軒140 年 3 月 pp4・30 370.5:107 のF見錨s『a骨z易槌E山置j島彦足岡、凪崎I生I~仁良書英f生設店止安1姿；＿，を河とI~縄．制内舗興文「弘鍋し苦た圃jた安労る人段之f街人筆j助：：位野障「「翁mJ 辺布』Z3:Ko97耳4)
1002 老衰と俣の健康法 六古問見清｝水考悌（｜日佐 京市街iヒ 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.31-34 zr＇・~：~，
1003 i策字詰u主 総人羽生木下秀教 東陶西4ヒ 18 1965 年 3 月 昭初 40 年 3 月 pp.34・38 lJ；恥o~~・＼~~）
1004 三習をよ R食うな 十一期減辺E事実 東湖西~t 18 1965 王手 3tl 昭和 40 年 3 月 pp.JS.41 ~~.5：ゆ17~i4,
1005 名古館学院大学について 久盛福三郎 JI(湖西iヒ 18 1965 年 3 月 昭如 40 年 3 月 p42 
~~!il~, 
1006 中闘に関する限り何£＼あり 17 期'Ir:良成盛峰 JIU町西北 18 I！＊忘年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.42-44 370.5:107 Z3:Ko97:(4) 
1007 像ゃ録 鉄門関 JKrtl西:lt 18 l使忘年. 3 月 昭和 40 年 3Jl pp.44-45 z~! !l~l 
1008 原さん万店主 二OM伊藤与次 耳E耐西北 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.45-46 370.5:107 Z3:Ko97:(4) 
1009 中悶悶限 it二期山本紀綱 東t首商北 JS 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.46-48 370.5:107 23:K。，97i41
1010 回塑創民績のこと 11·三期阿部信治 1拒It!西北 18 1965 年 3 月 昭和 40~3 月 pp.48-49 370.5:107 Z3:Ko97:(41 
1011 l句者の般｛三） 二十六期石図式夫 JIOfl商JI: 18 1965 年 3 月 昭和 40!f. 3 月 pp.49－臼 370.5：・ 107 日次「前者の般｛その三） JZ3:Ko97:(4) 
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自己lji名 著者名 見出し 号 商1語 元号 頁 Z自求番号 備考 奥付
1012 年賀状 18 1965 .!j，・ 3 月 昭和 40 年 31! p.54 zf~!: i4, 泡友会宛年賀状返礼
!013 E耳炎彬先生見健い 本館紀司Z IS 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.55 zf~!:;, 
!014 11111会午祭会 本音H己Iii 18 1965 年 3 月 目／j和 40 年 3 月 p.55 370.5:107 1964 年 8 月 5 日Z3:Ko97司41
1015 白樺t貰会 本部記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.55 if~=, 佐々木更三鍋績r＆＆中所SJ
1016 文化委貝会 本郎記事 18 I！砧年 3 月 昭和 40li!31J p.55 zf~=•II 1964 年 8 月 13 日
1017 七十回会打合せ会 本館記ヰ1 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.55 
~:~!:;, 1964 年 8 月 24 日
IOIS 石厳額到是E 本音E記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.55 370.5:107 23:K。97司4)
1019 ii山会午f霊会 本郎記司1 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 l p五5
~'.~!i,% 1964 年 9 月 2 日
1020 iltillft)彼氏へ見n電 本郎記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.55-56 iI・~！ii%
1021 河llIJ俗彼氏死去 本館妃ヰE 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3/I p.56 ~・~~；，
加22 wm静枝氏害事ll'lの打合せ 本餓＆！41 18 1965~3 月 昭狗 40 年 3 月 p.56 
~~!:;, 
!023 i寧郎氏葬俄 本郎記取 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 l p.56 370.5:107 Z3:Ko97~41 
!024 i8i正It発送 本郎記事 18 1965 ｣f. 31! 昭和 40 年 311 p.56 iJ~!i,°:i4, 
1025 俊i事院祭典lit額縄m 本郎記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.56 370.5:107 Z3:Ko97;(4) 
1026 牧野操・塚本助太郎岡氏楽会 本館記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 311 p.56 370.5:107 Z3ｷKo97;(4) 
1027 E合RIil会 －監事・併司Z ・名簿袋民連 本$&ell' 18 1965 年 3 月 昭和 40 年3 月 pp.56-57 幻'0.5:107 1964 年 10 月 17 日Z3:Ko97:(41 
1028 倒防t青尚氏より寄附金受納 本筋記IIJ 18 1965 年 3 月 明和 40 年 311 p.57 370.5:107 23：・Ko97;(41
1029 山Hllii陥先生ご遺銭楽会 本郎記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3i p.57 zf~！：・~I
1030 山悶倍陥・厚両先生法嬰 本側記ヰE 18 1965 年 3 月 昭和 40£f. 3 月 p.57 !1・~－~~：，
1031 十ー期生大会々鈍来会 本館記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.57 370.5:107 Z3:Ko97;(4>
1032 S耳炎似先生死去 本~記場 18 l！崩年 3fl 問狗 40 年 3/l p.57 iI1!~, 
1033 革時炎彬先生Z事俄 本店E紀司王 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 311 p.57 zf~·~i, 
1034 自陣話再会 本郷記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.57 ff:・~！~：， 回池附田図正の之線舗よEりS鍋i貧りflてE欧J ~Bi 
1035 百ti己先生y主要 本郎li!lll 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.58 釘'0.5:107ZまKo97;(4)
1036 認友会年末銅Ill納め 本銘記事 18 I ！褐5 年 3 月 昭和 40 年 3 I p.58 J~~ ) 
1037 続年名刺交換会 本郎記事 18 1965 年 3 月 間初 40 年 3l p.58 
~!~, 
1038 原古平氏IRI車会 本部記事 18 1965 年 311 昭和初年 311 p.58 370.5:107 Z3:Ko97;(41 
1039 奴t;lffj先生往筋 本郎自己司I 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.58-59 370.5:107 理同倶文司.~孝E信院_g特授大別学．元会名東誉貝張敏．授元問東文）亜会Z3·Ko97・（41
1040 合寝耳会Z ・監事・幹IIJ ・名簿袋伺巡 本店E記事 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 l p.59 J~.5αi7% I J30 日
1041 Ji\n文書Zへ!ll－阿送金 本館記事 18 1965 年 3 月 目白紛 40 年 311 p.59 ff:~~;, 
1042 霞Jl1 会午祭会 本郎紀事 18 l！泌5 年 3 月 昭初 40lf. 3 月 p.60 幻0.5:107 ズ2図ムF尻とI ＼日＝外続演交J「ナショナリZ3:Ko97;(4) 
1043 信事。伏先生I/it演会 本si飽事 18 1965 年 3 月 問4日 40 年 311 p.60 ii~念d附1i4>
1044 t!J洲主主・俊i寧院長A前祭 本邸紀lJl 18 1965 年 3f1 回取I 40 年 311 p.60 zf~! J:, 
1045 lli炎t拒先生百目録法要 本舗1日E 18 1965 年 3 l 昭和 40 年 3H p.60 :~-~~) 
481 
Ii!事名 審者名 見illL 号 西崎 冗号 Jl 麟旗番号 備考 奥付
1046 成問努氏よりテレピを寄E聞きる 本筋記事 18 1965 lf.・ 3 月 昭利 40~・ 3 JI p.60 :~~°f 4>
1047 友人の笛 山崎一位 18 H焔S 年 3 fl 昭和 40 年 3 月 p.60 J~~;,~) 
1048 筋線 守UI§之助 詞ii 18 I！泌5 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.61 lI~~~I 
1049 質事 iii川信也 詞ii 18 l袋詰5 年 3 月 昭利 40 年 3JI p.61 J~！~・17~）
1050 私の拘歌 丸山英三 鈎ii 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3J pp.61-62 ：・~；~，
1051 新年雷；志 村！日四郎 詞酒E 18 l鉛5~3 月 昭初 40 年 3 月 p.臼 Z幻3：~！J~，
1052 同学五十年Ii!念大会二首 f企崎闘車E 銅ii 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.63 z~'.~!J:, 
IOS:l 綬貧之鹿 作小山（故i野間t山の湖－国Z稽U息修I 号子) E轟ii 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p臼 J'.~'!i-1% 
1054 春の句 清JI!水想盛、三繁子 t高lli 18 I！褐5 年 3 月 昭副140 年 3 月 pp.63-64 :~! ii~) 
1055 漢詩四首 加勝隆範 詞自匝 18 1965 {jl 3 月 昭和 40 年 3 月 p.&I J~！：・i4> 集盤七J偏．食宮f絶対碕句中j 伏「型線転牛Jl 花at／、秋「古海
1056 此頃の鈴袋から 十間期山本久－l'!S 詞ii 18 1965 年 3 月 昭和ω年 3 月 pp.64-65 370.5：・10723：目Kσ97耳4)
1057 野火六句 二十二期石Jlli'i.紋 詞ii 18 1965 年 3 月 昭初 40 年 311 p晶晶 t~=) 
I侭8 鬼~JII進Q: 遊紀山人 詞ii 18 1965 年 31-1 昭和 40 年 31) p晶晶 zf~! , 
1059 の山1間il：~のご芳志と IP様相IJi章氏 18 1965~3 月 昭和 40 年 3 月 p.66 zf~! i-,% 
l脱却 五期金会と線路先生を凶む会 大内敬lJI 18 1965 lf. 3 月 昭和 40 年 3fl p.67 370.5:107 23:Ko97:(4) 
1(渇1 知町尽くした友 七期宮崎~一郎 18 I！泌5 年 3 月 昭和 40 年 31! p.飽
~~! i~, 役1 月宮）f 日初崎本彦日経一清「郎交新友聞（丸抄』紅196飯伝5悶餓牢相』主
I似;i の九州来f各E支筋連合会長島問氏より 島問僧否 文係だより 11 I！賂5年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.69 &~-:~, 
1侃3 中さ国んの再わ会がを，子心待かちら佐に賀市の氏自 朝日新聞 文郎だより 18 ”“年 3 月 昭狗 40 年 3 月 pp.6!).70 
~~:: i, 『朝日続開』紀事転続
1064 Ct畳野谷夫宛l!f儒〕 島UH君否 文郎だより 18 1965 年 3 月 昭和 40 ：年 3 月 pp.70-71 J：・~~i, 査依真由願次郎長男茂樹の実情閑
106!ち 岡山支611だより 幹事家野四郎 支郎だより 18 1965 年 3 月 昭和 40 ：年 3fl p.71 370.5:107 23：・Ko97i4)
1066 広島支侃便り 支店Eだより 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3/l pp.72.73 ii:・~－~・~~）
I（路7 Bil狗三九年度使』｝前文 文郎だより 18 ゆ65 年 3 月 昭和 40 年 3 fl pp.73-74 
~·~;b% 
IC闘 広島文館動紛便り 支店Eだより 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.74・76 370.5:107 Z3:Ko97~4) 
1069 北九州支郎総会 錯永：e 文自主t！. よ町 18 1965 年 3JI 昭和 40 年 3 JI pp.7ιn 370.5:107 1ff永光t量（37 銅｝Z3:Ko97~41 
1070 はげに忠人なし 畑生l且'{j 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p刀 ii:＇・~~・~）
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東亜同文書院大学から愛知大学への発展
配事名 著者名 見出し 号 西暦 元号 頁 繍求番号 備考 奥付
1071 f母ハ佼ス11ケntルj 路会入会と 五期丸山英三 各民自つどい 18 )965~ 3 月 昭和 40~3 月 pp.78-80 zf~！：判7 
1072 久事会臨時有志会の記 九期俳司Z伎原自主 各期つどい 18 1965 年 3 月 昭初 40 年 3JI pp.80-81 z~：~~~1 
1073 在京十期の会 石関中川村川I: 石永原井、、 店組舗松、、 各耳目つどい 18 1965 年 3 月 開制 40~3 月 pp.8ト82 t~~~） 
1074 第十一期生本五十周年紀念大会 文責片山．佐々木 各期つどい 18 1965 年 3 月 昭初 40 年 3 月 pp.82-84 il~！~・l~）
1075 第十三期生全聞大会の記 件栗事原悶金子竹、界作t岩崎幽径 各期つどい 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.84-88 t~~~% 
1076 十九湖東京クラス会 幹事縦西記 各悶つどい 18 1965 年 3 月 昭初 40 年 3 月 pp.88-89 !J:·・~~・l~~）
1077 甘二期金 ~事川島栄 各鰯つどい 18 19651手 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.89-91 370.5:107 Z3:Ko97:(41 
1078 京浜二十三期生会 斡司Z野見山栄 各期つどい 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 .I} pp.91・92 t・~－~~・＼%
1079 二十年ぶりの傾・飢 在高京低四百I十夫四期生会 各期のつどい 18 1965 年 3 月 問狗 40 年 3 月 pp.92-93 t~！・~~，
ぬ加 竹『世之界内人安名己中氏国箸l!il事典J 十八剣雌野生It 各期のつどい 18 1965 年 3 月 昭狗 40 年 3 月 p.93 t~! ~1 島竹大之学内、安鹿己児島（2健1漬j明大、学鹿）児
1081 栄誉 慶市欄 18 1965 年 3 月 昭和 40!f. 3 月 p.94 zf~ ;~, 
1082 三給健ft 慶弔伺 18 1965 年 3 月 昭和 40 ：年 3J p.94 &: ~·!t,% E三E綬鎗褒範縫lilt貴｛与16祝m賀｝への礼状
ぬ83 関口tut 慶市側 18 1965 年 3JI 昭和 40 年 3 月 p.94 t~~~~， t関世銀口褒事Z盤F綬（与II観m賞｝への礼状
1084 骨川英史 度情鯛 18 H泌5 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.94-95 .J:i7：恥0.5~） 藍香綬川英褒Z史E授（与24＼貿｝への礼状
IC肪 東側 度南側 18 1965!f.3 月 昭和 40年 3 月 p.95 
z~~i~1 
1086 副i背島筋氏高市（3民3の）ごよ最り後の来（状令息）副a 刷局t脅高 島市側 18 1965 年 3 月 昭和 40年 3 月 pp.95-96 &:~-~~% 
1087 司lli事 書院i司朗E色紙ft！量 ll!iJJ倒 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.96-97 z3ま7~－~~%
1088 特別会民硲111ft）銭l｛；長逝 金子記 海を図I!先ぷ生 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.98 
~!~% 
ぬ89 津田町F枝氏と弘 四十二期大111& i事を囚偲先ぶ生 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.99・1白 370.5:107 Z3：・Ko97司4)
10!初 iど寧ぷ問先のE生Kの十絢tt歌｛昭な和ど二十年旧作｝ 国鳥覇軍平 t世を回偲先ぶ生 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.105-107 ＆：~－~~・）~）
10宮l 初治問先生之濁酒歌 闘径山人 t1tを回偲先ぶ生 18 1965 年 31) 昭和 40 年 3 月 p.107 ＆：・~.5：。;b%
1092 f!t士韓日1俗校中将 llJ本久一郎 i寧を凶偲先ぶ生 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 p.107 ＆：・~！i~）
1093 追111舗図法岳筒要先の生記及令l1j(先生 高谷記 追憶原筒山図先録生音 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.JO品ll2 zf~ !~~% 名Jr,11悶両先生法要出席者芳
I（ゆ4 ヒUt I畳岱j 原山悶因位!tr崎記す 追館ff,l問山先図録生音 18 1965 年 3 /1 昭和 40年 3 月 pp.112・113 370.5:107 Z3:Ko97:(4) 
1095 遮藤秀造 追憶原山両岡先t生E吉 18 1965 年 3 月 昭和 ·10 年 31! pp.113-114 §:~~% 岱j遼山悶腹に関秀盛造岡して「｛畳19 WI> 
1096 山田岳陽光生116'｝！立の件 追P憶E河山先図録生音 18 1965 lf. 311 昭和 40 年 3 月 p.114 370.5:107 Z3:Ko97:(4J 
1097 飴陽先生父子のこと 11悶冷欽 追憶昭両111先m級生官 18 1965 年 3 >l 昭和 40 年 3 月 pp.114-117 §:~!:~, 
10!渇 一8行明雨師絡Ill悶先生を怨うー 後学十八期政野進 i£1償厚山両田先生陣ri 18 1965 年 3fl 昭和 40 年 3 月 p.117 &:~~% 
IC旺抱 山岡岳陥先生t主要に列し 二三期古図得笑 追徳原問山図先S生E吉 18 1965 !f.・ 3 月 昭和 40 年 3 月 p.118 zf~! ~l 
1100 111m先生を偲ぶ 1t五期永井憲ir- 追憶原両111先au生E省 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3 月 pp.118-119 zf~::~, 
1101 師の風を望む /ft三期玉置草平 追憶l!1向山田先腹生背 18 1965 !f.3 月 昭和 40 年 3 月 p.119 370.5:107 ZまKo97:(4J
1102 ~文 消水車E三 追憶l!1山両図先a生E吉 18 1965 年 3 月 昭和 40!f. 31! pp.ll与120 370.5：・ 107Z3:Ko97:(4) 
1103 Ill田原 'lt弔辞 文学協士塩谷温 追憶厚筒llJ先図級生官 18 1965 年 3 月 昭和 40 年 3>l pp.120-124 370.5:107 Z3筑097司4)
1104 lli鴎先生令飯原図尚子夫人侠努 遺族代泌尿倒尚子 迫：両山先図Z生E古 18 1965 年 3 月 明和 40 年 3 月 p.125 t~-~il~, 
483 
記事名 務省名 見出し ぢ－ 西崎 元号 買 紛求番号 備考 奥村
思未亡人tlJUl泊予さん狭拶 道子 追憶厚両tll先uu生E省 18 1965 年 3Jl 日目制 40lJ! 3 Jl pp.125・ 126 370.5:107 ll05 Z3：・Ko97:(4l
寄tltせ悶ごら遺れ鋭た礼よ状句怠会者に 山一fMl奇問石総遺紘 追憶厚U両1m先生&IW 18 I!渇5 fj, 3 月 町i和 40 年 3JI p.126 370.5：・ 107ll06 Z3:Ko97:(41 
ll07 q；事時炎柑t先生文 欧陥可亮 i!l憶原山両先悶S生li'i 18 1965 年 31! 的拘 40 年 3 月 pp.126-127 ＆~~~） 
山のI件lllir陪先生基碍建立資金募集 山募E金1岳批鴎添先人生一t阿!"1 18 I!泌5 年 3 月 E日栴］ 40 年 3 月 p.128 370.5：・ 107ll08 Z3:Ko97:(4l 
>109 定時総会のご案内 社l/i.l口司法幸縦人渇友会会長 18 1965 ~i 3 月 E日制1401Ji 3 月 l/3p. J~~:i) 
lllO お1111い 18 1965 fl, 3 月 昭如 40 年 311 l/3p. 370.5:107 続1き%に5つ年い飯て会問名簿送付手23：・Ko97:(4】
llll 編集後記 金子:e 18 1965 年 3 月 同i拘 40 年 3 月 !/3p. zf~=I 
lll2 日次 19 1965 年 1 1 月 町i利 40lJ! ll 月 Ip. Z3：・Ko97:(4)
lll3 水の低きに~＜が佃〈 社石防JIii法弟次人沼郎友会々長 ~llll官 19 1965 年 1 1 月 B!l初 40 年 ll JI pp.I・3 Z3:Ko宵7:(4)
l 14 否（そ定の七六十｝年東方先党事II(，云 五期菊池肉二 !I'!:湖西:lt 19 1965 年 II 月 昭如 40 年 ll 月 pp.4・12 Z3:Ko97:(41 去先テ「J生グ山.J リ洲「筋ー先線と生乏~ののt魅2f力~務~·ち商~問吃、鳴茶「ベ渓
1115 偶感 ご十ー湖村上弘之 東市西北 19 1965 年 II 月 昭和 40 年 II 月 p.12 Z3:Ko97:(4) 
lll6 金子・常務却事 本館記事 19 1965 年 u 月 昭4日 40f. 1111 p.13 Z3:K。97:(4)
1117 銃口会長 定昭時本和総邸四Z会~事記年録 19 1965 年 1 1 月 昭利 40ff.・ II 月 p.13 Z3:Ko97:(41 
lll8 ltt九年度決算級告 定昭時本和主郎主四記会O事妃年録 19 1965 年 ll 月 昭利 40 年 11 月 p.13 Z3:Ko97:(41 
lll9 監査絡告 定昭本時和筋総問艇会O事記年録 19 問65 年 II 月 間4日 40 年 II 月 p.13 Z3:Ko97:(4) 
1120 昭和問0年度取察E十回 定目目時本和t節Z四目会己O事記年録 19 1965 年 1 1 月 問初 40 年 u 月 p.13 Z3:Ko97:(4) 
ll21 昭和四0年度予算 定昭時本利総郎四記会O事紀年録 19 I!掲5 年 1 1 月 昭和 40 !J!・ ll 月 p.13 Z3:Ko97:(4) 
1122 立脇理事党首 定昭本時和E健S四Z会t紀事年録 19 1965 I宇 ll 月 昭和 40 年 lllJ p.14 23：・K。97:(4)
1123 丸山会n ＜五期）発言 定昭本時初館総悶記会O記事年録 19 1965 年 ll H 昭和 40 年 II 月 p.14 23：・Ko97:(4)
ll24 小山正延会貝（it四期｝発首 定昭時本狗包節四目会t事箆年録 19 19筋年 1 1 月 昭制 40{f. 11 月 p.14 Z3:Ko97:(41 
1125 役貝の改選 定昭時本和総~問紀会~事己年録 19 1965 年 ll 月 間4日 40 苛. 11 月 p.14 Z3:Ko97:(4) 
ll26 事務所移転の件 定昭本時和郎総四記会O事記年録 19 I！ぬ5 {f.・ 11 月 lilH1140 年 11 月 p.14 Z3:Ko97i41 
1127 続会長石川智，次郎氏侠＃ 定昭時本和総館四Z会~録 19 1965 年 1 1 月 昭和 40 年 11 fl p.15 Z3:l<o97:(4) 
1128 多門登訴副会長後拶 定昭時本和録部四E会己O破紀年録 19 1965 年 lIll 昭和 40 年 1 1 月 p.15 Z3:Ko97:(4) 
1129 4昆IJ7;雄前会長辞任の倹u: 定問時本和総~四記会O記事年録 19 1965 年 l l 月 l!l'l府l 40 年 II 月 p.15 Z3:Ko97:(4l 
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民事名 若宮名 見出し 号 百rtt 元号 J{ 鍋求番号 錨考 奥付
I 1泊 鈴高E木H S択字郎典刊敏佼行に｛つ十い五期て愛｝説知大明学 定目白時本絢総店事四記会O事ll年録 19 1965 年 lIJ.l 昭和 40 年 I) 月 p.15 Z3:Ko97:C4l 
1131 昭歪｛自1和｝昭昭収和如39支！年ii計年度ff.fl.決；算F月JI 報告書F
jJB 日 社団法人沼友会 本館記事 19 1965 年 U 月 昭和 40 年 1 1 月 p.16 23：・Ko97:(4)
1132 昭？昭和｝如貸初4借0年対年度照3決表月算3報1 告日現魯住｝ 社団法人沼友会 本郎E己司Z 19 1965 年 1 1 月 昭和 40 年 11 月 p.17 Z3:Ko97:(4l 
1133 開計豆：3自制》収附開闘仰支3制9相予4年~鍵：度年9年決年3決4算｝~比I陵告駿B臼書会: 表 社団法人渇友会 本all記事 19 I!泌5 ff・ 11 月 昭和 40 年 I) 月 p.18 Z3:Ko97~4) 
1134 昭歪｛自4昭和｝昭t和和w持お4年0基年度~金・決~勘t月，：定~量収1告支日日白nn密 社団法人沼友会 本邸紀司I 19 1965 年 11 月 昭和 40$J! 11 月 p.19 Z3:Ko97:(4) 
1135 豆昭豆：）冊略町相明e網制均s細M”4骨年＠収弱度年年支年決~附m算！鰻；~1働BB 省 社団法人渇友会 本郎記事 19 1965 年 11 月 昭和 40lJ;ll11 p20 Z3:Ko97:(4) 
1136 昭i：自和｝利t~年5年年度3版決月名鉱3簿級1収告日支S} 計算密 本館記事 19 1965 lJ; 11 月 昭和 40 年 11 月 p.20 Z3:Ko97:(4) 
1137 昭墓：7昭和1地和8永3~代0寧年年供・度1袋：決収尽月算両支3総1先E告f臼生u書;a 社団法人渇友会 本郷:c事 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 p.21 23：・Ko97:(4)
1138 昭遅自和昭昭和利401年？度年年予~算月月！：日量日 社団法人泡友会 本店Z記司Z 19 1965 $J! 11 月 昭和 40 年 11 月 p.22 Z3:Ko97:(4) 
1139 新任理事監取初飯合わせ会 本館記事 19 1965 年 1 1 月 昭和 40 年 11 月 pp.23・24 Z3：・Ko97:(4)
1140 現地で感じた中ソ治争 四S質青井在日3の記u続者9:.11減Eのか十ら一、文月 19 1965 年 1 1 月 昭狗 40 年 11 月 p.24 Z3:Ko97:(4) 
1141 七之半島月三一周十遊日与覧牧之野後学笠七兄倒尾保縫健山登作 l'l!I｛華山人 1,1il 19 1965 年 11 月 昭初 40 年 11 月 p.25 Z3:Ko97:(4) 七宮絶句 l 首．七RUtn1首
1142 iit鈴四首 加＂陸後 鈎漆 19 1965 年 11 l 昭紺 40 年 11 月 p.25 Z3:Ko97:(4) f花初七j、夏宮fl偶量絶仰除句J餓4跨首J. r『稲竹井野頭午篠鴎J、
1143 Z荷8車じ句 二十二期石川魚紋 銃自民 19 1965 年 11 月 昭事040 年 1 1 月 pp.25-26 Z3:Ko97H) 
1144 虫の声 清水東~ 制ii 19 1965 lド 11 月 昭和 40 年 11 月 p.26 Z3：・Ko97:(4l
1145 偶成 十三期自慢i,;.:ia~ 制E量 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 p.26 Z3:Ko97:(4) 七8絶句 2 首
1146 小竹先生の正月命日に 三十三期玉置夢竹 &,Ii 19 1965 年 II 月 昭和 40 年 11 月 p.26 Z3:Ko97:(4) 
1147 福井文節だより 福Jj;支郎~片山ff.fr 支店Bだより 19 1965 年 l l 月 昭和 40 年 11 月 p.27 23:Kσ97:(4) 
1148 九州各支郎長への出状 長九州自各凶県偶文者自革連合会 文総だより 19 1965 年 11 JI 昭和 40 年 11 月 pp.27・28 Z3:Ko97:(4J 
1149 九州支筋違合会大会 九長州島各田県f百支舌筋違合会 支sだより 19 1965 年 11 月 昭和 40~ 11 月 pp.28-29 Z3:Ko97:(41 
1150 長崎支郎大江併事より e原F明孝大夫江崎、幹事政 支t，だより 19 1965 年 l l 月 間和 40 ！ド 11 月 p.30 Z3:Ko97：刷
1151 長崎支餓だより 支部だより 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 p.30 Z3:Ko97:(4J 
1152 長西崎木文戸郎沼春送季別t会t会並びに 交筋だより 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 pp.30-31 Z3:Ko97判
1153 九州文郎大会の紀 OHi記 支爺だより 19 1965 年 11 月 問狗 40 年 11 月 pp.31・33 Z3:Ko97:(4) 
1154 関西t草花忌だより 府邸文節火釈春＂＇ 支部だより 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 pp.33・34 Z3:Ko97:(41 
1155 長野文邸だより 文郎長上u立1,1 支舗だより 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 pp.35-36 Z3:Ko97~4) 
1156 放錫の迎 111本紀綱 文asだより 19 1965 年 llll 昭和 40 年 111! p.36 Z3:Ko97~4>
1157 活友会大阪支郎総会 支舗だより 19 1965 年 1 1 月 昭和 404! 11 月 p.37 Z3:Ko97：・（4)
1158 恩師俄Iii先生訪問期（二期生会） 二期併1Ji1J1口唇三 各期のつどい 19 1965 年 II 月 昭和 40 年 11 月 pp.38-39 Z3:Ko97:(4J 
1159 能上八JVl!t会 A舞a石芳先笠OM伎B川賀－~＇金、俊S宿越II持付即高弘六三罰閣事時．則制馬功米繁岩．肉、3井力高k貸木光山義店衣小次下芳、 各期のつどい 19 1965~ I 1 月 昭和 40 年 11 月 pp.39-14 Z3:Ko97:(4) 
1160 久景子会』ヒ健太会のt己 期討樋片薗山片山本凶岡路領仁山沼写橋臥てS濁民市B行ω十属禍一立医S水既S普M山.／夜翠I. 各期のつどい 19 1965~ I 1 月 昭和 40 年 11 J.j pp.45-16 Z3:Ko97:(4) 
1161 九十四嗣北陸大会 立十路四期山岱本久一郎 各期のつどい 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 pp.46-18 Z3:Ko97:(4J 
1162 十九期生第三回全凶大会 坂西記 各紛のつどい 19 1965 年 11 月 昭和 40 if.・ 11 月 pp.48-19 ZまKo97:(4J
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1163 金第f二J会回全（第I司大二十会期だ生よ）り 各悶のつどい 19 1965 年 II 月 昭如 40 年 II 月 pp.49・53 23：・Ko97:(4)
11&1 欠席者のたより
何之芳之、閉子＇.伊p，三削｛~－文可鎗処本後周藤竹
各期のつどい 19 1965 年 11 月 昭初 40 年 II JI pp.53-55 Z3:Ko97;{4J 
＇.勾安毛己品、正教岡井中耳2
1165 二十三朗生佐波大会の記 野見山記 各期のつどい 19 1965 lf. 1 1 月 昭和 40 年 1Ill pp.55-56 23：・Ko97;{4)
1166 廿悶期生会問大会たより 各期のつどい 19 1965 年 II 月 昭割I40 if. II 月 pp.56-57 Z.1:Ko97:141 
1167 二十六飢全国大会包帯
~周石巾穐噌．毎臥佐S目2此、岡a賀4訂の~：先大．生久野限隆~3積米~三久倉宅鍵町 }. 
各期のつどい
、I人"6~・1二f.1川f料F底蔵、、、呉大問、工中寺、
19 1965 年 11 R 問4日 40 年 II 月 pp.57-61 23:‘Ko97;{4) 
1168 北；1・会使。 各期のつどい 19 1965 年 11 月 昭和 40$f. II 月 pp.62-65 Z.'l.:Ko97:C41 
1169 混友三六期生会聞大会 土井Ii! 各JOIのつどい 19 1965 年 1 1 月 昭和 40 年 11 月 pp.65-66 Z3:Ko97：・(4)
1170 哀悼 度司3倒 19 1965 年 II 月 昭如 40lf. II 月 p.67 Z3:Ko97:(41 
1171 故寄附日店金長治郎先躍の遺志による 鹿ill倒 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 11 月 p.67 Z3:Ko97;{4) 
1172 事事略I!: 鹿市側 19 1965 lf. II 月 昭利 40 年 II 月 p.68 23：・Ko97:(4) 目前長治郎（4IVJ) 
1173 追仰向学虫見市右急逝 幽tをt岩崎E正絞 鹿市1111 19 1965 年 11 月 昭ftl 40 年 1 1 月 p.鎚 Z3:Ko97;{4) 七曾絶句 2省、七宮鰍跨 1首
1174 怖盟見11rn 加綴陵車道 度iJl欄 19 1965 年 lIR 昭和 40 年 II 月 p.68 ZまK。97;{4) ヒ官絶句 l 首
1175 自亀虫見Jtr君 十四期山本久一郎 康司】伺 19 1965 年 II 月 昭4日何年 II 月 p.68 Z3:Ko97:C41 七日絶句 l 首．和歌 1 首
1176 ,r,詞 上岩第海十井H英八E豆期一阿卒文業書生院代表 廃刊ll!II 19 1965 年 IIJJ 昭和初年 1111 pp.68-70 Z3:Ko97:C4』 戸悦本長之介
1177 析先生のご遺骨太阪に還へる 細賞元四隊、斉践洲 GEill措置 19 1965 年 II 月 昭和 40lf. II 月 p.71 Z3:Ko97;{4J 選目次る 「析先生のご遺骨太陸臣 に j
1178 沼友関碁会成図ti：争奪聴の記 宮悶紀 19 1965 年 1 1 月 昭利 40 年 II 月 p.72 Z3:Ko97:(4J 
1179 t青刊紹介 据亮三｛二十二期｝ 19 J9(,5 年 1JJ] 昭和 40 年 II 月 p.72 Z3:Ko97:(41 録飯』沼未ニ来a社自II r然何宣車責の記
1180 還『鯖久暦学]l'{一記錨念』三•I郎2同先研生究紙ー本縫i商llll・，先文生学・ 空u干 19 1965 年 1 1 月 昭和 40 年 1 1 月 p.73 23：・Ko97;{4)
1181 f熱何宣教のIi!録j 書m 19 1965 年 11 月 昭和 40 年 II 月 p.73 ZJ:Ko97:(4J 6年1日9月~『~倒『~年rキBl日：リ~関スBr』、aト毎.l『a鍵縄日週問t搭街刊－』年閲－綱i~支7製目弱隊：』j錨年震: 
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，己事名 著者名 見出し 号 i!!i踊 元号 :r 締求番号 備考 奥付
1182 話時州での思ft 鴛湖一 19 1965 !f.・ 11 月 昭和 40 年 1 1 月 p.74 Z3:Ko97:(4) fl~日日本縄経線務f居交間遊1妙1r転年車Z3 
1183 絹築後記 19 1965 年 1 1 月 昭和 40 年 11 月 lp. Z3:Ko97:(4) 
1184 日次 初 I!泌6 年 6 月 日目flJ41 !f. 6 月 lp. Z3:Ko97~4) 
1185 4待主にち隠でせ中ず回牢復ZをE弾図ずをーーそんな心 a郎z友会会長石川悌次 巻l!!El 20 I袋路年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.l.J ZJ：・Ko97司4)
1186 七if法）七十年東方先覚炉j伝｛その 五期菊池貞二 東南西北 20 1966 年 6 月 昭相 41 年 6JI pp.4-13 ZJ:K必7司4) 翁~、Ail『t図浪閑先t佐生i障」先、f生佐j原錦介
1187 MIitの椴｛側） 二〔石十図六武期夫石］m途系』量 JI(陶画4ヒ 20 l筑渇年 6 月 昭ftl 41 年 6 月 pp.12・14 Z3：・Ko97i4l
1188 Jjf揃狼紀行の回想 二十九期篠山弘 耳E術商4ヒ 20 1966 年 6 月 昭紺 41 年 6 月 p.15 Z3:K。97:(4)
1189 東張問文曾院の長崎閑俊につい 二十期木村組三郎 東南西北 20 1鋭路年 6月 昭和 41 年 6 月 pp.15・16 Z3:Ko97:(4) て
1190 文:Y.iii量（＝） 八湖水下秀t章 東陥商1ヒ 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.16-17 Z3:Ko：釘司4)
1191 弘の思い出 十三期fl悶臼夫 llUfl西.lt 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.17-18 ZJ：・Ko97i4) 日次 f私の恩出J
1192 文化盤鼠の背後にあるもの 四十四期江額数瓜 耳E耐西北 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.19・22 Z3:Ko97;(4) 背後目次にあ「中る間もの『j文化盤鼠j の
1193 策俗、位、草館、短夜 清山水本比JI(思老、、 石多川門魚畳紋畳、 却 1966 年 6 月 昭初 41 ：年 6 月 p.22 Z3:Ko97;(4> 俳句 16句
尚
1194 i.1:1友会定時It会Ill事録 本音E記llf 初 ゆ66 年 6 月 昭初 41 ＇年 6 月 pp.23-お Z3:Ko97:(4J lA穆目次錫j『昭和四一年定時総会
1195 昭利四0年度事業給告 本筋記事 20 1966 !f. 6 月 昭和 41 ：年 6 月 pp.25-26 Z3：・Ko97;(4) 報本告文J 「昭和四十五年度取濃
1196 昭和四十年度事業針隠 本館記llf 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp26-27 ZJ：・Ko97;(4)
1197 院歌 大村欣一敏t畳作歌 本館配布 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 p，幻 Z3:Ko97;(4) 
1198 昭年｛自1和昭）3 収狗月40支~年~計度1日宇算決4書算月緑1 告日至ea.fu41 社団法人泡友会 本銘記事 20 1966 年 6 月 昭和 41 ：年・ 6 /1 p28 Z3:Ko97:(4l 告j日次「昭和四0年度決算報
1199 昭l2昭和）和貸4：借1年対!f.度．照3決表月算3報1 告日現在｝ 本節記事 20 1966 王手 6 月 昭和 41 年 6 月 p.29 ZJ：・Ko97;(4)
ロ∞ 制昭目削t自和収隼昭昭支4和：和予月年4算；：度決隼1決年日算4度｝比R緩ー駿償E衝表B金歪昭抑 社悶法人据友会 本音51i!lil 初 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 p.30 ZJ:Ko釘：（4)
1201 4日~目；初）鴎年・総絢：持3月年｝基3年度金1決3日勘算月定：収1告支日至計算昭狗I'} 財閥法人沼友会 本館~取 20 1966 !f. 6 月 昭和 41 年 61! p.31 Z3:Ko97:(4l 
1202 昭!5昭A和）｝如／側~面預l年年：年り度度金3決版収月算名支3符1簿内告日収訳現支在｝ 祉関法人沼友会 本館記$ 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 p.32 Z3:Ko97~4』
1203 町議昭立4佃：【5昭：：制3細金J硲健a脇腿長.：例制II爵間m惨支隼年年g”町島度原混3・金金3決：·収~田算先1石支：区鰍生1内嶋内目r街日事政視先国池現間を生在－永墓｝代”－倹腹 祉問法人渇友会 本館！illll 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6tl p.32 Z3:Ko97:(4』
1204 社防法人沼友会 本邸紀司Z 20 )966 年 6 月 昭和 41 年 611 p三回 Z3:Ko97:(41 
ロ05 昭自和昭和~14年1 度年日予4 算月案1 日歪昭和 42 祉関法人沼友会 本筋＆il司Z
年 3 31 
20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 p.34 Z3:Ko97:(4) 
1206 母役Iヰi!の鎌に沿うて 加泡t友車体会本四郎s事務局長 本郎記事 20 1966年 6 月 昭和 41 年 6 JI p.35 Z3:Ko97:(4) 
1207 通商＂集大使三木武夫IQ 祉会関長法石川人沼悌次友郎同窓会 本~配布 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.35-37 Z3:Ko97:(4) 立る通をこ商東と亜窟につ鍵同省文い飯密て案院の貿後陳情継易伐大支学とす役
ロ08 葛緩 清山水本比東寧老‘． 石多川門：絞1t' 初
倒
ゆ66 年 6 月 昭和 41 年 611 p37 Z3:Ko97:(4) 俳句 4 句
1209 4生手の吹雪｛大正十一年｝ 第二十期生問問次郎 初 日嗣年 6 月 昭和 41 年 611 p.37 Z3:Ko97:(4) 
文｛節窓沼だ会友報よ〉 り1210 上海人”北京吃広東~ 高III記 20 
同鈴
1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 p.38 Z3:Ko97:(4) 新高聞社図書｝佐縁（41 l旬、毎日
1211 在広州阿窓会 文Mだより 20 ゆ66 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.38-39 Z3:Ko97:(41 
1212 長崎支館だより 長佐崎一、支郎φ 事上宇柳野本a村医弥 支郁だより 羽 1966 年 6 月 昭和 41 !f.6 月 p.39 ZJ:Kゆ7:(4)
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記事名 著者名 見出し 号 芭耳E 元サ 頁 締求書号 備考 奥付
1213 長崎支81Wf花忌の集い 件寄E本村弥佐一 文書Eだより 20 1966 年 6 月 昭利 41 f. 6 月 p.40 Z3:Ko97~4) 
1214 熊本文節だよ町 文責III辺 支6iだより 20 )966~ 6 月 間初 41 ＇年 6 l pp.40-41 Z3:Ko97司4) 悶辺ff三郎（42 期｝
1215 仙台文郡 上囲二四四割指秀平岡f条十孝十九十十＋夫夫管四包一三閉一 館人期朗安鹿問期悶野｝、川菅佐a崎中十｛三、野轟鈴E山四噂｛十復彦2綴作期｝野五作z宏編綱．凶高k期a信図俊Il 吉 支毒事だより 20 1966 年 6 月 町i卯 41 年. 6 月 pp.41-42 Z3:Ko97:14) 
1216 IIHE忌だよ町 京gg支~大釈·tu量 支自主だより 20 ゆ66 年 6 月 昭如 41 年 6H pp.42-43 Z3:Ko97:141 413「昭.31和｝ 4昭8 年40度1・清昭~t~3告1 （区1
1217 名古邸玄Slit主会 併事事l!Rl記 :t&llだより 20 l侠i6 ！手 6 月 日沼紛 41 ：年・ 6 月 pp.43-44 Z3:Ko97:(41 
1218 神戸支忽だより 四一十十m一A期E鈴本木一郎正純 支店5だより 20 19(路年 6 月 昭和 411年 6 月 pp.44-46 Z3:Ko97:(4) 
1219 渇友防本県人会 件司Z金子Jl.f下 支僚だより 20 1説副6 年 6/l 昭和 41 年 611 p.46 Z3：・Ko97:(4)
1220 二期生会 llJ口記 各期のつどい 20 1966 年 6/J 昭和 41 年 61] pA7 Z3:Ko97:(4) 
1221 五期生全国会の3i! 各期のつどい 20 1966 年 6 fl 昭如 41 ~6 月 pp.47-48 Z3:Ko97:{4) 
1222 五期生新年会 各朋のつどい 20 1966 年 61l 日目卯 41 fJ( 6 月 p.48 Z3：・K。，97:141
1223 ヒ期生路上級会（ABC 順｝ 富：佐！士古生山．誕本怖‘Z健：宮．刷風治S袋崎a佐ニff~町二ぬ医本S困上注a師智什文鏑：締巴. 、太侮 各紛のつどい 20 1966 年 6 /1 昭拘 41 ~ド 611 pp.4与52 Z3:Ko97:141 
1224 十二期生会の記 併事官m武ぬ 各期のつどい 20 1袋路年 6JI 昭f{J41 !f-6 月 pp.52・臼 Z3:Ko97:14) 
1225 十三郎I！主クラス会 件$金子fl.作 各期のつどい 20 l銭面6 年 6 月 昭卯 41 1ド 6JI pp.53・54 Z3:Ko97:(4) 
1226 久寿会 十四期山本久一郎 各期のつどい 20 1針路年 6 月 昭和 41 ff.・ 6 月 pp.54-56 7.3:Ko97:14) 
1227 在京悶十期生会 併ヰI深水、 CiQ. 各期のつどい 20 1966 年 6 月 昭fl] 41 年 6 月 p.57 Z3:Ko97:(4) 
>228 在京四十周生会の集い ；，，悶 各織のつどい 20 1966 年 61] 昭.fl] 41 年 6 月 pp.57・58 Z3:Ko97:(4) 守岡忠夫
1229 四十三期東京忘年会 各期のつどい 20 1966 年 6 月 昭如 41 年 6 月 p.58 Z3:Ko97:(41 
ロ30 /:ii.吹け吹け火線行の欧 第五期生向同＂員氏 20 1966 年 6/I 昭.fll411Ji 6 月 p.58 Z3:K。，97:(4)
1231 侃清水量E三先生受勲 十四lUhh本久一郎 度iJI欄 20 1966 年 6 JI 昭fll 41 年 6 月 p.59 Z3:Ko97:(41 
1232 4足立脇銚－tt受倣 十四期山本久一郎 度’ll倒 20 1966 年 6 月 砲.fU 41 年 6 月 p.59 Z3:Ko!η：（4) 本文「復立島勝一若受勲J
1233 京f申 鹿市側 20 1966 年 6 月 昭制 41 年 6 月 p.59 23:K。97:(4)
1234 怖局担み＇＇てP蔵詠大め人るのみまか。ぬるを 十四期山本久一郎 鹿市姻 20 19(泌年 611 ea絢 41 lf> 6 月 pp.5与ω ZまKゆ7:(4)
1235 仰石川怠次u念．逝 十三期加蕗除範 慶弔問 20 19(渇年 6 月 E自利 41 ：年 6 月 p.60 Z3:Ko97:(4) 
1Zl6 役石川富次n 十四期山本久一郎 陵情欄 20 1銭面6 年 6 月 昭相 41 !f-6 JI p.61 Z3:Ko97:(4) 本文 fll石川宮沢沼J
1237 t車問調夫を悼む（ 13) 抱持文総長片山a行 鹿市側 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.61-62 Z3:Ko97:(4) 
1238 富士山上空に空中分解 目前：閃 20 1966 年 6 月 昭和 41 1手 6 月 p.62 Z3:Ko97:(4) 地図米ー旧姓小西（36 期）
1239 長江の水（大正六年） 筋十六期生大矢俗fj 鹿市側 20 1966 年 6/l 昭和 41 年 6 月 p.62 Z3:Ko97:(4) 
1240 併Ill 悶行f長崎先生父子高疎開限式典 高ti－：己 維鰍 20 1966 年 611 昭和 41 ~6 月 pp必ω Z3・Ko97:(4l 高谷大二郎
1241 111悶先生al碍開lllt式事芸会宥労名 縫報 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.64・65 23：・K。，97:(4)
1242 ｛高谷大二郎宛書信〕 llJITii草·1· 線級 20 1966 年 611 昭如 41 fド 6 月 p.65 ZまK。切：附
1243 ［金子持作宛~俄｝ IJ',((IJ 尚子・ 2量級 20 1966 lf. 6 月 昭和 41 !f-6 月 p.65 7.3:K。，97:(4)
1244 恩師線路f古先生を聞んで 大内記 t量鰍 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 pp.6&66 Z3:Ko97:14l 
1245 l!J院初紳 二十期紙本一郎 2量級 20 1966 !f-6 /1 昭如 41 !f-6 月 p.66 23・Ko97:(4)
送春 閑居石愉 悌金次子郎前Z氏＇.)ifJJの局手紙長に1246 ついての川 に I·三期t:崎茂Ii; 2主将 20 1966 {f.6 月 昭和 41 年 6 月 p.“ Z3:Ko97:(4) 七宮絶句 3 首対する i!f
1247 お知隆明らせ
- Sの発行についてー 20 19(渇年 6J) 昭和 41 年 6 月 p.67 Z3:Ko97:(4) 書本筏学案ー省技証のに法明Eよ干$可人るt務東文E知亜受書託大同学悶文学書い長院と本在．外学問
1248 沼友凶話会春季大会級官 華字 ljl}!r岡le 20 1966 年 611 昭和 41 !f-6 月 p.67 Z3：・K。，97:(4)
1249 新聞社井宝雌『中国の~飯J 毎日新 江間Z主瓜:c 20 1966 年 6 月 昭和 41 年 6 月 p.68 Z3:Ko97:(4l 分Z青初井代~北t量京｛支37局期長、） 後に弘信
1250 編集後紀 井沢 20 ゆ66 年 6 月 昭和 41 年 6 月 Ip. Z3:Ko97:(4) 
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1251 日次 21 1966 年 12 月 am司 41 ~ 12 月 Ip. Z3:Ko97H) 
1252 区自民の告白い!Jl くして 組郎友会会長石川悌次 巻頭曾 21 1966 年 12 月 昭初 41 年 12 月 pp.I・4 Z3:Ko97~4) 
1253 I前洲図rs箆当時の思いIll 二期石崎広治郎 政府商~I: 21 1966 年 12 月 昭初 41 ~ 12 月 pp.：ト6 Z3:Ko97司4)
1254 上西国の思凶 十一R店主主辺籾尖 東南西北 21 l筑活年 1211 昭和 41 年 12n pp.6-7 Z3：・Ko9n4)
1255 m悶平飽:nの歓送迎会に臨みて 十四日目山本久・郎 JI{陶西~I: 21 1966 年 12 月 昭fU 41 年 12Jl p8 Z3：・Ko97~4)
ロ56 一億総無学 二ト一期水凶二舗 JK商西北 21 l併話年 12 月 昭和 41 ~ 12 月 pp.8-9 Z3:Ko97~4) 
1257 中国人の知性 二 t·二期山本紀綱 Jfl:耐西北 21 )9(泌年 12 月 昭和 411J. 12 月 pp.10-ll Z3·Ko97~4l 
12鎚 広島と長崎と ご十二期渇i昆之夫 JI(陥商北 21 ゆ66 年 12 月 日目利 41 年 12 月 pp.11-12 Z3:Ko97:(4) 
1259 ベトナム銀行と向感 二十三期低崎悠二郎 政府西北 21 ゆ66 年 12 月 昭如 41 年 12 月 pp.12・16 Z3：・Ko97~4l
1260 ！＇！神f貧義の倒訳を終えて コ十六郷j本的t脅迫 東市西北 21 1966 年 12tl 昭和 41 年 12 /l pp.16-21 Z丘Ko97:(4l
1261 湖耐の甘事と笛豆腐 三十三期玉偲新 11(1軒西北 21 1966 年 12 l 昭和 41 年 12 月 pp.22・24 ZJ：・Ko97:(4)
1262 年頭偶感 十六期桑原五郎 東南西北 21 ゆ66 年 1211 昭和 41 年 12 月 pp.24•お Z3:Ko97:(4l 
1263 毛沢東の思惣と官学 K.I 尊E府西4ヒ 21 )966 年 12 fl 昭和 41 年 12 月 pp.25・28 Z3:Ko97:(4l 
12臼 割目友会)E欽について 本邸記事 21 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.29 Z3:K披7え4)
1265 昭社和団t四E十人沼一友年十会定月歎 本店E記事 21 1966 年 12 Jl 昭和例年 12 月 pp.29-31 Z3式097:(4)
1266 日本n歌Mについて 本音Z記司I 21 ゆ66 年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.31 ZJ：・Ko97~4)
1267 日本if歌般の沿1fi 神日i本tt:i歌Efp.~貝長 本邸包ヰE 21 1966 年 12fl 昭利 41 年 12 月 pp.32-33 Z3:Ko97~4l 
1268 ／£信回同窓生からの便り 悶十一期王伍r, 本邸記事 21 1966 年 12/l 昭和 41 年 12 月 p.34 Z3:Ko97:(4) 
1269 事碕局使句 本館記事 21 ゆ66q. 12 月 昭初 41 年 12 月 p.34 Z3:Ko97司4)
1270 長崎支部使り 木長崎村体支佐郎総一事 支部俊り 21 l鉛6 年 12Jl 昭和 41 年 121-1 p.35 お：Ko'J7:(4) 木村弥佐ー（34M)
1271 広島文書五便り 平観之民十偶山：：間市幽字S被｝《｝通お‘増芳商良E《~し三郎3人1努9園0《鈴）準＇：·飽：野備：太：爾・健：館i.‘4山｛卑2ド｛〈犯之6体－口~、a 鶴5来i 支85便り 21 l悦泌年 12/I 画自利 41 f手 12l pp.3与36 Z3:Ko97司4l
12η 政治と車＼h高 編絹子 文節便り 21 1966 年 12 /l 昭和 41 年 12 月 p.36 Z3:Ko97:(4) 
l幻3 典文節の近況 t事g友三1十4七窓期会大呉文:u郎’件彦 支続使町 21 1966 王手 12 JI 昭和 •II 年 12 JI pp.36-37 Z3:Ko97:(4l 
1274 栴l歌山支筋総会 文郎便り 21 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 pp.37-38 Z3:Ko97~4l 
1275 神戸支郵便り 千鈴約木五渇正友義会~qi 文節便り 21 1966 王手 12 Jl 昭和 41 年 12 月 pp.38-39 Z3:Ko97:(4) 
1276 大阪支節使り 山崎－6: 支店E便り 21 )9(泌年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.39 Z3:Ko97：・（4)
,m ご問主主クラス会の記 山口Z己 各朋の集い 21 19!渇年 12J1 昭和 41 年 12 月 pp.40-41 Z3:Ko97:(4l 
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1278 ~~f{Jー四期生十の一近年況七4月E り「社育J より 各期の集い 21 1966 年 12 月 11(1絢 41 年 12 月 pp.41-45 ZJ:Ko97~4) 
1279 I·三期生クラス会の2c e加干，事事金萩子花昇‘作道記tlJ人 各朗の自民い 21 1966 年 12 )I E百利 41 年 12 月 pp.4与46 Z3:Ko97:t4l 
12.!抱 第会十四期金卒業五十周年記念大 山本久一郎 各期の自民い 21 I側副611! 12 Jl 昭和 41 年 12 月 pp.4ι-49 zお3：筑Kαo97:(4)
1281 在京十九期生秩父一泊旅行会 板商Ii! 各朋の集い 21 1966 年 12 月 日日制t 41 年 12 月 pp.49-50 Z3:Ko97~4>
1282 二十一羽生の会聞大会 二回記十一期生会約事和 各期の集い 21 1966 年 12JI 昭和 41 年 12 月 pp.50-51 Z3:Ko97:(4J 
ロ回 22 期生第三回全国大会記 二二夫十）二二期期小湯浴佐厚芳之仙｛之 各期の自民い 21 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 )J pp.51－幻 ZJ:Kα97:(41 大会日次記J「廿二期生第三回全国
1284 第二十二期生全国大会に参加 広島i島浅芳仙 各期の集い 21 1鋭渇年 12 月 昭和 41 年 12 月 pp.53-55 Z3:Ko97:(41 
1285 二十四期生第三回全聞大会 毎山樋体U小聞困口、山：配T隠a笹佐針有s a久．吉a円香岡~平ω川凪の'.Jt潤B上R、 各矧の集い 21 1966 年 1211 昭利 41 年 12JI pp.55・56 Z3:Ko97:(41 
1286 二十六期生会の記 田中紀 各期の自民い 21 印66 年 12 月 昭仰 41 年 12 月 pp.$58 Z3:Ko97利l
1287 ~t；ト会便り 二十九MO字形佼次郎 各期の集い 21 1966 年 12 月 E自制 41 年 12 月 pp.58-59 Z3：・Ko97:141
1288 在京四十期生会 各期の集い 21 1966 年 12 月 昭利 41 年 12 月 pp.59-00 Z3:Ko97:(4J 
1289 「幻の名門彼J 編純子 22 1割弱年 12 月 昭如 41 年 12 月 p.60 Z3：・Ko97:t41 f全「幻aのj 名｛束門京袋〕耳全E亙a同社文書E院J
12鈎 4公既成flit悶ま努まE氏（車口E任号新）東京国際空港 十四Wltll本久一郎 鹿市欄 21 1966 年 12J'I 昭和 41 年 12 月 p.61 Z3:Ko97:(41 
1291 十五期の川iX正也氏受勲 Q弔側 21 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.61 Z3：・Ko97:(41 Ill四寄JIB玄$
1292 悌大杉笑t量君 十四剣山本久一郎 GMl栂 21 19{泊年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.61 Z3:Ko97:(41 
1293 舵Uiこ君の昇天を怖む 三十期生山本医 鹿司3倒 21 1966 4' 12 月 昭如 41 ：年 12 月 pp.61-62 Z3:Ko97:t4J むJ日次 r~挺二君の昇天を悌
1294 哀f申 鹿弔倒 21 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.62 Z3:Ko97:14l 
1295 本郎への便り 学期四十芸｝二郎期川久自保治茂（四十二 縫純 21 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.63 Z3:Ko97:(41 Z哀；悼欧ti:祭悌歌について． 宮「宮川JII盛Ii郎郎君 歌につj いて、
1296 中聞旅行の手紙について 二十三期大規五郎 2量級 21 1966~ 12 IJ 昭和 41 年 1211 pp.63-65 Z3：・Ko97:(41
1297 近況と舗悶先l'4夫人について 三十七悶今村茂八郎 2量級 21 1侠渇年 12 月 昭和 41 年 1211 pp.65-66 Z3：・Ko97:(41 徳岡E軍吉（IJ;I)
12官晶 定l't と上海 四十五JUI殿岡附 縫ta 21 1966 年 12JI 昭和 41 年 12 JI pp‘.6&67 Z3・Ko97:14) 香『ー宝文丹収経録験録』所収t静岡吟
1299 毛It沢宥東の時代 三十八朗新持宝 続四完十外周期線飾・釜井Jjl三・ 笹野欄 21 ゆ66 年 12 月 昭和 41 年 1211 pp.68-69 Z3:Ko97:(4) 
Iヨ）（） 中得関者と六十年（非売品｝ 波多 t!U干繍 21 1966 年 12 月 昭和 41 年 12 月 p.69 Z3:Kσ97:(41 
1301 菊池貞二者「秋風三千里u に総 沼友会本邸 l!Ut:綱 21 1側副64' 12 JI 昭和 41 年 12 月 p.69 Z3:Ko97:t4l て
1302 編集後記 井沢ii! 21 1966 年 12 月 BB平日 41 年 12 月 lp. Z3:Ko97:(4J 
1303 日次 22 1967 年 6 月 昭自l •12 年 6 月 Ip 370.5:107 ZJ：・Ko97:t4l
1304 院歌t量考 沼郎友会々長石川悌次 巻頭宮 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 611 pp.I ・3
~~::1 
1305 追憶 二期山口容三 東南西北 忽 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 pp.4-5 幻0.5:107 茂木－J!についてZ3:Ko97:(4J 
1306 2南蛮神社明徳祭 十四JVJIJJ本久｝郎 耳（ffl西北 22 1967 年 6 月 昭和 424' 6 JI p.5 zf1~~> 
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1307 終会聴記前録後のIll院大学を弱る段餓 東南西北 22 1967 ~ 6 fl 昭和 42 年 6 月 pp.5-12 t~!b% 
1308 縫感 二十期伊政与次 Jl(lfl耐;It 22 1967 年 611 日IU!l 42 年 6 月 pp.12・13
~! ;b<>J.i, 
1309 中共空前の邸扱政策 二十三期永野質成 東湖西」ヒ 22 1967 年 6 月 町i和 42 年 6 月 pp.14-18 i3~~-!;b~i4l 
I3IO 対神i資.flの鏑訳を終えて 二十六日目水嶋t時過 llU何回;It 22 1967年 6 月 昭和 42 年 GIJ pp.18-24 ：目~！Jii4,
13ll 前司王の般（Ii) 二十六期石回途系緩 東陶西北 22 ゆ67 年 61! 昭和 42 年 6 月 pp24-28 z；加：K!i1%1
1312 一文化王大道筋と命毛沢の一東思考怨察ー 玉llllli J1(剛商品t 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 pp.28-30 370.5:107 Z3:Ko97:(4) 
1313 沼友会定時低金iftlll録 社作石日川、l法悌村次岡人沼郎正友．三会金子々長昇 本s紀明 22 1967 年 6 月 昭利 42 年 6 月 pp.31-35 370.5:107 Z3:Ko97:(41 
1314 昭和四十一年度Ill黛絡告 本~偲告 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 pp.35-36 
~! J;, 
1315 事務局だより 本館報告 22 1967年 6 月 問狗 42 年 6 月 p.36 Z幻3：~！J;, 売碕告池知貞二『秋風三千里』販
1316 昭年｛自l和｝昭3 収和月41支1年t度f年日u決l算月惚告書1 日歪郎副I42 社間法人組友会 本館報告 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 p.37 t~!~;, 
1317 問12昭和｝拘貸4:俄：字対!j;決照3算表月報3告1 白日現在） 本郎総倍 22 1967 年 611 昭狗 42 年 61! p.38 370.5:107 Z3:Ko97・：（4)
1318 附計~：）自収和隼昭闘支“3和相予：伺：：決2年：算年目決4線度】~告一；段p般a会歪家flfl 社凶法人沼友会 本傍観倍 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 p.39 370.5:107 Z3:Ko97司4)
1319 4明：：自利｝年昭維：和1持月年4~決金年1算日勘4線）定月告収1書支日計至昭算初書F 社則法人m友会 本節鰍告 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 p.40 370.5:107 おこKo97~4)
1320 開r健初＼和お4:孤2~りr決．金3算内月報訳3告1 曾日現在） 干上凶t去人渇友会 本85ffl告 22 1967 年 6 月 問初 42 年 6 月 p.40 370.5:107 Z3:Ko97耳41
1321 昭q自E昭初3 和月42~r年後日予4 算月案l 日歪昭利 43 4土問法人沼友会 本筋線鈴 22 1967 年 6J 昭和 42 年 6 月 p.41 Z幻3：~！9：】：，
1322 五期生会の司E 五期大I勾啓司Z 各期の自民ぃ 22 1967 年 6l H!J.fl 421f. 6 月 p.42 370.5:107 Z3:Ko97:(41 
1認3 十期生会 大谷弥十郎 各朗の自民い 22 1967 年 61! 明狗 42 年 6 月 p.42 370.5：・ 107Z3:Ko97:(41 
1324 四十二年の久寿会 a山H十本久一期一佐郎々木俊笑 各賜の自民い 22 1967 年 61! 昭和 42 年 6 月 pp.4~7 3初5・107 会ろ久厳い帯程ろ会と嘗の記加録者氏、本名年、度温低久寿いZ3:Ko97H) 
1325 ト三期生会 e幸司E金子昇作 各朗の自民い 22 1967 年 6H 昭如 42 年 6 月 pp.47-48 t~!~, 
1326 2第5世32曾鋼生卒業 30 刷年記念大会 各期の自民い 22 1967 年 611 昭如 42 年 6 月 p.48 Z幻3：~~・~4』 日次 f三十二期金j
1327 十七期東京クラス会寄せl!J 阻福喜潟舛石剖井水止多山健g健敏溜ニE二館二恒紀．、a側m拠紀＂w野J島／正倒市鬼n溺三平恩、. 各耳目の自民い 22 1967 年 6Jl 附初 42 年 6 月 p.49 t~!: i4, 
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1328 一九期会第四凶全国大会 '1i西記 各期の自民い 22 1967 年 6 月 開狗 42 年 6 月 p.5().51 zf~·! i~ , 大会目次J r-t·九朗会第四回全岡
1329 在家ご I·期生の集い I.S. 生 各期の1長い 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 pp.51-52 370.5:107 23：・Ko97司4)
1330 if京二十一期生会 華字司Z狗図fr 各悶のII!ぃ 22 1967 年 6 月 昭和 42~6 月 p.52 l~!ii°l.o 
1331 ll(Jitニ十四l羽生会 ti:凶記 各期の自民い 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 pp.52・53 :~~%, 
1332 第好郷二天三十闘に且五をt期決ま生行れ会近す汀同．大八会飯の石紀山にて E小娘S組田大4盛：純師橋t岡悶~！健鑓ー憾鍋氏a之者a三．央a民a切岡町p安a鶴田臨－沢谷m本－佐之E脅.：町= 上古1. 各WJの集い 22 ゆ67 ~6 月 昭和 42 年 6 月 pp55・58 il~!~~i4, 
1333 在京四十一期生の集い 井沢~ 各矧の集い 22 1967 年 6 /I 昭和 42 f. 6 月 pp.58-59 l~! Jl~ ) 
1334 在京四 t·期生会 各矧の自民い 22 1967 年 6 /I 昭利 42 年・ 6 月 pp.59-61 t・~－~i4,
1335 九州巡合総会だより 沼木友村弥会長佐崎ー支郎事宇IJI 支店匹｛，世り 22 1967 年 61! 昭和 42f. 6 月 pp.62-63 t~·:il~ , 
1336 t草花忌だより 京石協追支飯石Ill武夫記、日l 記 支郎｛世り 22 1967 年 6 月 昭和 42l' 6 月
pp.63・6唱 ：~－！~・~i41 京阪神三支館共催
1337 同学喝i筒l£広州 四十三期古川鏑 支imfJ主り 22 1967 年 6Jl 昭和 42f. 6 月 p.64 370.5:107 Z3:Ko97：・（4)
1338 市多街門副会長務俊 沼郎友会会長石川悌次 麿.，；倒 22 1967 年 6!J 昭和 42 年 6 月 p.65 lf・~－！i~）
1339 簸近秀男君を悼む 十四閉山本久一郎 鹿市伺 22 1967 年 6 月 昭如 42 年 6 月 p晶邑 370.5:107 Z3・K。97:(4)
1340 酉延太郎．野副lfl膨容を悼む 二十一期干01111守 度•lll個 22 1967 年 6 月 昭和 42 lf.6 月 pp俗品7 zf~! ii°l.o 
1341 亡き箆島中君を忽う 二十二期縮問倣 鹿市側 22 1967 年 6fl 昭和 42 苛－ 6 月 p.68 :~~% 
1342 )Al告との御別れ 二十l倒伊綴与次 S!ilJ側 22 1967 年 6f) 昭和 42 年 6 月 pp.69-70 370.5:107 23：・Ko97~4)
1343 二多人門治の問を問tt!生う、の死細川君の死 二十三期野見山記（併 llill揃 22 1967 年 6 月 昭和 42 年 6 月 pp.70-72 370.5:107 多野門蜜見山（栄23~flVl~JIにtillよf申る文事） Z3:Ko97:(4) 
1344 現品透さんの告別式に臨て 十i羽期山本久一郎 鹿市鋼 22 1967 年 6 月 ll[I狗 42 年 6 月 p.73 370.5:107 Z3:Ko97:(4) 
1345 哀t車 llifll甥 22 1967 年 6 月 昭和 42 lf.・ GR p.74 zf公0·!il~1
1346 良友挺進兄に手向〈 宮Ill武義 慶弔伺 22 1967 年 611 Br!利 42 年 6 月 p.74 zf~·! i~i4> 
1347 濃厚会l!J繭!i'{を開催 2量級 22 1967 年 6 月 問拘 42 年 6 月 p.75 zf・~！~・1~[4) 清水m三｛号来車｝
1348 観JI(翠会l!J画展布感 十四銅山本久一郎 :tfl 22 1967 年 6 月 E(I狗 42 年 6 月 p.75 :~~% 
1349 曹汝＃恒l理l録 f一生之図tUJ 清水鑑三包 2量級 22 1967 年 6Jl 昭如 42lf. 6 月 p.76 370.5:107 期｝長野勲（9J;l), 清水量E三 (12日本文販刊行について 23：・Ko97:(4)
1350 紋具店次郎先生顕彰裳の予l'i' ;fl 22 1967 年 6J.l 昭和 42 年 6 月 p.76 ：~~~附7 
1351 「，＇中鴎3閏際図人図を名動m僻か発典す行ニ霞0三ヶ0八関O人研」円究経）会新編 38 期生Z青井'.:i.'.ll 縫 ffl ?? 1967 年 611 Ill!狗 42 年 6 月 pp.76-77 370.5:107 Z3:K仙7:(4)
1352 「大則イ阪定ン外値ド一［月ネ~nシ大人ア学otn教c5続l'r中6 判西四側0級0者 39 期清野主幹雌 2量級 22 )967 年 6 /I 問拘 42 年 6 月 pp.77・78 zfl!:i, 
1353 編集後記 井iR記 22 1967 年 6 }J lflf!l 42 !f.・ 6 月 Ip. :~~i, 
日54 日次 23 1967 年 12 月 日日制 42 年 12 月 Ip. zお3.Kσゆ97:(4)
1355 三似の不知意 郎泡友会会長石川悌次 巻野Ill 23 1967 年 12 月 町Hl142 lf.・ 1211 pp.1-4 Z3:Ko97:(4』 22 号巻頭百訂正
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1356 ~IIH正さんの死を憾む I·二期清水道三 JI(陶白－~ヒ 23 』967 年 12Jl 昭和 42 年 12 月 p.5 ZまKo97・：（41
1357 鋪正な真店先生 十一IUJ片山徳行 !«JI!西~t 23 1967 年 12 月 昭和 42I! 12 月 pp.5-品 Z3:Ko97:(41 
1358 故l\14次郎先生の功績 十八期村上徳太郎 JI(均百~t 23 1967 年 12Jl 昭和 42 年 12 月 pp.Eト7 Z3:Ko97:(4) 
1359 故つ氏い自て3先生顕彰募金の経過に 佐賀文郎助凶俗画 耳E耐西北 幻 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p8 Z3:Ko97:(41 
1360 老Jl身辺札記 十七期限野正平 JI(陶西iヒ 23 1967 年 12H 昭和 42 年 12 月 pp.8-9 Z3:Ko97~4) 
1361 小谷~の懐1111車 二十期伊E事与次 耳(f旬西北 23 1967 !ji 12 JI 昭和 42 年 12 月 pp.9-11 Z3:Ko97司4)
1362 三十年ー伝．六十年二転 二十二銅山本紀綱 耳E陶西北 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.11・12 Z3:Ko97え·11
1363 対紳iiii.ftの翻訳を終えて（三｝ 二十六朗木嶋t両道 Jl(ltJ商~t 23 l!焔7 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.12・18 Z3:Ko97:(4) 
1364 沖縄へきた同学たち 四十四期大縫立総 Jl(J制西~t 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.lS-21 23:‘Ko97Hl 目次f沖縄へ来たl司学たち」
lお5 線減少佐の頃 二十削減図.!li:!il E医院I西北 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.21・2 Z3:Ko97：仰 退『続兵分常紹百介飴』所収俊裕一関
日66 山測線注先生自伝 線ill- 耳Utt西北 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.22-27 お·Ko97~4) 生沼伝友』所同収窓会自S伝E車~山0.洲綾織先
1367 筋七l叫日本YA欧祭に望書加して 十四IUI山本久ー ·llll 東南西北 23 凶67 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p.28 Z3；恥97:(4) てj目次「日本~歌鍛に怠加し
1368 Ill中行正主君をf事む 十同期山本久一郎 京耐西北 お 1967 年 12 JI 昭和 42Jf. 12 月 pp.28-29 Z3:Ko97え4』
1369 「文化大革命J 覚えa 二十郎IJI盟国次郎 lit陥商~t 23 1967 年 12 月 崎狗 42 Jf.12 月 pp.29-31 23:K。，97:(4) 掲叙『新記政事経転研叙究J 4 月 1 日号
1370 日本~歌祭について 本筋妃事 23 1967 年 12 Jl 昭和 42 年 12 月 pp.32・33 Z3:Ko97:(4) 
1371 Z当Z歌日祭出演事加の制の作ii\偏手筈並等ぴに 本島E紀司E 23 1967 lf.12 ,~ 日目初 42lf. 12 月 pp.33-34 Z3:Ko97:(4) 
1幻2 !Ji訪局長の交代 井上志遁 本総紀ll' 23 I！路7 {f.・ 12 月 昭和 42 年 12 月 p34 23:Ko·宮7え4) 井事加上務臨志局t遁長事四交（郎2代0 期Cf へMl沼昔友、会ら
1373 本画Eからの御依航 本銘記事 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p34 23:Ko宮7~4】 大銀行f.t収集告知
1374 老友会Ii! 鈷策盆主人僚笑 各剣の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.37-38 Z3:Ko97:(4) 
1375 五朗生会紀 幸宇事大内記 各朋の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 {I; 1211 p.38 ZまKo97：附
1376 十八期生全悶大会紀 繍内総 各矧の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.38-40 Z3:Ko97司41
1377 十九期生「甲!I!路J -i白線行 坂西紀 各期の集い 23 1967 年 12 月 昭狗 42 年 12 月 pp.4().42 Z3:Ko97~4) 
1378 東京周辺居住二十期生の集い 市川紀 各期の自民い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p.42 23：・Ko97:(4)
1379 二集十会二を期閲生〈四十朗年記念に筋線 小池記 各朗の集い 23 1967 年 12 Jl 昭和 42 年 12 月 pp.42-44 Z3·Ko97え4)
1380 大阪支筋に出席して 廿七期岩尾記 各期の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.44-45 Z3：・Ko97:(4)
1381 あ｛二る十・八ば朗－） Ii'い全国大会始末記 量ま肘記 各期の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.4ら47 Z3:Ko97:(4l 
1382 」t斗会（29 羽生｝便り 2記9者rJI~事｛箆）文資 各悶の集い 23 1967 年 12 月 B！！狗 42 年 12 月 pp.47-51 Z3:Ko97司4)
1383 在京三十七Jlll1；会 芦iR記 各期の集い 23 1967 年 12 月 昭和 421ド 12 月 pp.51-52 Z3:Ko97:(4) 芦沢~
1お4 大事定立十俗四期tlの芥在川賞者受の領集を従って四 予京 い 各期のmい 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.52-54 Z3:Ko97司4) 目次J 「悶十四期予在京者の集い
lお5 第十三鋼生クラス会 事争事金子持作 各朗の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.54-55 ZまKo97~4)
1386 第四十一期生第一回全国大会le! 井沢！t 各期の集い 23 ゆ67 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.55-58 Z3:Ko97:(4) 
lお7 在タイ二十余年 三六間大餓－!JJ 各聞の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.58-59 Z3:Ko97:(4) 
1388 アジア政策を思う 丸~回紅!}J飯日本m支人会配会人f大z餓 各期の集い 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p.59 Z3:Ko97:(4) 
1389 息域邸n小崎先生卒寿お従い 乾次官E記 文郎使。 23 1967 年 12 月 昭和 42lf.12 l pp，仮).o) Z3：・K。97~4)
1390 広よ語使り 二十二期t晶i克之犬 文自~ff! り 23 1967 年 12 JI 砲事担 42 年 12 月 pp.61・62 Z3:Ko97:(4) 
1391 長野県人同窓会のS己 件事・上条m 文郎使。 23 l！泌7 年 12 JI 昭和 42 年 12 月 pp位：-63 Z3ｷKo97:(4) 上条立書（30 期）
1392 沖一縄九文六"C}gきヒ5便、六り、 JL ー二降良締帯サ’六三、七じi 綱期回期四四.；外宿：総イ十「V岡廊比生B五野－政守率続厩m臓先・催傑良大外百影e、行a総岡柿z第、立iホE 文節便り 23 1967 年 12 Jl ea利 42 年 12 月 pp.臼必 Z3:Ko97：付｝
寄せ
1393 シンガポール来偲 問十一期柴凶敏之 文節｛f! り お 19品，7 Jf.12 月 昭和 42 骨－ 12 月 p.65 Z3:Ko97~4l 
1394 菊池先躍のi!l惚 京協支&1:·大理R#lll l!iJlfl 23 I!渇，7 Jf.12 月 昭和 42 年 12 月 pp.品68 23:Ko·併：（4)
1395 宮崎神戸支館長を怖む 泡友会神戸支係 m•符伺 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.68-69 Z3:Ko97:(41 宮崎彦一郎
1396 散問悶次郎君を偲ぶ 二O朗土信芳三 度ii}欄 23 l！渇7 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.69-70 Z3:Ko97:(4) 
1397 国悶次郎氏を怖む （三十一期生）和問生 鹿市側 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 pp.70-72 Z3:Ko97司4)
1398 n仰 虚構欄 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p.72 Z3:Ko97~4l 
1399 人生無情 十三期m崎at止 Ii同日欄 お 1967 Jf.・ 12 月 昭和 42 年 12 月 p.72 Z3:Ko97:(41 七絶三首
1400 佐の政茶党ぱ一な審し 「けa・八の期老生大）問f定の信聞 l!f好 23 
七五O内
1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p.73 Z3:Ko97:(4) 
1401 良eF r老子緑ftj 推ii 二十一期生大Ht泰 eu干 23 1967 年 12 月 昭和 42 年 12 月 p.73 Z3:Ko97:(4) 
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